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I m p r e s i o n e s 
Y* « tá entre nosotros el ilus--
' i He los Estados Um-.e Preboste de 
j a m a d o por el Gobierno para 
¿ T u dicha de los gobernados 
A t e n t o s los gobernados, por-
(fie viene a 
Gobierno, la 
ahorrarle trabajo Í 
llegada de Mr. Crow-
no ha podido ser recibida con 
^ e g o c o o Por parte de o d -
S. exceptuamos a la Union U 
beral que. según el señor Carrera, 
^ muy enojada con eso de que 
BOS vengan a asesorar gentes ex-
^ñas. el resto del país esta cóme 
con zapatos nuevos, bso de 
tener asesor no es cosa que se da 
¿jos los días. 
El contento esta jusbhcado. 
Veamos si no. E l partido del 
Qobierno. llamémosle así y no 
por su verdadero nombre, porque 
aquí va no hay quien conserve 
nada, debe de estar satisfecho con 
a asesor. Con él. si alcanzan la 
nctona en las próximas elecao 
nes. como espera el país y temen 
ios contrarios o vicc-versa, no ha-
brá quien lo achaque a enjua-
gues, combinaciones y a otros re-
cursos más o menos gubemamen 
os que se emplean en 
países y de los que hasta 
»hora nos hemos librado gracias 
a Dios y a . . . Pero no divague-
mos. El triunfo del partido que 
hoy está en el poder es muy posi-
ble. Porque aparte de que la opi-
nión de aquí al día de las elec-
ciones algo habrá de reaccionar, 
por aquello de que es nuestro pue-
blo reacio a cambios de postura, 
bay que contar con la ayuda que 
le prestarán los liberales disiden-
Por eso nos despertó la curio 
sidad el siguiente titular, a cinco 
columnas: 
*EI Día" solicita declaraciones 
de Mr. Crowder, a propósito de 
su viaje a Cuba." 
La interviú, según nos cuenta 
el colega fué así: 
—General, su llegada a la Haba-
na es una actualidad que interesa a 
»oda la República. Cuanto usted nos 
diga sobre su viaje será leído des-
pués con atención en nuestro per.ó-
dico. 
—Yo no puedo—nos contestó —na-
cer declaraciones porque hasta ahora 
sólo me he dedicado a hacer visitas 
de cortesía y a saludar a antiguos 
amigos. 
SERVICIO CABlfCRAfltO ( C K P I E T O DE IA PRENSA ASCCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO OIRcCíO 
LA CONFERENCIA DE LAS JÍACIO 
NES > p r ^ " « ^ v s 
ís, marzo 20. 
Todas i ea neutrales de Sud 
7 Centro America, fon la er.cepción 
del SalTudor y Paragruay, l¡is cuales 
han reseñado su decisión. tom»ráu 
parte en la conferencia de las nacio-
ues neutrales en la que se tratará de 
la formación de una liga de Naciones. 
"Probablemente se pedirá que t-e Intro< 
'luzcan algunas enmiendas en el con 
venio y los pequeños países apoyarán 
a sus hermanas nunores pidiendo la 
revisión de aquellos articnlos qne las 
afectan. Ha llegado el señor Joaquín 
Méndez, qne ha presentado sus ere 
denciales como delesrado de Guatema-
la a la Conferencia. 
MERCADO NEOYORQUINO 
New York, Marzo 20 
El mercado continúa firmo. 
máquinas con un desarrollo total de 
1,800 caballos de fuerza y aseguran 
que podrán elerar ochenta toneladas 
comparadas c<>n las 29 que es el ma-
yor número de toneladas eleTf.das por 
nn aeroplano, hasta ahora. 
TERMINO DE UNA INSPECCION 
MILITAR 
Coblenza, Marzo 18 
. E l general Pershing terminó hoy 
su visita oficial a las tropas, en si 
tf rritorio ocupado de Alemania, de-
dicando la mañana a la inspección y 
revista del Cnarto Cnerpo que se ha-
lla en Cochem-on-Moselle, y la tar-
de en levlstar la Cnartc División, 
cerca de la inlsma población. 
Después de la revista de esta tar-
de el General felicitó a los oficiales 
Ce la División que tomó parte en 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR LUCíLO Dfc LA PEÑA) 
¡ P o r q u é s e r i a a s í ! 
desea redactar una disposición refe-
rente a la Doctrina de Monroe. en 
forma que merezca la aprobación de 
l's peritos ifgales. 
7 A ¡ i u * r e í ™ i Í i R T.tor Pedro Abreu. nos resistimos a la 
L A LlhKA ESTERLINA desaparición de su vida sus Intimos 
laris, Marzo 19 , „ . »migos, no sólo por el humano egois-
El tipo del cambio hoy en la Holsa mo de no aceptar de buenas a prime-
sobre el doilar. es de 5.78, y sobre la ras la privación de una amistad en-
libra esterlina 27.52. 
EN ALEMANIA SE ESTAHLECE 
UN PERMISO PARA VIAJAR EN 
ELLA LOS EXTRANJEROS 
Herlín, Marzo 20 
Debido al gran númeio de mlslo-
Removída aún la tierra que acata aquellos versos de Picliardo: «A mi 
espíritu encanta—Más que la luz, el 
ff co,—Más que la flor, la planta . 
Así era Abreu! 
El tlltimo de los románticos de la 
escuela purísima de Hugo, amó con 
apasionado desbordamiento de refina-
do intelectual, la vida contemplativa. 
En íntimo consorcio su fisiología con 
su espíritu, vivió htírldo de muerte de 
una afección cardíaca, que le llevo 
trañable, ya que, al cabo y al fin, la 
cristiana resignación de su viuda 
ejemplarísima ha de servirnos de 
ejemplo altísimo a todos—y su cris-
tiana muerte, ¡como la santidad de , dulcemente al sepulcro, y que le obli 
su vida! no pudieron ser nms edifi-|gó a vlvlr aedentaríamente. El tem 
cantes. Nos resistimos a aceptar su peramento y el carácter se hermam 
principalmente porque ron. nes militares y civiles, de la Entente desaparición, 
, que han visitado a Alemania desde fué una vida que no cumplió su destl- a 
« mes de Noviembre último, el Ga. no en el mundo. { ^ X T ^ ^ t ^ T ^ ^ 
órnete alemán ha acordado, sef?un ©l i Este pinareño excepcional ta* una Û n un sentido artículo do "El Comer 
Las acciones preferidas marítimas ' t-es grandes batallas de los ejércitos i 1 ^ n l p r o ^ n t e ' d e ' u í pTfs ^ C ^ X l m í w ^ & a Í Í ^ 
f n T s ^ ^ 
t onne. naron las acciones de la Electric, —General, sería muy interesante i I ood, Chemical, Haryesters, Sugar y 
SteeL Las *MexIcan Petroleum'* es-
tuvieron floja?. . . 
conocer sus puntos de vista sobre el 
voto plural, institución que se sabe 
que usted trató con atención en el 
seno de la Comisión Consultiva, cuan-
do la presidía hace varios años . . . 
Mr. Crowder dió muestras de rei-
terada reserva. Su viaje a Cuba só-
lo tiene relación con la reforma elec-
toral Ha de estudiar ésta antes con i en rentas 
todo cuidado. Así que nos dijo: 
—Prometo cuando haya fijado mis I 
punto de vista sobre la labor que voy 
a realizar, dar a conocer a ustedes, 
ios periodistas, mis ideas. Ahora, na-
da puedo decirles. 
LA CUBA CAÑE SUGAR 
New York. Marzo 20 
La ^Cuba Cano Sugar'* cerró ayer 
con una alza de 5!8 en yentas de 
7.500 acciones y las preferidas a sn 
vez también tuvieron una alza de 1|4 
de 2,000 acciones. 
sin un permiso especial de la comi-
sión de arm'síicio. 
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i enfermô Jf! 
nuere «WcS^ei romo Carrera, O'Farrill, Jun 
y otros muchos por el estilo 
que desertarán de las filas de Gó-
nez y Zayas por no estar confor-
X T a ñ d ^ W 6 * con los procedimientos de 
.„•,«... PCM í Mlr>« l'lUirrv™ 
Sobre estas importantísimas 
declaraciones haga el lector los 
•comentarios que les parezca. 
DIRIGIBLES 
Londres, Miirzo 20 
Según el **MaIl*' el gobierno ha or-
denado la foostrucción de dos enor-
mes barcos ncreos. después de llevar 
a cabo con éxito, varias pruebas con 
un nuevo tipo de dirieribles Ingleses. 
Cada uno de los referidos barcos aé-
reos tendrá 800 pies do largo y capa-
cidad para tres millones de pies cú-
bicos. Serán impulsados .por seis 
E L PRESIDENTE WILSON EN L i 
LIGA DE NACION I S 
París, Mnrro 19 
E l Presidente Wllson presidirá la 
sesión de la Liga de Naciones, el sá-
bado, a las (Hoz de la mañana. En dl-
'•ha sesión «e estudiarán las enmien-
das y modificaciones qne se Indiquen ¡ ^Pertos europeos 
y se acordará el proyecto que se 
presentará en definithíi. Esta será 
la primera sesión de la comisión 
desde que se adoptó el conveilio, el 
día antes de embarcar el Presiden-
te Wllson para los Estados Unidos; 
LA MERMA DEL ALGODON EN 
ALEMANIA. 
Washington Maizo 20 
La merma de aleodón en Alemania 
se calcula en l.r»00,000 pacas de a 500 
libras csada una, según despacho 
oficial, basado en la opinión de los 
DE EL PAGO DE LOS IIASESES 
KMPT L ADOS EN MEJICO. 
Washington, marzo 20. 
Se hnn recibido noticias por con-
ducto oficial de un decreto exnedldo 
por el Presidente Carranza de Mélico, 
y también estudiara las« proposlclo- , ot1 f^.],., 3 ¿p] actual, en el one se 
nes qne se presenten mañana en la 
sesión qne celebrarán las naciones 
icTitrales. 
Lord Roben Cecil y Thomas W. 
í?regory, ex-Hscal General de los 
T«t «dos Unidos, se hallan en esta 
ciudad y forman parte del grupo que 
enumeran los empleados del Gobierno 
«jue recibirán sus haberes completos, 
así como los qne recibirán los habcret< 
parlo en efoctlvo y parte en bonos, 
l>fe plan obedece al deseo de esta-
(Pasa ia pígina 8. columna 4) 
la Justicia: el derecho. Estas ideas 
mías se contrastan perfectamente con (Pasa a la página 11. columna 4) 
E l " P A T R I A ^ J A l f J S T A TARDE 
VA EN BUSCA DEL CADAYER DE UN DIPLOMATICO. —LOS COMI 
SIGNADOS.— OBREROS ESPADOLES QUE ESTABAN TRABAJAN 
DO EN LAS FABRICAS DE MUNICIONES AMERICANAS, 
(NOTICLAS DEL PUERTO) 
Salieron 5 caza-submarinos 
En la mañana de hoy han salido 
para Key West cinco caza-submari-
nos americanos de los quo estaban 
íondeados en bahía. 
El «Patria" 
Hoy zarpará para San José de Cos-
tr Rica el crucero do la Marina do 
LOS ESTAOOS üNíuOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E l MAYOR GENERAl ENOCH C R O W D f f l J ^ L O S ^ ESTADOS UNIDOS Y EN CUBA 
SU OBRA COMO PREBOSTE D E L EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS.—LA LUCHA QUE HA TENIDO CON E L ANTES BRIGADIER Y AHORA TENIENTE CO-
RONEL ANSELL EN WASHINGTON. EN LA QUE VENCIO.—LA OPOSICION QUE L E HIZO E L SENADOR CHAMRERLA1N.—LAS REFORMAS QUE HA PRO-
PUESTO EN LA L E Y M I L I T A R . — L O QUE SE L E PRESENTA PARA ESCOGER EN LA REFORMA E L E C T O R A L DE CUBA. 
«tos ú t mos o al revés 
Cuanto a los liberales, si vuel-
p i i unirse por la milésima vez. 
' T i «n * »nque no sea más que por el tiem-
i i ^ - j í i s d Po necesario para escalar el po-
^fc i no hay duda de que la in-
tención del Preboste en la» 
enes sería parte importantí-
cn la victoria que alcanza-
tan pronto como Gómez y Za 
fre poro 
LifflP1» 1 
Al saludar con profundo respeto al do el motivo de ella lo hí.bía escrita esfuerzo militar. A 61 y a educadores' cronistas guerreros de Germania, Que | f l a un oficinista que viene a desen-
ley militares como el general Leonard saben lo que ese ejército contribuyó a trafiar dol censo y de la ley electo-
Bien ganado tiene su ascer.so a Ma- Wood, volverán sus ojos siempre los su derrota en Chateau Thierry y Ar-1 rales los errores y aolert.e. sino al 
yor General el Mayor Brigadier Crow nistoriadores de la Gran Guerra para gonne y cómo esa División 27 que tan • Preboste triunfador, al Abobado Ce-
der, porque sus esfuf-rzos para pon*r seSalarlos como creadores te aqve- justamente festejada se pasea trlun- neral de noble y magnánimo corazón 
en pie rápidamente mediante un sabio Va fuerza militar poderosa, sin ifart- fante por New York venció <n Moutolpor cuyaa gestiones ha vertid-, el Pre-
sorteo a los que alcanzaba ol servicio tes, que invocaba el Presidente Wil- Kemmel y rompió la hnea de Hinden- sldente Wilson sobr-; cuatro ser-ten-
railitar obligatorio, asombró al mun- son en su discurso de Ba'.íimore para burg en las profundidadec del túnel 
do que vió de la noche a 1« mañana, combatir a la Aiemar.ia "aln palabra del Canal de San Quintin. 
Estados Unidos, muy recientemente, ante sus ojos atónitos, un pueblo pa- y sin honra," según su frase; y de ¡ De modo que cuando saludamos al 
contra los que querían colocarle ante clflsta con el exponente más t-ficaz del olios escribirán sendas páginas ios Mayor General Crowder no vemos en 
el público como hombre negligente. I — — 
quizás cruol, que no aprc/v^chó sus, 
funciones >ie Abogado ger^ral para 
pallar la crudeza y exageraciones de! 
múltiples sentencias dictadas en Fran- i 
Mayor General Enoch H Crowder que la l . 
ilega a Cuba para renovar el estudio 
«le las reformas de que son ru»cepti 
bles el censo y la ley elctoralcs. ma-
teria magna y hasta ahora ínsoluble y 
juedra de escándalo do todos los par-
tidos políticos, le felictiamos por el 
triunfo que- acaba de obtener «m los 
Ca-vo, k cw 
10* 5 
terías y uno de los dos se 
«cida a ocupar la ventanilla del 
fcrro. 
Si pierden los conservadores, 
les habrá de consolar la ¡dea 
lúe los liberales lo ban de h i -
P ôr, y vivirán felices y su-
«dios durante los cuatro años 
^posición que, aunque tarden 
en pasar que ocho de gobier-
^ no hay duda que pasarán. 
» si U suerte le es adversa a 
I uberales, no les afectará mu-
0' Pues, ya están tan hechos a 
«>s infortunios que tal parece 
* l>ios los creó para oposicio-
J- Además, las cosas una vez 
su encanto v 
cía por los tribunales militares com-
puestos de oficiales de los Estados 
Unidos. 
Del estudio paciente y detallado de 
los asuntes que le están encomenda-
se dejen de tantas finezas y dos dió pruebas el Mayor Ger.eral 
Crowder tanto en la Presidencia de 
las leyes para Cuba que ce votaron 
en las postrimerías de la segunda 
intervención, sin cu va aprobé clón f's-
ta no podía cesar ŝ srún dpc'eión del 
Presidente de los Estados Unidos, y 
a cuyo Haber hay que anotar las le-
yes del Poder ejecutivo. Municipal. 
Provincial y la Electoral, con la coo-
peración de hombres tan eminentes co-
mo el señor Rafael Montoro y otros, 
y el llevar al ejército de los Es-
tados Unidos cuatro millones de hom-
bres, fijando las condiciona de ingre-
60 y sobre todo las de excepción det 
servicio, cu que no se sabía qué ad-
mirar más, si la red de estrechas ma 
• las para que no se sustrajesen a él 
JJJ* no tenían justa causa o la 
amplitud de generosa exención cuan-
T A I N A U G U R A C I O N D E L R A M A L D E T R I N I D A D 
l as, 
pierden teeídas 
| ¡ ¡ 5 va!e Para la humana dicha 
W ! J S,emPre en lontananza que 
^r ,as las manos. 
. no hay que perder de vis-
* que; 
¡¡«nhre que «p^a hartura 
le la 
re. sino ventura. 
Unión Liberal acá-
C n Í - MENDECÍR LA HORA ™ 
^ o Mr. Crowder desde las 
^ ael espacio a las profundi-
nUe.Stra Poll'bca casera. 
^ e T V e hará un c u ^ r . 
^ « la Mesa Electoral? 
U * * * 
^ á í3 ^ Mr 
¿ nada. 
L ¡ ^ a c t i t u d debiera mante 
Crovvd er no 
NI LA REVOLUCION. NI LAS HUELGAS, NI LAS CRECIDAS DE LOS RIOS, NI OTRAS DIFICUL-
TADES DE CARACTER FISICO HAN HECHO RETROCEDER A LA "CUBA CO." EN SU O B R A . — 
LOS OBSTACULOS DE LA NATURALEZA. HAN SIDO VENCIDOS—INTERESANTES DETALLES DE 
LA INAUGURACION. — ELOCUENTES PALABRAS DEL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA 
"CUBA CO." 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
Cambios en el Estado Mayor del 
Ejército 
De acuerdo coa lo que dispone el 
Reglamento de las fuerzas armadas, 
nan sido trasladados del Estado Me-
Vor a la línea, los siguientes oficia 
les: 
Teniente coronel médico Martín Ma 
rrero; capitán médico Díaz Brito; 
capitán veterinario Beltrán; los capi-
tanes Pérez Arocha, Cossío y Qonaá 
lez del Real; los tenientes Rodríguez 
Colás y Rosado y los auditores co-
mandante Macíá y Sardíñas. 
Para sustituirlos en el Estado Ma-
yor han «Ido nombrados el tenlenL» 
coronel médico Ferrer; los capitanas 
Sordo, Prieto, Maza Arredondo • 
EL JÍUEYO RAM. A TRINIDAD. - so bre el río AGABAMA. 
Nos escriben de Trinidad que fué • ción, algunos otros amigos y la Ban-
Ruiz Castillo* los tenientes r.^f," ' vnuy lam?r.tado que los repr*-sentantes, ¿a de Música de aquel Distrito Mili-
guez y Torres 
Invitación al Gobernador 
t e ,̂1 _ 1„ .nr, o ñ o n r> 1 1 C i. Sima, TlOrf ÜHX' UUh-'SUTJ UUIH UUl«jaU U». £.1 OU1 . H""-
• de S^nta Clara la mañana del 10, y - 1o8 habitantes de ganándola el primero 
U e g B ^ ^ a J W ^ ^ ^ ^ ^ e - t ^ q ciudad tenían ^ duda8 go.; convencldo el segVLná. 
El Gobernador Provincial, Coman. 
dante Barreras, ha sido atentamente 
: . ^ _ i invitado por el comandante del cru 
res J ^ e "e nuestros cero "Dauntles". surto en puerto, pa-
y nuestros oolíh™» ira bacer una viaita a d,cho ^ T C C Pouiicos. i Que tendrá efect0 egta 
del DIARIO DE DA MARINA no pu- 'ar, compuesta de treintiún icúsúícoa 
ieran asistir a los "Festejos de Trini- fueron con Mr. Hudson. de la imner-
dad el día 10 con motivo de la hu^Ua lante "Cuba Co.," en tren especia! des-
en la Habana que paralizó la circuía 
ción ferroviaria. 
Los habitantes de Trinida i cierta- ron declarados Huéspedes de Honor 
mente quedaron cubiertos de gloria e la Ciuda Trinitaria, 
ton las atenciones de que colmarun En viaje de regreso, salaron de allí 
a sus visitantes, según inform? un cul- en tren especial a las 3 p. n¡ del dia 
to testigo presencial. i siguiente y regresaron a Santa Clara 
El sñor Gobernador de la Provincia esa misma noche temprano El via:-? 
de Santa Clara, acompañad"» de unas por las líneas de la "Cuba Co." fué 
treinta autoridades de su administra- i espléndido. 
En Trinidad. 
En Trinidad tenían preparado ua 
programa delicioso y allí todos fui-
mos objeto de hospitalidad simpatiquí-
sima, nos dice nuestro comunicante. 
cías de muerte do otros tantos solda-
dos, el báloamo mitigativo del per-
dón. 
Todos conocemos la justicia de la 
cecislón del becretario do la Guerra 
Mr. Baker, rebajando de graduación 
de Brigadier a Teniente Coronel u 
Samuel T. Angelí, recientemente abo-
gado General por sustitución y la 
apatía del Sonador Georgo E. Cham-
berlain que pudo cbtener la decisión 
del Senado en modificar la Ley Mar-
cial cuyas sentencias en casos leves, 
son de una bravedad exagerada. 
Todo el mundo sabe en los Estados 
Unidos que el Senador Chamberlain 
mira con desvío al Departamento 
de la Guerra y trata de atacar al 
Secretario BrJcer dirigiendo sus 
Guerra "Patria", que va para traer 
el cadáver del que fué Encargado 
de Negocio» ae Cuba en aquela Re-
pública. 
Comisionados van por la Secreta-
ría de Estado para hacerso carga 
ittl cadáver los aepores Campa y Dr. 
.Maten, el señor Juan de la Cruz Al-
bina e hijo, famillareo del fallecido. 
El "Patria" saldrá a las 5. 
< 
KI "Esperanza" 
De Nueva York ha llegado hoy el 
vapor americano "Esperanza", "u^ 
*iajo 186 p*í»R--ttrob para la Habaia .> 
?1 de tráns'to 
En cate vapor han llegado 80 jor-
coleros y trabajadores españolee que 
fueron de la Habana el año 1917 a 
ios Estados Unidos, para trabajar en 
las diferentes industrias de guerra 
ae la vecina república y que ya no 
son necesarios. 
En el "Esperanza" llegaron: 
Los señores Antonio Paez, comer-
ciante venezolano; el publicista ame-
-icano Mr. Frank Lent. Rafael Alfa-
ro, Fernando Selgus, Miguel Royo, 
Fernando Sorra, John Perry j seflo* 
la» el pubMcista Machaniel Robblns. 
el Ingeniero Inglés Perey Bruñe, An-
tonio Mota, Dr. Charles Alien, 7 
LJÍTOS. 
El •*Tu8canw 
De Mobila b» llegado hoy el vapor 
(Pasa a la página 4. columna 1> 
S o b r e e l s u c e s o d e 
J a g ü e y G r a n d e 
El señor Ramón Pérez, Correspon-
sal de este periódico en Jagüey Grau 
de y una da las personas que acom-
pañaron hasta esta capital al doctor 
, Miguel A. Beato, que fué herido •! 
ti-' día 18 del actual en aquella locallda*! 
ros a la oficina del Jud^e Acdvocato 
General Mr. Crogder. Pero ¿quién de 
los dos, Mr. Paker o Mr. Crowder, ha 
de eer censurado por los exagerados 
castigos de la justicia militar? 
Ni el uno ni el otro, porque dicta-
da una sentercia militar por el Con-
sejo de guerra con arreglo a una ley 
eiulvocada, pero ley al fin, no la 
puede rectificar por medio de la cle-
(Pasa la 11 página S. columna 2) 
por el ganadero Justo Brito Rodrí-
guez, hablando con nosotros acerca 
de dicho suceso, nos relató cómo é i , 
te se había desarrollado. 
Hallábase el doctor Beato en la ca-
lle de Martín Barrero esquina a San 
Francisco, próximamente a las coa* 
tro de la tarde, hora en que llegó Jus 
to Brito Rodríguez, el agresor, y 1» 
invitó para que le acompañara a vi-
(Pasa a la ¡ágina 4, columna D 
A I C é s a r l o q u e e s d e l C é s a r 
P o r E V A C A N E Í ^ . 
Un Norteamericano, y Dios se 1«> 
pague, ha tomado parte en_ cierta 
cuestión que importa a España y a 
Hispano America: por esta vez pode-
rnos vanagloriarnos de que nos trate 
bien y nos dé la razón, vanagloria 
que pocas veces llegamos a sentir 
viniendo de los que nuestras cosaf 
tratan. 
Dice el amable escritor yankee que 
no se deben llamar los americauos 
de nuestra raza y familia, latino 
americanos sino hispano america-
nos y dice también que el primero 
que habló de ésto fué el señor Ce-
brián, español residente en Estada 
Unidos, citando de paso al señor M¡r 
néndez PIdal y al periódico madrileño 
El Sol", que sostuvieron polémica 
dándose por 
aquella ciudad 
bre la feliz terminación de un ferro-
carril quo conectase a Trini Jad con 
¡os otros ferrocarriles de la República. 
No les faltaba razón, .vistas las gran-
des dificultades que presentaba su 
(Pasa a la página 11> columna 5) 
De lo que nadie parece querer con 
vencerse, y ya lo dije otra vez en es-
tas columr.as. es de que he sido yo, 
bien acompañada como severa, la quo 
levantó la ceza v trajo las gallinas. 
Estoy acostumbrada, muy acostuiu 
brada, a que se encapillen otros m̂ s 
túnicas patrióticas; las tónica5, qus 
con árduo trabajo y mil angustias, 
yo tola había tejido. 
Siempre he mirado más a que las 
cosas resultasen hechas que a que 
se celnbrase la mano de obra y co 
mo todo tiene pruebas, algún día se 
verá quiénes han sido los arquitec-
tos y quiénes los alarifes muy apro-
vechados. 
Vuelvo a decir que muebas veces 
me han despojado inicuamente do 
dichos y hechos que no serían muy 
malos cuando excitaban la codicia de 
los aproTechados, pero también re-
pito que haré la luz en todo aquello 
que a mí llegue fa-seado. 
Vamos al caso. 
Nadie había puesto reparos a lo de 
"latino americano" y "America lat-
na-" yo misma estoy segara de babeó-
lo escrito y dicho cuando sin parar 
mientes en las intencionas, 'an pronto 
se empleaba "hisparo americaDOg" co-
mo "latino amerlcanoc." 
¿Cuándo se celenró en Sevilla el 
Congreso hispano americano? En 1924 
(Pasa a la página 2, columna 6) 
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B A T U R R I L L O 
La Defensa, de Manzanillo, censu-
ra a l a Montaña, de la misma ciu-
dad, por la publicación de un carg<» 
injusto, calumnioso, contra el Secre-
tario de Gobernación Juan Montal-
vo. Pero como el primero de dichos 
colegas reconozco y proclamo la ce-
rledad y la decencia del Director del 
segundo, cuya falta ha consistido 
ahora en reproducir una mentira qv̂  
publicaron otros colegas menos hon-
rados. 
Hela aquí: "La Secretaría de Go-
bernación está concediendo centena-
res de licencias para uso de arma.í, 
de gratis, a agentes y amigos del go 
neral Rafael Montalvo, candidato a 
la Presidencia". Insinuación hasta 
infame. 
El Secretario de Gobernación, her 
mano del candidato, es una persona 
honorable, incapaz de armar a mato-
nes, incapaz de defraudar al tesoro 
público armando a asesinos, para 
que impongan la candidatura de su 
hermano. Rafael Montalvo no tiene 
necesidad de ser Presidente, no tlern? 
miseria, no pretende el puesto para 
hacerse rico de cualquier modo por-
que él es rico; aspira norque es un 
honor altísimo desempeñar la prime-
ra magistratura del país donde se ha 
nacido: no es un vil que arme bracos 
de matones para empezar, desde tan 
temprano, obra disolvente, dtsprfj 
tigiadora y suicida; no los arm-ará 
luego ni nunca, orgulloso del propio 
valer y seguro de tener más simpa-
tías que los demás candidatos con-
aervadores. 
Desapruebo cerradamente ese mo-
do de ofender, esa facilidad y esa 
presteza en herir unos cubanos a 
otros, apelando a la fábula, a veies 
sabiendo bien que se lanza una ca-
lumnia. 
Si el Secretario de Gobernación 
expiaiera licencias gratis a guapeto-
nes agentes de su hermano, sería au 
tor de un fraude, alentador de crí-
menes y centro de ambiciones mez-
quinas de su hermano; sí este pre-
tendiera tal del Secretario, sería ur. 
hombre malo, inhabilitado para pre. | 
Rldir a un pueblo que presume de 
libre. 
Luego decir eso en letras de mol-
de, sin la menor ;»rueba, sin el in"-
nor fundamento, solo para lastimar 
de algún modo la candidatura d̂  
cubano que tiene perfectísimo á t̂f 
cho a aspirar a ser Pr^sidínt'5, ':s 
ruin procedimiento L;> Montnña, 1.1 
Defensa, todo escritor honrado lo re 
chazará. 
• • « • 
La interesante entrevista de un 
compañero nuestro con el señor Ma-
nuel Carrerá, publicada el domln-TO» 
hizome pensar como él en que ha' 
algo de injusticia, no poco de ton-
tería y bastante de manoseo ya en 
eso de acusar a Meivtcal de nsnrpn-
dor. de dlctndor, y de ilegal y anti-
patriótico al gobierno actual y al 
Congreso actual. Yo. que fui anti 
reeleccionista, imnenitente adversa-
rio che la reelección, y que en los dio; 
mismos del escamoteo fui más allá 
que los escritores liberales en la c¿n 
sura de los medios empleados, ve 
me sentí desautorizado por el con-
sensúa de los vencidos, y por legil 
y respetable tuve al gobierno menc-
«"alista, desdo el instante en que los 
liberales le proclamaron, desde el 
momento en que el Congreso sancio-
nó el resultado de lan elecciones pí-r-
cíales y de los procedimientos post-
electorales de diciembre. 
Y como bien dice el señor Carre-
rá: si ese Congreso formado por li-
berales y reeleccionistas, por la ono-
sición y los ^anzulstas, votó la am-
nistía, y el Presidente Menocal la 
aprobó y mandó aplicarla, y si so 
acogieron los liberales de febrero a 
esa amnistía sancionada por Meno 
cal y aplicada por los subalternos de 
Menocal ;. cómo hablar más de usur-
pación, de ilegalidad, de despojo, v 
de falta de autoridad moral en el 
gobierno, los mismos que proclama-
ron en el Congreso el triunfo de! 
Primer Magistrado y de sus manos 
recibieron la amnistía del Congreso? 
Hay que ser consecuentes con no 
sotros mismos, señores liberales, los 
que pactáis con Baízán y acudís al 
palacio de la pl̂ za de armas cuando 
hay algo que interesa a los amigos, 
o favorece a vosotros mismos, per-
mitiéndoos desempeñar funciones al-
tísimas.. . 
• • * 
Recuerda un periódico una de las 
tristes escenas que hace desarrollar 
este absurdo procedimiento de laa 
huelgas Inesperadas, fulminantes, oei 
consideradas. 
E l tren de pasajeros salió de San-
tiago de Cuba el día 5. sin que el pa-
saje tuviera noticia alguna del par^ 
acordado en la Habana. Llegado el 
convoy a Santa Clara, allí quedar -r. 
los pasajeros; familias enteras abaa 
donadas, algunas sin recursos, sia 
amistades en la ciudad de Marta; «;3-
perando en la Providencia que a la 
Empresa y a los huelguistas se K-s 
conmovieran los corazones y se de-
cidieran a transpórtalas hasta sus 
respectivos domicilios. 
Hubo escenas tristes, dice el co-
rresponsal informante. Hubo descor-
tesía, hubo atropello de legítimos de-
rechos, hubo abuso, agrego yo. Los 
que se lanzan a una huelga defen-
diendo su pan o su dignidad profe-
sional, no tienen un átomo de razó.i 
para d ĵar un tren en el camino, pa-
ra vaciar en mitad del camino el pa-
saje inocente que pagó, confiado en 
1-. seriedad y la caballerosidad d<j 
Empresa y auxiliares. Después do 
rendir la jornada completa, es que 
pueden abandonar en la estación ter-
minal o en la de donde partieron, los 
carros vacíos. 
• « « 
Y a propósito: el administrador de 
ios ferrocarriles controlados ha bo-
cho publicar profusamente unos 
anuncios solicitando trabajadores y 
empleados. Supongo que el anuncio 
no habrá tenido otro objeto que de-
cir al país: "he aquí los precios que 
Pago a mis operarios, para que no 
creas que los exploto". 
Maquinistas—dice la convocatoria 
—de 120 a 160 pesos mensuales, MD-
toristas de 90 a 97 pesos. Conducto-
res de 90 a 103, etc., etc. 
Hábil ha estado la Dirección de la 
Empresa. Avisador Comercial comen 
ta esta habilidad en los siguient-.s 
párrafos: 
Pero sirve para demostrar que ios 
sueldos no son tan despreciables y 
mucho menos si se tiene en cuenta 
que a esos trabajadores se les da 
al año los uniformes que usan y que 
representan más de cien pesos. 
Es verdad que el trabajo es duro 
en algunos casos, pero más duro es 
el de otros habitantes de esta repú-
blica que tienen igual derecho, aun 
que no son obreros, a vivir y no po-
nen en peligro el territorio donde vi-
ven y donde nacieron. 
• • * 
Hay muchas cosas peregrinas en 
' cto de las huelgas ferroviarias. Por 
^mplo; no me cabe en la cabeza 
•no sean obreros agremiados, trata-
íidoroB o braceros, individuos aje-
nos a las emprñsas, los jefes de Es 
tación y loa Guarda-almacenes; los 
que manejan el dinero de la Empre-
sa, defienden del público los intere-
ses de la empresa, viven en edificio1! 
de la empresa y la representan en 
todos los casos. Y, sin embargo, he 
aquí que son obreros agremiados los 
tales cuentadantes afianzados. 
El maquinista en huelga deja la 
máquina sobre los ríeles; el trolero 
se va a su casa; el guarda-almacén 
no deja en ajenas manos la llave de 
la estación ni el dinero recaudado; 
continúa guardando los valores de la 
^mnresa y del público, y respondieu-
do de ellos ante loa Tribunales de 
Justicia si por su desidia o mala 
"roluntad desaparecieran. 
De seguir esto, creo que hasta los 
Secretarlos de Despacho y los mia-
mos jueces togados se van a decla-
rar obreros agremiados. 
Resulta más fuerte posición la de 
los gremios obreros, por eso de la 
solidaridad, no obstante quebradiza 
como todo lo humano... 
• * • 
Y llega a mis manos el ansiado ob-
sequio: , Sombras eternas. Y llega 
cuando tengo escritas seis cuartillas 
sobre varios asuntos y cuando se 
nos anuncia otra huelga ferrovlar'a 
para que la Dirección de Comunica-
ciones vuelva a darse el gusto de te-
nernos nueve días sin cartas ni pe-
riódicos, a una hora de la Habana, 
con amplia carretera, dos vías de fe-
rrocarril, y mucho aire encima por 
si hubiera aeroplanos en los cuales 
la Dirección cumpliera con su deber. 
No puedo, pues, hacer más que leor 
la atenta dedicatoria del ejemplar do 
Sombras eternas, la carta de Va-o-
na. el prefacio de Raimundo Cabre-
ra y, dejando para en seguida la lec-
tura, acusar recibo agradecidamente. 
Raimundo sabe que le admiro mu-
cho, que le quiero de balde y que no 
soy el menos entusiasta agente anun 
dador de estas hermosas novelas su-
yas, históricas, gráficas, girones ''e 
patria por su experta mano arran-
cados del campo de los recuerdos do 
lientos de ayer y de las hondas tris-
tezas de hoy; ayer y hoy donde no sé 
qué es en mayor cantidad y en pro-
porción mayor: si el patriotismo o 
la desaprensión, si las resoluciones 
cívicas y los amores santos del ideal, 
o las soberbias ridiculas y las imbe-
A n e m i a C e r e b r a l 
COXBITALA VSTED MISMO 
En este país existe un bur-n núme-
ro de personas que padecen de ane-
mia; pero muchas creen que porque 
son 'gruesas o como so dice en lengua-
je corriente .están "gordas," ya no 
necesitan tomar medicamento alguno. 
I Nada más falso y absurdo Las per-
sonas anómicas, aunque estén grue-
sas, deben fijarse si padecen de cons-
tantes dolores en el cerebro y para 
combatir este mal no hay nada mejor 
que tomar las Pildoras Trellefí de hl-
pofosfiltos compuestos. 
Las personas que padecen de la ca-
neza, sintiendo dolores agudos d«»ben 
tometerso al tratamiento d" las Pildo-
ras Trellos, pues este medicamento 
es el únlro capaz de poner su cere* 
bro en condiciones normales 
El fósforo, hierro, estricnina, pota-
sio cal y manganeso son laa subs-
tancias que integran las Pildoras TTC-
Dichas pildoras están dcBificadas 
caentíflearcente y los productos quí-, 
. .<=> E 
D R . F . L A M A S 
Ofrezco mis servicios a aquellas personas qû  Sí, 
fran defectos visuales y deseen una atención cuida. 
desa y profeslo naU 
MANZANA Df GOMEZ 208-209 
2o. piso, 
EFECTOS DE OPTICA 
En Departamento anexo. 
frente al elevador 
T E L A-5l4a. 
L De 5 a 6 p. m-, especial para pro {estópales y hombres de "etoclo, 
f l E L C A M P O D E L 
N O N O R , L A E S P A D A 
L I M P I A L A M A N C N A . 
7 N L A V I D A P R A C T I C A 
T O D A S L A S M A N C N A S 
S E L A V A N C O N 
J A B O N 
La odalisca 
also ligera quizás 
aceptó el bri zo del otro 
y comenzando a bailar 
con muebj gracia decía: 
¡Aquí turco, aquí sultán! 
¡Toma! 
La gente reía, 
reía a no peder más, 
cuar.do ua chino que mlraV 
la pareja c; iginal, 
sin decir una palabra 
arrancóle el antifaz 
a la odali: ca arreándole 
trouipada tan colosal 
que cayó eu los dulces brazo? 
del encapuchado audaz, 
el cual antes que pudiera 
ponerse en defensa, zas, 
do otro trompis la careta 
el chino le echó a rodar. 
¡Rediez! El encapuchado 
que no es ^.ínco, claro está, 
fuése encima del asiático 
de mentira artificial, 
y aquello fuó una retreta 
de trompadas que ya, ya. 
La gente corrió asustada 
.̂y dejaron de tocar 
los músicos de manera 
que fué un lío colosal. 
¿Que quién «̂ ra la odalisca? j 
Pues la consorte legal 
del chino...y el otro era., 
un Tinorio de verdad 
que hace tiempo galantea, 
a la odalisca. ¿Qué hay? 
Pus nada, lo que el Juez dice; 
percances de carnaval. 
C. 
CANDADO 
é f i t d c ü o e n l a b o d e g a , d e k i a s q u i n c u 
cilidades malditas; donde no sé si 
valió la pena de sufrir y de bregar 
tanto, para tanta miseria del pre-
sente moral 
del porvenir. 
y íanta Incertidumbra 
J . N. ARAMBU1Ü . 
micos con los cuales se fabrican estas 
pildoras están unidos o asociados por 
un procedimiento que ha Valido un 
rxito ruidoso al Laboratorio Químico 
farmacéutico del doctor Trellcs. 
Con el neo constante de las Pildoras 
Trelles notará que su cerebro funcio-
na bien, y que los dolores agudos 
que tanto !e martirizaban han desapa-
recido como por encanto. 
No deje par* luego lo que puode 
hacer una vez terminado de leer este 
anuncio. Compre en las Droguerías 
de la Habana las célebres Pildora* 
Trelles; su costo os poce solamente 
por 70 centavos puede adquirir nn 
frasco. 
Siempre os bueno advertir al públl-) 
co que lac Pildoras Trelles son cono-1 
cldas universalment? y que "Stán de' 
venía en todas las Droguerías y Far-. 
maclas de 'a Isla de Cuba. Si su fai-
mac t'ulico "no tiene", será porque no ! 
vende mucho o porque hay mala ad-j 
minlstración en su pequeto negocio, i 
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Conoció ^ hombre..do máscara, 
es decir, coa el sayal 
negro de cintas celestes, 
careta y guantes Verán: 
ella también iba hecha 
una odalif-ca, capaz 
de darle su pego a un turco... 
del Rincón J Quivicán. 
Su :ostro ileno de polvos 
cubría con ?ntifaz 
de terciopelo, y chillaba 
dando vuel'as sin cesar 
a escape, rí.mo no chillan 
muchachos de Barrabás 
jugando. 
El encapuchado 
llegó a decirla al pasar 
a su lado:—Mascarita: 
si me q u i e r p o r sultán 
esta noche, te convido 
a tuesteses y a cenar; 
¿te conviene? Dilo claro. 
La otra cor. claridad 
meridiana, respondióle: 
—No me conviene, ¡que va! 
—¿Por qué? 
—Porque eres muy feo. 
—¿Cuándo me has visto? 
—La mar 
de veces, ew muchas partes. 
—Cita una; a que no das 
en el clave. 
—Pues te he visto 
en una ambulancia... 
— ¡Quiá! 
—De dcsinficción. 
— ¡Mi reina, 
te equivoca-i por mitad, 
pico más bajo. 
—¿De veras? 
—Voy sletnore a pie, por detrás 
de los fotingos, sin latas 
de petróleo y están 
locas por c.-.a persona 
muchas nicúas. . . . 
— ¡Ja, ja! 
—Como tú 
— ¡Safa, bobera! 
—Déjate de molestar 
a un guapj y engancha, rica. 
—''Lo que diga mi mamá". 
—¿Tienes madre? 
—La he tenido. 
¡La pobre! Descanse en paz. 
—¿Y tú? ¿Oué tienes? 
—Yo tengo-, 
bueno, después lo verás; 
un genio n ay divertido 
y ínosteses. Al cenar 
será el reí-
E l C é s a r l o q u e e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
/verdad? No estoy segura de la fecha 
| pero sí estoy segura de los hechos. 
Me encontraba en Panamá y leí ua 
¡ cablegrama anunciando que .-1 con-
i PTGF.O hispano Americano reunido en 
Sevilla huüía votado por unanimidad 
I "a proposición de oue se dijeso en 
| adelante latino americanos y no "hls-
: paño americanos." 
La puñalada trapera dada a la ma-
dre de este nuevo mundo ll"ftó a mi 
: corazón; tiré el periódico y me lancé 
i a la calle. 
¿Adónde había de ir a deponer que-
I ias amargas en nombre de la patria' 
A casa de Gervasio García; del es-
j pañol tan noble y bueno como el que 
i más lo sea y mucho más que miles 
! de ellos; al asturiano que ro conoce 
, España, que solo guarda en la memo-
ria les tra¿o^ de su aldea, pero vive 
: y alienta en la tierra querida y to-
davía lo sobra amor para sembrarla 
tn Panamá donde le miran como pa-
nameño. 
Le revelé mis cuitas; las compartió 
rápidamente y dijo: 
—Haga usted lo que quiera* yo 
pienso como usted y siento como us-
ted; voy a citar a Junta de la "Socie-
dad." 
—Mandemos un memorial r. S. M 
el Rey rogándole que por todos los 
medios evite ese inicuo derpojo histó-
rico. 
—Muy bien. 
La reunión tuvo lugar: asistieron 
no solamen+í» JOS españoles sino dis 
t.nguidos caüalleros. panameños que 
son socios ds la "Sociedad t tpaño i ', 
que pagan, nur- ayudan en »odo, p?ro 
que renuncirn al derecho ue voz y 
ôto. Se les cita, asisten y asesoran 
fraternalmente. 
Se iír.ió el Memorial a S. M.; 
fu!> la :)roT::ta de los espillóles y d3 
alguros panameños a las g>adas d.?' 
Trono y la prensa del Itsmo en cas-
tellano y en inglés, tomó rota 
hecho con la extensión que mere ;ía 
Al poco tiompo llegó de Espaa* 
el caballero panameño que h-ii'ra 
asistido al Congreso sevillano »e-
rresentando ? su país y al f-nterar.'O 

















P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
D E ^ A R I S 
Blanquean M adhieren 
mucho, son tenues, muy 
o!uroM>s y delicados 
Cajas Grandes 








































de esos españoles respecto de Anr' 
<a y tobre todo respecto de «1 a*" 
naos. 
Dejo sentado que ya doy al dW» 
la modestia y que diré la vertfci 
en todo aquello que por mi haya I* 
sado antes qve por otros. 
Muchas sori resas guardo p«ri •» 
tarde o más lemprano. 
Para el bien nunca es tarde. 
Eva CAXIt 
T e l e g r a m a s d e la Isla 
DE SANTIAGO DE C 0 B I 
(Per telégrafo.) 
Santiago do Cuba, Marzo 19. » m 
12 y 30 p. m. „ | 
Esta mañana llegó el crucero » 
glés "Propela". Hizo el saludo i 
plaza, contestándole el c*50"6'^'. 
dril Marina Nacional "Veinte de 
Dicho crucero fué visitado por e' 
sul inglés, señor Guillermo M»»* 
las autoridades cubanas 
Ayer tarde fué arrollado V* 
tranvía eléctrico en la le 
Antonio Saco el ciudaüa 
dicos una defensa de sí mismo", di- Walls, quien recibió her;^^; ¡¡ 
c-iendo: que la proposición había nar-1 Ertrf: !03 J^saj™ ,inte deKfl 
¡ tido del delegado de Guatemala" YaPcr ' Manat. . Ptoc^eü de !* 
1 Nicaragua (no recuerdo bien) y que ton. v¿e°en/"f '^^¿SJoght' , 1 
él, el día que se había votado no ha- leta ho!andcsa ^ f ^ f ^ ^ W 
bía asistido por encontrarse enfermo.! ^ ' ^ ' ^ V ; f°Tino ror baber 1 
Más de un año :ya lo creo! y ^ X ú T l ™ ^ 
zas dos, mediaron entre esta prot . 
ta y la polémica de "El Sol" con Mi- gl0 en tpdos 'o* ^ néndez Pidal i Hoy celebráronse - ^ 
; De dónde partió ésta? ¿ D ó n d e ' V ^ s ^ 
uda 
gre" 
estaba el señor Menéndez Pidal que 
no se enteró cel acuerdo del Congre-
so sevillano: Y sobre todo ¿dónde 
estaban los españoles congresistas? 
¿Qué concepto tenían aquellos espa-
úoles de sus deberes como tales? 
¿No veían lo que se perseguía con la j 
suplantación? 
¡Y queremos acabar con los prejul-j 
••ios que mantienen los extranjeros i 
respecto de iü ipaña! 
Acabemos ai.tes con la ignorancia i 

































ste noche éftt * con l a . ^ A 
alegre". í 
la compa 
u-* 1 "Vista * en "1 teatro 1 ^ 
66 
que lirgó an¿che a esta c . u u ^ 
- " " " " ' ^ P 
A M A R I N A 
ibase al D I A R I O ^ l ^ f . 
R I Ñ A y anonciése en el 
C A H O N R A D E Z 
SE ALQÜÍLAX, COMPRAN Y VENDEN JÍTEMÍES I0, g e ^ 
DOY DINERO con módico Interes sobre J O Y A S » y a" nei,if« 
UEALIZO a precios sin COMEE 1 ENCIA prendas 
d.'Msíes de empeños. 
3IONTE A'j 85 
c 2312 
E ' c r e a d o r d e g l ó b u l o s f o j o s , " H e m o f e r r o g e n o 
e n p i l d o r a s , e s l o q n e d e b e u s t e d t o m a r 
h i e f f 0 
Desde muy antiguo el empleo del' ¡mo no teniendo éste que actuar 
HIERRO conu elemento terapéutico 
era conocido y usado, siendo en la ac 
tualldad el medicamento que más 
usan los méd'cos para sus enfermos 
HEMOFERROOCNO, hierro orgá-
nico que contiene estas pildoras es 
absorbido en su totalidad xoj el intes-1 sos 
porque es rái idamente adaptado al 
organismo. 
HEMOFERROGENO posee la pro-
piedad de activar la presión sanguí-
nea, ¿reando glóbulos rojos y dando 
a la sangre la fluidez y fuerza nece-




gr-ndes Pé '^f Loe.'- -
convalecencia, debilidad 
es el único m e d l c a m S r ^ ¿ > 
temarse de uno ' / S r o * ^ 
Puede pedirlo en la* r. ^ \ 
Taquechcl, Miló T " ^ r t T * 
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• •« hace ílg^a tiempo., so hemos v.sto, * £ \ o ^ ^ áe \ 
* U ^ f f í a rubia Gab/ Deslyi ^capital a. ̂ .^emperiachados si; 
P t 103 ? C ¿ e n l ^ ^ e a(luell0£ 1 oae ^ / l a hicieron céleT-re. y re 







Tan simpática, tan 
V * * * ^ pesado a sus lares, con 
E qoe b^iy \ . con perlas maravillo-
^oria J , nródî a y prodigio! 
C »S? SródS se ha Instalado en 
S a de los alrededores: 
una soberbia c*s^ ^ Mai)d.. L a 
Karsell». da sobre la . . c , ,^ . 
e el mar etern3ir.ente azul, 
nostrum" que dina Blasoc 
^no SoTdel castillo oe Tale-
-^tttoada en la colina, on medio 
n^reT Pinos y támara. 
d? sé halla fatigada de colocar 
^ S i r sus "bibelots" de un gus-
b?¿ S t á s t í ^ ^ a señorita ^ j -
re-
oetáP* ^'^rucciones nicrui«íia-
^ L C ? a S er  y el co-
P- ^ J e^ed^ para CH.ademicoa. 
•TTfúnebre singuiar artista9 
^ ^ H u P ¿ B S^1- don<!e. 
P ^ - J f S c S S para delicia del 
todas dichoso de volver 
íb!ic0 ^ e ü o r U Gabri la Caire que 
• en I©3 ^íl^ifira. ta  sencilla 
es 
sobre 
Wvs. desde el balcón de su 
S í respira el aire del mediodía 
•t,ia¿ta" al sol como sus compn-
. ^ siente feliz. ¿Quién no lo 
^•A en su c*u>v/. * r i i», 
inTcun-as de la carretera, el ba-
v?rde, los carteles multicolo-
^ fí»! Pintoresco ángulo saliente del 
j S / e i coUrara: -ver el profeta .n 
m eran número de artistas euro-
han encontrado durante la gue-
' rpfuirlo excelente y buena acogí 
í 3 ' , " Estados Unidos. Rntre estos 
í S a a nn antiguo alumno de Sarab 
^ ¿ d t , llamado Lou Telle.ren que 
*f£¡rís no sobresalió gran cosa. , 
en los Estados Unidos un en-
„ Vitraordinarlo sobre todo en la ci 
i«Stografia en la que fisura como 
'^ro^lo que le dió más nombradía 
'• cu casamiento con una artista aun 
«As célebre, con la -Tosca^-'TaJS . 
; ••M¡f̂ lon•• de las óperas francesas. 
I ,n*la bella Geraldine FarraJ-... 
Tenían ambos excelentes dores pa-
„ ios dramas y su unión parece ter-
minarse con uno de ellos, toda vez que 
. dirorcio se anuncia como en tra-
»T:taci6n. -
Un periódico de New wYork mer 
clúndose demasiado en e¡ aeunto y 
•dPlantaudo un juicio que nadie le pe-
dia, en un artículo comentado, dab • to-
das las culpas al marido, que se in-
conodó justamente, pidiendo al perió-
dico daños y perjuicios y cuya canti-
dad ?e hace elevar a cincuenta mil pe-
BOROIÍ! 
B R A M O 
B O R D E N S 
L o n j a d e l C o m e r c i o 202 
HABANA NET WEIGHT 1 POUNO 
En virtud de ese silencio, ol doctor 
Erexes, inició las correspondientes in-
vestigaciones para conocer el parade-
ro del A-dministrador. siendo de un 
iodo irapooible lograr su propósito. 
Fracasadas sus gestiones coinunicó 
a la superioridad lo que ocurría coa 
la persona del señor Mallo. 
Con motivo de lo narrado, llegó a 
Holguín procedente de la Habana, el 
doctor Calzada, Inspector de hospita-
les de la República, 
Se puso en conocimiento dol juzga-
do lo que ocurría, coLstituyérdose és-
te en el Hospital, para levantar las 
diligencias del caso y llegar a cabo 
•a apertura de la caja donde se guar 
daban los intereses monetarios de: 
e-c-tablecinaenfo. 
•En presencia del juzgado, doctor 
Prexes y doctor Ca'zada, se procedió 
a la apertura de la caja, encontrár-
"Oso ésta con unos cuantos papeles 
¿in importsneia alguna y notándose a 
la vez la fclta del dinero 
Se dice que el desfalco asciende a 
doce mil pesos, producto do las pro-
piedade? leí Hospital que habían sido 
vendidas a pfblica subasta. 
Una de las últimas prcnledades 
vendidas fué la finca "La Breñosa," 
siendo el comprador el general Maria-
no Torres. 
El nombre del señor Mallo, ha sido 
circulado por toda !a República, asi 
como también sus s?ñas particulares, 
pora que lleven a cabo cu det-^ncióji, 
en caso de no habar abandonado la 
isla. 
Hay quion opina que el desfalco ha 
sido mucho mayor si se tiene en cuen-
ta que el Hospital había vendido en 
pública subasta las propiedades si-
guientes: 
Sclar de la calle Miró en S4 500. 
Solar de la calle de Maceo en $4.000. 
Finca La Breñosa $7 100. 
Solar de la calle Aguilera $700. 
Que hactn un tota! de $15,?C'0 
Mas algunos otros fondos. 
Sin embargo; el periódico protesta 
de semejante Imputación creyendo su 
editor ser exorbitante la suma que Te-
lleKen le reclama, por tratarse sola-
mente de un suelto, un simple eco, 
wbre una familia de artistas. 
Lou Tellegen espera los resultados 
Y Geraldine Farrar también. 
Y así mismo el público neoyorquino 
que es tan curioso de esas hiscorias co-
mo cualquier otro. •. 
Recientemente un ilustre pianista 
daba un concierto en Tolosa, cuyo 
público es entusiasta y so manifiesta 
como sien-e. 
Al final de la velada los concurren-
tn se levantaron y reclamaron un 
'bl? Unos querían la famosa sona-
ta llamada "Claro de Luna." y los 
ptro» la -Catcdrale Engloutlc *. Cada 
lino de* los grupos insistía híista que 
ti r^nisn lef. dijo-
"Me veo obligado a marclar mafia 
na R otra población. Volver'': a Tolosa 
deníro de tres días. Por la noche com-
parecerA on este teatro. Hagan un 
"plebiscito." Tocaré las piezas que 
obtengan más sufragios.'' 
Euta id̂ a jocosa y de porvenir, tu-
ro un éxito extraordinario, qu^ calmó 
* lof litigantes. 
Fué organizado el plebiscito con 
P?.!: seriedad y cuando el virtuoso re-
írewi, encontró la lista de la música. 
Vio tocó inmediatamente. 
Entre ella figuraban autores como 
Bethoven, Granados y Debu ŝy. 
Por estos tiempos de nieve y agua la 
•corita Marta Chenal. de la Opera, ¡ 
tema i03 pjeg siernpre fríos, lo que le r 
ocaíionaba serios catarros cosa que 
admiradores y ella lemeutaban. 
Consultado un médico le aconsejó lo 
•iguiente: 
--No tenga nunca frío en- las extro-
•mudes, ni en la calle, ni en casa. 
—No ea fácil. 
• ¡T1̂ 11*10 teniendo en su cqsa una 
¿^cel[cTt>" (bolsa para calentar los 
La señorita Marta Chenal quedó ce-
^ a80mbrada, estupefacta. Era la 
V h i " vez que oía hal lar de la 
oancelicre." Procuró informarse de 
j / * mstrumento raro, vi ó algunos en 1 
O-P Candes almacenes y "decretó"' 
ese acegodio resultaba antftstéti-1 
en seguida quiso que le confecelo 
a una "chanceliere" a la medido j 
la « CuSfL_de un faraoso peletero i 
T»Í Kívoli, y escogió pieles ra-1 
«lUadn » ^ J106 no 10 era-n menos 1 
!*da £ ' chanceliere" quedó terml-
^Ilet^ i x*"!3- era ^Portante. Varios 1 
;p¿* (de los grandes.) 
^ que importaba; la seSorita 
Üteit^ ^ 1 tener los pies 
y-., con elegancia 
^ ^ w í o ^ e 'apacible deI ^erdade-
»«cte un1^31^ abieru» última-
^ c S e t n^^l60 curi090 Algunos 
í***, lemnf^ 80bre todo «mericanos 
íí*11 afeiSSL yA metódicos, ingleses 
^ su í 5 - tmnqu .̂las que 
^ n a j e s Lf11 3i!encio. 7 algunos! 
1 ^bUr d^10^0^ acostumbrados : 
El 0iop ae caballos. 
^ fera ,*^^0 /1181^ not* en la i ÍVc*hna ^ *} restaurant" reina | 
^ « • o r í e n vbSOluta ^ ^ mismo, ^ la oÜ? y impostura. ; 
Í L ^ P e e t ^ ^ 3 6 ^ una mujei i 
^Dasea. ua hohbre grueso 
vida en la que no hay más Cliocolat 
que el que se pone en las tazas de las 
viejas damas inglesas. 
Allá, lejos, en Inglaterra, una iru-
Jer, anciana, muy olvidada, lia llora-
do do alegría al sabor que las tronas 
francesas entraron en MeU y en Strdo-
burgo. Es la Emperatriz Stagénia, 
A pesar de su edad, visitó la tumba 
de su marido, y colocó CM CÍIÉ. un 
hermoso ramo de flores tricolores. 
A algunos raros amigo.-; l-cles de-
claró más tarde, que podía morir 
tranquila. 
Habla aún con emoción del Impe-
rio, pero confiesa que admira la Re- i do 
pública. Hará 
P ^ c f o l n r » & n í i l \ - \ r \ c ! Freces, una licencia por ? di: ts, para 
L / C o l d i L . v J C l i C l I IUo"" trasladarse a esta ciudad de rantiago 
p i t a l d e H o l g u í n 
Farcenr. 
de Cuba, a ventilar asunto?: de carác-
ter particular; licencia que le fui 
concedida una vez llenados los trimi 
tes legales. 
Visto qu j el tiempo que comprendía 
la Lioencia había terminado y que i : 
señor Mallo no regresaba a ocupar 
su puesto, llamóle la atencón al doc-
tor Frexe-j, quien en el acto tT^smitió 
un telegrama solicitando sn Tetorn-.: 
a la mayor brevedad posibhr 
El telegrama fuó dirigido al Hote! 
"París," donde se decía a-ri hospédala 
iToíguín, ei señor Eníaa'Maí'o Crana-I?1 señor Mallo, en esta capital. 
Pasó -1 tiempo pendiente para reo! 
10 días solicitó el Director bir y contostar el telegrama r.iu que Í S 
Los fundos del hospital etfH v el te-
sorero contador Imn desaparecido. 
El doctttr Calzada se encuentra 
en la ciudad de' Marañón. 
Leemos en "La Independencia," de 
Santiago de Cuba, lo que .̂ifue 
Desde *>ace una década ae añea, 
>"enía prestando sus servicio", como | 
administrador del Hospital ^ivil de 
C o n f e r e n c i a d e i a A s o c i a -
c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
d e D e r e c h o 
Conforme hubimos de anunciar 
oportunamente ayer tarde tuvo lugar 
en el Aula Magna la sesión Inaugu-
ral de la serie de diez conferencias 
que ha organizado la Asociación de 
Estudiantes de Derecho de la Uni-
versidad Nacional. 
Presidió el estrado el señor Rector 
Dr. Aragón, acompañado por el señor 
Decano de la Facultad de Derecho 
Dr. Ricardo Dolz y los estudiantes 
señores Guillermo Alonso Pujol y Gul 
llermo Hernández con el doctor Cesar 
Salaya. 
Inioióse la sesión baciend»; uso de 
la palabra el soñor Arístides Fernán-
dez Huelga, para exponer al selecto 
M o d e l o " P R I M R O S E ' 
P a r P l&te 
10 a ñ o s de G a r a n t í a 
i del Establecimiento doctor Antonio supiese nada acerca del señor Vallo. 
D I S P E P T I C O S 
La causa principal de la dispepsia 
• s la gran cantidad de ácido que el 
estómago fabrica, cuando los alimen 
tos se digieren mal, proauciendo ace-
días, llenura, gases, llegando—si no 
se evita—a producir una terrible dis-
pepsia crónica en muchos casos. 
Cuando se es dispéptico se tiene el 
estómago propenso a que dicha en-
fermedad degenere en gastritis, úlce-
'as y hasta cáncer. 
ra que el estómago albergue algo no-
civo pues siempre la salud dependo 
del buen funcionamiento de aquel ór-
gano tan fácil a los males, que los 
médicos siempre cuidan de él en 
cualquier enfermedad. 
Existe un n edicamento tan eficaz 
como barato para curarse sin moles-
lias; MAGXESiURICO. preparado efer-
vescente asociado con la magnesia y 
fermentos digestivos naturales, que 
Hay que evitar de cualqulei- mane-1 le hacen un antiséptico intestinal en-
vidiable contra la dispepsia que evi-
ta las males digestiones, acidez, di-
latación de estómago y gases. 
Puede tomarse MAGNESURICO en 
estas dos formas: una cucharadiU 
media hora antes de lan comidas, co-
mo digestivo una cucharada grande 
por las mañanas como laxante. 
Está de verta en las principaleí; 
droguerías: Sarrá, Johnson, Taque-
chel. Majó y Colomer y Barreras y 
Compañía. 
¡ ¡15 .00 
Cuchara, Cucblllo y Tenedor $1-25. 
I n Cucharas / Cuchillos ^ Tenedores 
A uomerclaates, precios especiales. 
Pasta Ve necia, para metales 60 cts. 
frasco. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL Í-320L 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de t o d a s c l a -
ses. M u e b l e s M o d e r -
n i s tas , p a r a c u a r t o , co-
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s de P í a t a -
t a . O b j e t o s de M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
^ T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s de P a r e d y d e 
B o l s i l l o . J o y a s f inas . 
ÍL a ^ r t s a a su cliente-, 
^ reCOnOCen ^ «olem-! 
t ! El ilustre Poo-! Ut 
. V J . C a s i - ^ s a n e g o 
M JiÜ d! ^ P^'Jtad de 
^ ^ Especialista 
****** 7 d ? ^ " de U 
e** LAZABO tiQ 
31 mz t 
5 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE G E R M E N E S Y CON C I M A R i PARA HIELO 
El FULPER «• filtro d« f&r.-uitia .-.Lsotuta contri enfenaocUdee. El h LLPHK, lia obtenklo .Mcdi.tla 4* Oro en Ttrlas Exposiciones en Bo-ro i>a y Amérlrsu 
El FULPER, ha árido axiali»ulo por el Laboratorio Nacional y deeUrado 
como bu«no por la honorable Junta <'.e Stmidad y Benaílceaola de la República. 
El FULPOT, es conocido en ».odo el mundo, desde ka«« 125 s.fios y -la.nio« 
un alerta al público para que exija en todaj partes FÜLPDR elarameat», ínlco 
fiue hace y garantiza el fabricante bajo sn propio nombre. 
So venden filtro» FULPER CL UAut Tas fferreterías y lo«erf*# de U Ha-bana y del interior. 
V X I C Ü S I>rPORTAI>OSK8 
G A R C I A 6 M A D U R O L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
Coba, 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara. 
TELEP-ONO: A-S.'JOi. APARTADO-* 
Í C a . 
O B R ' P I A Y BERNAZA 
' P O R B E R N A . Z A . , 16) 
^ ^ ^ ^ ^ 
La función perezosa del 
hígado impide la adecua-
da asimilación de los ali-
mentos. Tonifique su 
hígado con las Pildoras 
Indianas Vegetales de 
Wright. Obran de modo 
suave y segure siempre. 
LAS legítimas Httdonui indljina» Vege-tales rlcnen en cajitus y roa envoltnrü de rolor amarillo. Cualquier ctra n»UMH Mi distinta, forma no es la legitima. In-•Irta y le darán las lê itia&s. 
'*<3¿JIA.CJ II5 
Animo sereno, 
quietud de nervios , 
cua l el d o m a d o r e n momentos 
di f íc i les , necesita todo ser humano 
1 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
Dá a los tíervios sosiego, tranquilidad. 
V al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Asi se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados N O . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O : y 
EL CRISOL. Neptuno esq. a Manrique. / 
auditorio los propósitos y finalidad 
de la Asocianión al organizar estos 
actos, como asimismo las causas de 
torminantos en que vendrán sumadas 
las actividades do los jóvenes estu-
diantes y las de nuestras peistnali-
dades consagradas ya en la vida na-
cional. 
Fué una concisa y clara exposición 
avalorada por el saber de siucerida'i 
que supo proporcionarle el señor Fer-
nández Huelga. 
Al terminar es-cuchó nutridor aplau-
sos. 
Seguidamente el joven cstuíliants 
de derecho señor Arturo Jlaüas dió 
lectura a un trabajo origimJ. muy 
erudito y bien documentado, sobre la 
"nulidad y la inexistencia en el ma-
trimonio" . 
El animoso y acertado estudiante 
demostró on su trabajo relevantes con 
•liciones de analista y de expositor, 
luciendo au claro juicio y sereno ra-
zonamiento en ol desarrolle de. Uai 
impórtate tema, que probó conocer 
maglstralmente. 
Fueron generales las feicitacioneii 
y loa aplausos que escuchó al termi-
nar. 
El señor Francisco Barroso dií, 
luego lectura a una amplia y lumino-
sa carta del Dr. Enrique José Varo-
na, en que diaerta sobre dos puntos 
capitales para mejorar el porvenir 
nacional: la economía en los gastos 
públicos y la posiblw simplhicacióu 
.leí Derecho. 
Tan notables y doctos consejos f ie-
ron colurosameute aplaudidos. 
Terminó la sesión con un discurso 
pronunciado por el Dr. Fernándo 
Freyre ds Andrade sobro "El porve-
nir de Cuba" 
'El primer aspecto qué trató fué el 
maravilloso auge por Cuba en la pro-
gresión do su riqueza azucarera y lea 
antecedentes históricos socir.les que 
ha tenido esa jubilosa evolución, que 
ha hecho elevarse la producción de 
]fi pasada zafra a tres y me:íio ;iii-
llonss de toneladas. 
Se extendió en ra7onadas conside-
raciones, optimistas naturalmente, so-
bre el Inmediato porvenir que esa ri-
queza y otras acumuladas en Cuba, 
en manos ñc cubanos y en ii dustria> 
y nacionalizadas habrá de producir 
si se sabe conservar y emplear eu 
mejorar el país. 
Por oposición señaló el rudo con-
traste quy en una administración no 
deseable se halla, fustigando los vi-
cios que pueden corroer una sociedad 
haciendo mal uso do la riq'i^íza, co-
mo en el juego de azar ocurre. 
Hizo luogo el General Freyre do 
Andrade i:n bosquejo histérico de lo 
hasta hoy actuado per Cuba, wie tan 
bien él conoce por su personil expe-
riencia, haciendo un plausible alarde 
de sinceridad, aun en la hora de con-
fesar sus errores. 
1A cálida peroración del doctor 
Preyre de Andrade fué al final cerra-
da con una ovación' 
MOBLAJE ESCOLAR 
Por el Jefn del Negociado de Dis-
tribución de Material, doctor Jaime 
Hernández, fie ayer diligenciada IA 
remesa de moblaje escolar acordada 
por el señor Secretario del Departa-
mento con deHtino a Artemisa. 
La • dificulta.! de disponer de me-
dios de transporte demorará otras re-




D e l D r . M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a los e s c o n d e para de c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s t a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a , 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
PAGINA CUATRO DIARIO DE L A MARINA Marro 20 de 1919. A m x x x v n 
H A B A N E R A S 
El duelo del Ministro de Italia 
Lna sensible nueva. 
Llega a un ¡lustre diplomático. 
Por cable, inesperadamente, ha sa-
bido anoche el señor Stéfano Carrara 
el fallecimierlo de su distinguida es-
posa, la Condesa Ada Gargantini. 
Ocurrió en Loano. población de 
íta'ia, donde encontrábase la noble 
señora descansando de la larga y Agi-
tada labor por ella realizada duran-
te la guerra como enfermera de la 
Cruz Roja. 
Prtstó relevantes servicios. 
Quiso renunciar a las satisfacciones 
que le brindaba salir de su país en 
momentos en que tan comprometido 
se hallaba en la contienda europea. 
Era goce mayor para la buena y 
ejemplar dama ofrecer a la patr a, 
como nurse de la humanitaria insti-
tución, su concurso valiosísimo. 
Para el señor Ministro de Italia es 
grande y es profundo el pesar que 
en estos momentos le embarga p-r 
la perdida de su digna compañera. 
Duelo que en la sociedad habane-
ra, donde tanto se estima y distingue 
al hjnorable representante del Rey 
Víctor Manuel, producirá general sen-
timiento. 
Lo verá así confirmado, en estos 
triste instantes, con los mensajes de 
condolencia que habrá de recibir al 
difundirse la dolorosa noticia. 
Mi testimonio de pésame. 
Ante el Altar 
Linda la novia de anoche. 
Era Adolfina Marcos Fundora, se-
ñorita en la que se asocia el triple 
encanto de la juventud, la gracia y 
la belleza. 
Ante el altar mayor de la Parro-
quia de Jesús del Monte unió sus 
destinos la señorita Marcos a los del 
señor Federico Hinze Dubós, joven 
excelente, correctísimo, que figura 
cení un alto cargo en el escritorio de 
M. J. Freeman, de nuestra plaza c> 
mercial. 
Apareció en el templo la gentil 
Adolfma llamando la atención por la 
clegincia de su toilette nupcial. 
Lucía un traje del mejor gusto. 
Irreprochable! 
El ramo, atributo indispensable en 
toda novia, era un regalo del inteli-
gente y muy simpático niño Myron 
Collinwood freeman. 
Procedía de El Clavel, respondien-
do a uno de los modelos más boni-
tos, más originales y más artísticos d̂ l 
renombrado jardín de los Armand. 
Se combinaban entre cintas de ra-
so y entre hilos de plata las flores 
más bellas. 
Una preciosidad. 
Amadrinaron la boda la distingui-
da dama Aida Dubós de Hinze, ma-
dre del novio, y el señor Salustiano 
Marcos y Curbelo, padre de la des-
posada, en cuyo nombre actuaron co-
mo testigos el doctor Juan Almira'l, 
el señor Eduardo de Cárdenas y el 
capitán Julio Marcos, Inspector de 
la Policía Nacional. 
Y fueron testigos del novio Mr. My-
ron James Freeman, conocido miem-
bro de nuestra colonia americana, y 
los distinguidos caballeros Abelardo 
Ferrer y Enrique Bordenave. 
Lleguen hasta los simpáticos novios 
los votos que aquí dejo formulados. 
Todos por su felicidad. 
Nina Payne en Payret 
Nuevos aplausos. 
Hubo anoche para Nina Payne. 
La gentil danteuse americana, jo-
ven y bella, produjo la admiración 
de loa espectadores con algunas de 
sus creaciones. 
Una, entre otras, la Danza Grie-
ga. 
I Maravillosa! 
Al éxito de Nina Payne va asocia-
do "I de Mr. Speer, pianista holandés, 
de facultades brillantes, que acompa-
ña en su touroee a la artista. 
Dallara hoy nuevamente. 
Se despide mañana Nina Payne pa-
ra d-jar libre el teatro a la tempo-
rada de comedia de Prudencia Gri-
fell. 
Vendrá después Porredón con su 
lucida hueste, entre ésta la Corralito, 
que tan grato recuerdo dejó de su 
paso por el Nacional. 
Ortas viene en Junio. 
Y allá para Octubre se nos re-
serva en Payret una novedad. 
Paquita Escribano, la coupletista 
inimitable que acaba de visitar nues-
tra ciudad, de paso para España, está 
comprometida a venir para esa fecha 
a trabajar en Payret. 
Deliciosa perspectiva . . . 
N o v e d a d e s d e e n t r e t i e m p o 
V e í o s de s e d a y g e o r g e t t e s e s t a m -
p a d o s . 
¥ ¥ ¥ 
F l e u r d e s o t e , c o l o r entero. 
F o u l a r d e s t a m p a d o . 
v v 9 
J e r s e y i t a l i a n o , t o n o s n e u t r o s y 
c l a r o s , p a r a t r a j e s de c a l l e y 
s p o r t . 
C. 2372 ld.-19 lt.-20 
Sí na Ii3 probada el c a í é " G R l P I N A r , p r u é b e l o , l o r e d -
be " l i FLOK OE T I B E S " , Reina 37 . T e l é f o n o A-382ft ¡El 
moior c a f é de Puerto R i c o ! 
S o b r e e l s u c e s o d e . . . . 
* (VIEXE DE LA PRIMERA) 
Bltaf a su. esposa, ñus se encontrnl-a 
raíeritna. El doctor Beato no tuvo In-
C )!• veniente en Ir a prestar sus ser-
' • los a la esposa de Brito. puesto 
quo en Jagüey Grande no había en 
aip'^l momento otro médico, segf'O 
P.' ittx Juntos fueron el doctor Beato 
y Í:U agresor en dirección a la casív 
de este. Y una vez dentro, ae desa-
rrolló la ese.ena. 
Brito, con un revólver, hizo floa 
disparos contra el médico, hlriémio-
le. El doctor Beato huyó hacia ía i?,-
11P, donde Cayó pero nerseguido o'r 
el agresor y ya en la calle, recibió 
cuatro balazos más. 
La esposa de Brito, Adela Aréva-
lo, al sentir las detonaciones, corrió 
hacia la calle y se abrazó a su et»-
P 0 5 0 , quien, sacando un cuchillo, }'Í 
ar.eafó varios golpes, hiriéndola tan 
írravemente, que en el día de ayer 
falleció.-
El ganadero Br:1o huyó, sin QttA 
pudiera ser detenido. 
Este drama ha causado gran emo-
ción en el pueblo, precisamente po:* 
desconocerse las causas, pues entro 
el doctor Brito y su agresor no nv 
bfn oHirrido dí-igusto alguno, ni ia 
casa del último era visitada por rt 
primero desde hace un año y medio, 
debidé a que Brito habia sido infor-
mado que el médico sostenía relacio 
nes con la señora Arévalo, dando por 
resultado este falso dicho, que el aoc 
tor Beato se retirara de la casa pura 
evitar disgustos. 
A la denuncia no había dado ctí 
dito el señor Brito, como lo prueba 
el hecho de haber existido duraute 
ose tiempo entre ambos relación» s 
amistosas. 
E l " P a t r i a " s a l e . . . 
. (Viene do la PRIMERA) 
americano "Tuscan" que trajo car-
Ar. general. 
El * Henry M. Flaíl̂ ler', 
De Key West ha llegado hoy el fo-
rry "Henry ü Flagler", que ha traí-
do carga general. 
t i Jefe de la Tigrilancia de la moneda 
Por _ disposición superior ha pasa-
do a la Inspección General del Puer-
to el señor lederico Vivas, Jefe d3 
r& Vigilancia de la Moneda, habién-
r'ose designado para que lo sustituya 
i-.l ceñor José Jarcl. 
Charles Hernández recorriendo la 
Bahía 
El Director General de Comuníca-
oiones Coronel Charlas Hernández 
en compañía del Comisionado de los 
muelles y puertos de New York ha 
hecho un recorrido a bordo de la 
•ancha "Habanera" por bahía, ha-
ciendo visitado distintos muelles ? 
^torales de este puerto. 
En la excuisión le acompañaba e. 
Práctico señor Manuel Montero. 
>'o le permiten cardar. 
El bergantín drnés "Minerva" que 
•"^bía cargado cacao y que se dirigía 
:> un puerto Dancés, procederá a su 
descarga por pie el cónsul de Fran-
ela no ha querido despacharlo por-
oue los dueños de dicho barco están 
incluidos en la lista negra. 
H a c i a í a I b e r i a 
u n a . 
ru^uños que pudieran ser realidad 
Para nosotros los habaneros ei 
aún discutibl': qué parte de botín ca-
l ra a cada una de las naciones ven-
cedoras. En tvta posición de duda 
me piegunto: ¿recogerá Portugal al-
gún otro fruto que la corona inmar-
. cesible de la gloria? 
Sus import-. ntísimas colonias afri-
canas eran marzana de discordia en' 
tre Alemania, e Inglaterra en víspe-
ras .V Julio de 1914. El Africa úi\ 
Sur llamada a ser en diaa ya no leja-
nos repúblicas independientes que 
empitan con los sur-americanos qu*; 
¿t aún bajo el control inglés. Lai 
oolorias po-íncuesas donde abunda 
el m¡irfir y i»l oro serán feudo de In-
glaterra? Seguramente, en plazo, no 
lejano, si Portugal no fija su poli-
tica. 
Lástima da ver tan mal encaúza-
la-: las ene^fas de ese pueblo qu-i 
tiene terapia de héroes! 
No hay án el mundo nación algum 
sino Grecia j España, que con uní 
población ta i corta haya realizado 
.troezas Becriontes. Su historia es 
•nil veces más gloriosa que la de la 
comercial Infiaterra e incomparable 
mente más oiif la de otras naciones 
que boy noi llenan de admiración. 
Las coste-r. africanas del Atlántico 
v del Ind1/"» el antiguo poderoso 
imperio de E^opía, los pueblos dsl 
t-olfo Pérsico, el Indostán y Japón-
y las islas que en número infinito 
re p erden en el mar que va desd Í 
China a Australia deben a portugue-
ses los albores de la civilización mo-
aerna. El 1919 es el cuatricentena-
rio del viaje más atrevido y civiliza-
dor que vieron los siglos. 
Pero podr-.r.os repetir aquello. 
Fuit, fuit Ilion.. .¿Portugal será? 
Simultánea con la fuerza descentra-
lizadora que recorre los nervios y ¿\ 
organismo f̂ Jimo de las naciones, 
"unde por cirnr. de todas las realida-
des el ideal wilsoniano del acerca-
miento de los pueblos. Su primera 
fase y la más factible es el acerca-
miento de l-.í naciones afines de 
-aza 
La realización de la Federacló". 
ibérica, que en vísperas de la guerra 
universal estaba en el pensamiento 
y la pluma de políticos y escritores, 
ue la Penínáv'a, «ale de nuevo a ia 
reconsiderac'-cn. 
Ella seivi --l modo único de infil-
trar j-ujantj s'.via a un pueblo aisla-
do en el coro de las naciones. Portu-
ral república o monarquía (la for-
ma es completamente accidental) go-
bernada interiormente por portugue 
res, pero unida en las relaciones ex-
teriores y comerciales a España en 
ana federac'̂ n que conservara el 
color regional en la unidad de te:: 
dencias exteriores hallaría el des-
envolvimiento que pide su historia 
f ue es la tritma de España hasta el 
siglo XTT. que desde Manuel I se pue-
de parangouear con la de España M 
el descubrimitî to y civilización d* 
tierras, y coiíinentes, que desde Met-
buen se ve *:n Influenzada por eí 
inglés como la de España por los 
gobiernos de París y aue en el siglo 
X I X es tan rica en dolores y que-
brantos como la de' su hermana ma-
ye r. 
Portugal tiem- indicada la política 
comercial por su posición geográfica 
y por las consecuencias de la Gran 
Guerra qua hacen de Nueva Yoric 
el eje comercial del mundo. 
Las costas del Africa, los resto-! 
de sus colonias y cuantos países ba-
üa el Atlántioc en sus dos brazos 
deben ser sus mercados de exporta-
ción e importación. Son casi loa 
mismos qua spñala a España el pre-
sente históvico momento. 
Los goblenos de esas naciones 
desean un .icercamiento mayor; las 
cabezas directoras del mundo espiri-
tual trabajan por él y el pundonoro 
so pueblo portugués no hallaría difi-
cultad en ana unión que fuera do 
coordinación y no de subordinación 
Atréveme a ÓL-cir que muchos portu-
rrueses verían con júbilo la fusión de 
los dos pueblos con la condición de 
L i n d a C o l e c c i ó n 
La má-J linda colección do ártfculos 
para las damas acaba de pon-r p. lá 
venta en estos días la famosa ca^a 
de Mauricio y Juan que no es otra 
•lúe "La Bandera Americana." d*3 Sun 
Rafael 27. 
Los vestidos más lindos para la ale-
gre primavera están en las vidrieras 
y mostradores de la popular cas'-t ov\ 
un prestigio de nuestra pobbción 
Cuando una dama doŝ a adquirir 
un traje original dir^e sus paseos a 
"Î a Bandsfa Americana," y allí oi -
mientra lo que soñar no pudn la más 
srdientc fantasía porque Mauricio y 
Juan siempre atentos a que en su casa 
nunca falte la última palabra n̂ tra-
io.s de señoras se desviven por com-
placerlas. 
No olvidar las señ^s de San Rafaol 
número 27. 
que la bella Lisboa fuese la Cort?. 
Fácil concesión para los que no t3" 
netnos intceses creados en que la 
corte española esté en la villa del 
oso y del madroño y que concedería, 
mos al mei'.-)3 por temporadas a Lis-
boa y Barce'ona, y que a mí %e me 
iiatoja atajo de luchas regionales y 
medro de los intereses de todos 103 
iberos. 
M. ( anduela y Calvo 
C0SM0P0LIS 
1 Enrique Gómez Carrillo el más lo-
gítlmo y valioso representante de las 
letras hispanoamericanas, publl"i 
êsde Enero de este año xma bella 
revista titulad? "Cosmópolis", nom-
bre gentil y apropiado al asunto do 
j tan hermosa empresa periodística. 
He hojeado el primer número que 
, me facilicó s.u agente, el estimado 
amigo y lib-ero José Albela, Bela v 
¡ coaín 32. Es una revista modelo, ad 
i mirable y mignífica, no sólo por su 
fnctura literaria sino también por su 
íorma tipográfica elegante y seria. 
Xoscientas páginas de texto escogidí-
fimo y variado. El sumario de ar-
,f.culos quo ofrece es de aquellos que 
j engolosinan a toda persona ilustrada 
o simplemente aficionada a las le-
tras y a los asuntos del más elevado 
interés sooial. artístico y científico 
Hay firmas ilustres y gloriosas da 
ambos mundOv', y no de exclusivismo 
hispano americano, sino de la litera-
tura mundh''. respondiendo al título 
cosmopolita del periódico: Báldeme-
lo Argente, Phinach, Apollnalro. 
; José Francés, Mr. Wilson, Manuel 
| Machado, Hotos Vinent. D'Annun-
j ."'o, Vivianí, i.avedán, Berstein, Gó-
I mez Carrillo, Oscar Wilde, y otroi 
* escritores mu/ notables, como E 
Alberto, Ezequiel Euderiz, Raúl Pe-
ret, José Zamora, Levillier, Causinos. 
i tc; que haa enriquecido ese núme-
ro cpn una serie de trabajos intere-
santísimos, en cuya elección se ve 
la nxno exulta y delicada de Gó-
mez Carrilln. maestro insigne en se-
lecciones de c.rte orden. 
Hay que le^r lo que escribe a mo-
do do prólogo de este primer núm1:-
ro Coacibió el proyecto en de una 
revista seria on la que pudieran co-
laborar los glandes españoles, los 
grandes ama-vanos y hasta algunos 
grandes ex Zanjeros. 
"Para mi, di.-o, España y América 
forman un ŝ Io imperio espiritual. 
Desgraciadamente, los españoles co-
nocen tan mal a América, que Baroja 
ha podido llamarla el' continente es-
túpido. Y ios americanos conocen 
tan mal a España, que muy a mena-
do la calumnian. Pero, predicar el 
hfcpano-amor Í anismo a la manera 
de los señoras del Ateneo y de los 
£ teneos, es i na labor vana, vaga 
y hasta alg . rldí'mda. Hay que prac-
ticarla. No nry que decir: "Tras los 
mares existen muy grandes poetas" 
Hay que t).itrios como hay que lle-
var loj de pquí a todos los pueblos 
que hablan la misma lengua. 
Yo quería bacer eso. Yo n%erría 
que en las 200 páginas de mi "Cos-
mópolis" colaboraran los mejores d» 
España con los. mejores de América, 
para que. viéndose juntos, se dieran 
cuenta de r íe son individuos de la 
misma raza, lijos de los mismes 
padres, soñ-» lores de las mismas qui-
meras". . . . 
Un señor bíspano-americano, muy 
rico. D. Man-el Allende, escuchó 
esas palabras de Gómez Carrillo, y 
enamorado dfj la idea le brindó gene-
rosamente la cantidad de doce mi» 
pesos para pf rmar la vida del perió-
dico curan+c el primer año. La pro-
tección de un hombre ilustrado y ri-
co ha puesto en marcha la Revista 
"Cosmópolis" del profundo y elegan-
te prosista Enrique GómoT Carrillo, 
estimado y i.'lmirado lealmente por 
cuantos rendimos culto a las letras-
Esa revista debe circular profusa-
raerle en el mundo hispano-america-
no, como termómetro significativo 
de nuestra ilustración, de nuestra 
cr.pacidad mental, de nuestro celo por 
/ la cultura. No hay nada más her-
I moso para un hombre que ostentar 
i en su despacho al lado de la carpe-
ta algunas revistas literarias o cien-
tíficas, para ioerlas en los ratos d? 
0(:*O. Da una triste idea del alcance 
espiritual d1 un hombre acomodado 
ver que en su casa no hay más qu-? 
a'gúu periódico deportivo, o una re-
vista llustr-da de estas que sólo 
traen grabados- con exhibiciones de 
grupes personales. La revista inte-
| lectual, que trata a fondo los pro-
! blemas del día. el movimiento de las 
| iloas . las cuestiones trascendentales 
leí mundo y ias evoluciones del arte, 
fie la litentura, de la filosofía y 
de la cieñe'*;, son lo que más con-
tribuye a criar una atmosfera de dis-
tinción y buen gusto en las seleccio-
nes sociales, y de exquisitez moral 
en el criterio de las personas. 
La circulni Yn de revistas de esta 
clase eleva el grado de cultura en las 
personas de Traler, haciendo que en 
cualquier parte puedan realzar una 
conversación rahuyendo esos tema» 
vulearísimos tan frecuentes en lo^ 
círculos dlstir;HUidos e ilustrando el 
ambiente social con los ecos de lo 
más noble v elevado que palpita en 
la humanidad. 
Tal es el honor pue hocen ni mun-
6o las revistas selectas. "Comópo-
nolih" es una gran revista; pidan un 
o-tf-mplar a Albela y quedarán satisfe-
chos. -
P. GIRALT. 
A U l t i m a H o r a 
C E I V T B O i nmoviARio E> posen 
DE LOS LITUAAOS 
Copenhague, Marzo 20. 
Oñclalmcnfc se ha Informado qu(-
la importante nnióu ferroviaria d«» 
lonn-.llltau, al Suroeste de Riga, ha 
sido capturada por las tropas Uta* 
rías y que loa bolshevlkl se están re 
tirando en todo sn frente. 
r riel < 
L a m á s refinada c o q u e t e r í a , preside el 
corte, c o n f e c c i ó n y adorno de nuestros 
= modelos de camisones, camisas de = 
dormir, pantalones y c u b r e c o r s é s , que 
importamos constantemente de París . 
Nuestras habilitaciones para novias. 
, son un encanto. -
oMajémdeMkmc 
O b i s p o 9 9 . T e l f A ' J 2 5 d . 
Cobierno alemán, en Posen, se han ^ P-™. galletas y demás artreulos q« 
•nterrumpldo de nuevo cuando pa-, ^Tornan "a " " J a VóeTedad rernt* -
recían próximas a terminar. 
DECLARACIONES B E L CONDE DE 
ROMANONES 
Madrid, Mvtrzo 20 
fie-roa comerciantes dedicados hi 
ro üc panadería: y cada uuo aporta 
mil pesos en seis acciones de quinti 
litSOS. 
Pronto inaugurará sus taren» U 
TB fiU:rica de pan, que el público 
, „ , ' , „ T j . nlcnnznr a precios que no crispaii 1M 
E l Conde de Romanones, Jefe del nervios... 
B Ü K N A manoA («ohlorno lia manifestado que es par-
lldarl» de la Lipa de Naciones en el ^ d i ^ u e ^ q ^ i ^ c a S e ? S 
>Isino sentido que el Presldcnt© ^ público, durante los repartos le «• 
filson. Ha expuesto también que ES- rreapomlencia, Miles de correo Id WlLw. 
paña está pronta a colaborar con las ¿4lsV8ntÍ,mpK.iOB y eU libreta8 ' 
otras naclona?» para con la mayor:" ,ina ¿¿uda acertada w eritid 
Itubilldad estaMecer la Lipa, hallan- moiostias al público, al tener nad* ab 
rtose dispuesta a hacer todos los sa-; w ^ e l «aldado ce llamar 
criflclos para asegrnrar en ello bnen 
éxito. 
DESDE JARUCO 
I A F P A N C I A 
T E J I D O y y E D E P I A y P E R f U A E R I A 
V 1 Í T O R I A QEIEGi S O B K E L O < 
BOLSHETIKI 
De Salónica comunican ofícíalmeii-
le la rlctoria de los priepos en KheN 
son, al Noroeste de Odessa, fué sobre 
los bolshcrlkl, cuatro Teces snperío 
res a los Rrlepos. Las tropas boN-
heviki fueron reorpanizadas por oíl* 
cíales alemanes, muchos de los cun 
les tomaron parte on el coiulmlc Lis 
priegos avanzaron unas doce millas, 
haciendo muchos prisioneros y can-
turando pran botín de puerra. 
El, CLUB ASTURIANO 
Ya quedó constituido el Club d» 
clilcos de Asturias, que se promífí 
Sftiulnr frecuentemente a sus socio» 
fieM-jg •.-gradables, donde se rmpiec; 
:noTZb.ni',t, sabrosamente v se tethe 1 
lando H danzón de ''A la vo? d« i'ui 
M> va Covndontca;" por algo mclft 
excelente proyecto de cretr d Clulv, rt-
tre la ini'"? franca do las alegrías en n» 
Jira bulliciosa. 
Pre-íid-* el Club, el señor Ramón Ame 
Unión" T m 
Marzo. J5 
Tí OTA TRISTE 
El miércolíw 12, a Ina 9 do la mañana, 
dejó do existir la respetable señora Her-
minia rére» de Cuervo, a socled id de 
.Taruco ©sti de duelo con la pérdld'i irre-( rez. (cndneño del hotel 
parable uu© todos lamentamos. i «celos todos, casi sin excepción, io« 
Muy joven añn. en la plenitud dr la | turlnnos residentes en Cienfuegos; tn « 
vida, la ha sorprendido una ffrnve en-j directiva de honor figuran nuestros rf»-
fermedad que la llevó al semilcro. hombres de ia barca y el 'f'11"'1:'"" '̂ 
Maestra Directora do las Escuelas Pií- cidos en '.ns montaüas cublírtaa «• 
bllcas de esta cindad, con una vo'"tu-lón r.anas tentadoras, 
sin igual, v un amor a la enseDanza sin I Que tenga próspera vida 'a slin 
límites; desde muy niña dedicó todita sus asociación, son los deseos de te 
energías a la educación de la niñez. Con 10 años de constante labor, bien mem-e 
una triste despedida, la que supo ser 
una gran educadora. 
Ni la ciencia del doctor Rulz ripian | 
que es mucha, ni los grandes cu- lados 
de su amante familia han podido \cncer 
el grave mal. 
Su entierro fuó una verdadera mani-
festación de duelo. 
El afligido viudo señor Cuervo y sus 
pr-.drM señores .losé Pérez y Concepción 
eLal. zne encargan dí> las gradas por 
medio M DIA1UO a todos los que se 
Interesaron por su desgracia. 
¡•Quo Dios haya acogido en su s:<nto 
reino, a la que supo ser buena hija, 





Nuevas elecciones en este tcrmlD') 
i.lolpal; nuevas, con censo viejo, uofn»" 
por las falsedales quo contiene. 
;Qué hará Mr. Crowd^r?-« pr«oetn 
les que (lesean la limpieza del »nmi» 
El* CORBESPONSil-
MERCADO DEL DINERO 
New Tork, mano lí). 
New i'ork, Marzo 18. 
Papel mcrcnntll, de 5.114 a WP*, 
Libras esterlinns, 60 días. 4..ii* 
Comercial. 60 días, letm 
B:»neo«». 4.78JII4. ^ u. 
Comercial, 60 días. 4.7-2.1 2* * 
, trn. 4.76.65; por cable, i . :*" » 
, Francos*—Por letra, o.tZ; V01 
1 wp. M S . ^ . f , 










NI EVA SOCIEDAD 
En la notaría del doctor Morej 5u se ble, 40.5|8. . or 
firmó la escritura de constitución i-e ln ¿Iras. for letra, 6^6.1-; PUI 
•Compañía Pauhlcadora de (ftnfa^gos 
I f l&ugíurMnos 
L a E s t a c i e n 
C o n los prec iosos cortes de 
Bolán clarín estampado, Yeslldos Llngerle para Niñas, Cin-
tas lavables para ropa Interior. 
Tenemos los artículos de ia perfumería COTY, 
siempre preferidos de nuestras damas, 
O E > I / P O Y A G U A C A T E - m a & a m a 
VE GOfl Ai" TON ES INTE R K O m -
DAS DE NI ETO. 
París, Mar/o 20 
Las nesociaclones entre la Comí ,. 
6l6n interaliado y los delegados del S. A." para dedicarse a la fabrlciciíln | nT f»* 
. . I KnhJos.- Por letra. 1 3 . 1 P ' 
\ ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 11.1% 
Los bonos del Gobierno 
los bonos ferroTiarios. sostenía^. „ 
'€ 
Los préstamos firm 5J 60 díi>-
día« y seis mese-, 6.1 2 
Ofertas de dinero, f n ^ V . p .^ 
alta a 6; la más ba.ia a ^ . - ^ i 
dio 4.112; cierro final, ^ i - * 
6; íiltimo préstamo. » G - ^ . I J Ñ 
Aceptaciones de los Banco^J^. 
V 
J a r d í n " L a A m é n c a 
PLANTAS 
y flor-s de toda* clases. 
Grar snr-.d. rt« álar̂ 0a9s'de 
de sombra, rto^ es. r°3«s ^ 
largo Cestos. Cruces y Coro 
BOÜQCETS PABA *<*n* 
Cestos y trabajos de 
O R O S A , B O U Z A 
jt y 25. Velado. Teléfono 
T ^ i i 
P A R A / A U t B L t S FIMOS: 
R S ^ i l A © . V P A 
M U t B L t R I A : A . oe I T A L I A 5*1 T A 4 2 7 6 
F A B R I C A : P t / A O A 1. T i m . C t R R O 
D I N E R O 
A l 1 p o r 10*. *obre 
valores . ^ 
M L a R e g e o s 
{ ^ A B A N E R A S 
D I A R I O D E I A M A R W A Mareo 20 de 1919 . PAGINA CINCO. 
C o n c u r s o d e B a n d a s 
he i ge c o l o c a r á n a lo lanro de! r a - e o 
o b r a r á hpntías para i Martí . 
• ^ ¿ c o n c u r s o d/an,. ^ i - l A las ocho en punte todaB las ban-
preniio3^3^ parn>JVaj j das t o c a r á n s i m u l t a n e a m e n t ü el HiUi 
Ae Festejos^ „UT-i>irá en el •-wsn de - ""TTi-ni <^ situara en ei 
fáto^X ^ c a r t e l Ge-
í « * C e n t í o r i e t a del Malecón . 
J ^ la6?banda3 o sea la de la 
* deinas bandQ la Manna y las 
^ • c í p t i m o Distrito Militar. 
D e l 
irnaTaLi't<! de disfraz 
!eV0S ^ d e j é anunciados esta ma-
108 ^ . . f a - r ^ e! de !a Socie-
^ ¿ S n a o % n la noche de mana-
(ÍÍÍSO ea sus respectivos bala 
• todos se me invita, 
^ d e c i d o , ^ ^ ^ 
^ ¿ ¡ ^ y Municipal, dectox 
inirez. para la inAU-uracior. 
. / e n la ¿ c u e l a Núu; tro 3. E e - ¡ 
^ i->0 del desayuno escolar. 
biece. por cuenta i " la mu-
üad habanera, en la^ cscuelaa 
p • • • 
L i . r.'ínica del Vedado. 
t operada anoche a altas horas, 
das t o c a r á n 
no a la l l e ina del Carnava l , d u c a d o 
a S. M. A m é r i c a I , ejecutando d e s p u é s 
las pieza» musicales que fleursn en 
sus respectivos programas. 
Concurso interesante. 
Pr imero que vemos en la Ifabana. 
d í a 
por el doctor G ó m e z Rosas , la s e ñ o r a 
Sof ía Romay de Pino. 
Operac ión de l a apendicit;.%. 
E l estado de la s e ñ o r a de P'no, rn 
el momento actual , es muy satisfacto-1 
rio. 
* * * 
E s t a noche. 
De mo.la Fausto. 
Y de moda t a m b i é n el e spe . - tácu io 
de Miramar y del frDntón J a : A la i . 
¡A e s c o c e r ! . . . 
Enr iqne F O > T A M L L « . 
O b j e t o s d e P l a t a 
Siempre tenemos un surtido precio 
sisimo en objetos de plata, piezas I 
sueltas para tocador, sala , comedor, ! 
etc., desde $1.50 hasta $500.OO, mode-
los escogidos para obsequios. 
L A C A S A Q I I M A N i 
ATenldn de I ta l ia (Antes (ialiano) 
71-76. T e l é f o n o A-1201 
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son confeccionados en 
LA F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
En el acto servimos cualquier pedido: Tel . A-4284. 
te 
¡mi Gacetillero 
H b o s . Hoy comienzan en Fo lé i Ico 
M^ce jutvé? al S a n t í s i m o Mañana . 
K j , s. 'emne Mi^n a Jeaús Nazaro 
K a la r^rroqui i r'e J e s ú s María . 
• nñ:m.i viernes es día a l s t inea-
ic para los ca tó l i cos . L a Cei-
artlculos q« 
d Teint; tu-
s boy al fi-







er nada m» 
al cantr» 
C l u b R o t a r i o d e 
l a H a b a n a 
Programa de l a S e s i ó n Musical que 
se celebra hoy jueves día »ü, en el 
Roof Gardcn del Hotel P l a z a : 
Pr imero: Himno Nacional Cubandí 
Segundo; Himno al Club Rotario, 
de Monte, a d e m á s del rico por el tenor s e ñ o r J o s é del Campo y 
su autor c e ñ o r Urbano del Castil lo 
Tercero : Guaj iras por el s e ñ o r del 
Campo y su autor s e ñ o r del Casti l lo, 
con los siguientes t í t u l o s : 
E l Club Rotario. E l Angel del Club. 
E l doctor Alzugaray. Llborio a l Club 
Rotarlo. L a Cotorra Rotarla . E1 Rota-
| Griiiñas que tuesta, ofrece un 
• surtiOo de v íveres finos para la 
áia v ¡n aceite e spaño l rruro y u 
¡dico precio. 
ipropósito de Monte. E n el n ú m e i o 
l de esa arteria de la ciudad hay 
• i tren mueblería: E l Palacio de ¡ 
1^. Pues bien, en esa rauobkría,¡rio de m ^ o l f a t o - . „ , 
aüdad son los mu bles es- ! Cuarto: Couplets OG la G n a Rueda 
Rotar ía , por el tenor s e ñ o r Mariano 
y el maestro Jaime Prats 
-...sica del peñor Urbano del 
ideo, como lo es el K a r n . E l Pa- Casti l lo, con los siguientes t í t u l o s : 
L a R u c i a R o t a r í a . Un doctor de pe-
ligroso apellido. E l "Coco" Rotarlo. 
L o s P e d i g ü e ñ o s . E l "ten" rotarle. I n 
m e n ú agitado. 
Quinto: C a n c i ó n chilena Cantar F t e r 
no por Jos tenores s e ñ o r e s del Cam-
po y F e r n indez y maestro F r a t s . 
A esta s e s i ó n a s i s t i r á el nuevo Go-
bernador Provincial comandante A l -
berto Barreras , y un grupo de distin-
guidas perr.onas que han rA2r invita-
das E m p e z a r á puntualmente a las 
doce. 
< . • 1 . " y i T ; i—s 
I 
liud 
.CVI, se adqu1?re todo v n , 
rasa, sól ido y elegante, por j :fernande3J 
y\ pesos, v hasta un r-iauo ,6tra y muí 
"i S>
de Hierro venc'e a plazos y a l 
do. 
es Reciben hoy, s e g ú n la CJÓ-
distinpruida esposa del Minls-
tfia, señora An^L'la E a b r a 
iátegui. También reciben l i s 
Baihi.'ler viuda de O'Nagthen. 






para las rounloi .rá de hoy? 
lenlras re saborea el tó con los r i -
IMteles de la D v l c e r í a Inglaterra 
«tbon a gloria, v se cambian oio-
• b r t la linda tela del vestido, 
prtda a L a Casa Grane'» de Ga-
^80, c sobre la a lhaja h5stóri'-:j, 
RÜor, hábi lnientf rehecha en 
?or los artistas de Miranda y 
la! Hermanos, se hab lará do la 
d? Mr Crowvder, del concurso 
a-, esta noche, del Club F e m é 
> Cuba que hoy inaugura su 
d** la influenza, le l a moda, 
'a^c de Momo y do otras mil 
* Palpitante actualidad, 
elat; blancas, .'os sonibi.jros. v 
ones de L a s Ninfas, (Xep 
Bo nt-mL li 8u?''n m^nc:ünarse , 
lio 1 0 ^ * ^ ^ m:,,0 dc b a " t " r a b'.-n eMsn-
« ai ('.e revistas so nabla. de las 
9 r-vi^as de modas, intonces 
"modelos d? L a F Ó ^ ^ O Chic 
. r0v>;nSUinfn 01 tur"'J í ^ 6 Ja 
• AIKI, 3 Parív: tiene la "P^ncia 
>ER0 en Rclaccoafn 32-3.) 
"J Que quizá no se hable, por 
i«na a propósito , e*; ¿ e la bn-
* '"^centrad-.r de " L i r i , " 
1 0 "•'-tii N í a •̂atu :̂1, al cabt.llo y el_ 
líftx. 4.'J'^ fe w11,21' brn!-nrina (fr- vende ! 
letras »o•r, I Bn "abana e-quira a O'ReLlv 
.1 . p̂ r l | 
flt 
por 9 
lig. por (* 
12: * 
•tes: 1 » ^ 
11 ¿: P1*1̂  
P u b l i c a c i o n e s 
E L F I G A R O 
utigos.—Vava. horrbre, vava 
= saberse 
B e l l í s i m o es el ú l t i m o núT.ero ru-
bricado / o r esta admirchlo T e í s t a 
i lustrada. Tai - de adu.-'-ar son en el 
la profus ión y e t c í l r n c i a ;le sus gi*-
bados y la gra ' i . i y brillantez de su 
p r e s e n t a c i ó n como el mér i to de los 
irabajoa liter.<rios q m en sus pági 
u;is so s < :e l'.n. 
^"igur 'Í.I>';mr-.-térm » o O é s s f e o9. 
F i g u r a f i r r i r a r r t é r m i n o una gr.m 
¡nfrTmacM i • e las ñ t̂fáM r M u a v U e ; -
cas, con í o - . - ^ ' a f í a s . d i lu ios e Go^ptá-
IAa de la Peí-i- y ar t í c . i . o s de ^ctua'*-
il.id. S I I I P t ' mÍRmo t traa firma los 
por E m i l i o Roig de Leuchsenring y 
y J o s é Manuel Poveda. T a m b i é n pu-
blica E l F í g a r o otra bril lante infor-
nue j m a c i ó n gráf ica sobre los festejos de! 
24 de febrero. 
I n f o r m a c i ó n t a m b i é umuy intere-
sante, de índole l i teraria, es la de los 
Juegos F lora le s rec ientemerl? cele-
i r a q u e e n todos l o s t i e m p o s S u a s a d l o l a 
í F a s c m a o o i n i d e l k u s o r a o I m a j e y a c u j o 
d l e r r e d o i r § © I h i a n i i { t e j i d o l a s m á s e i m c a í M a -
d o r a s l e y e n n d a S p d e b e e i a p a r í e S M * a f c i r a c -
t w o a l m i s o m a i r a v f f l o s o q m i e I h a o e d e l o s 
c o l l a r e s . 
C O L L A R E S O R I E N T A L E S D E C U E N T A S 
E n t o d o s c o l o r e s 
G a r c í a y S i s i o . 
S A N R A F A E L Y R . M . D E L A B R A 
garita ae babía embellecido, se habla 
I puesto uua artíelica falda ceñida que en-
iguant^ba su magnifica linea eatatuaria. Por 
la primera linea las palabras: "Muy S i -
Ocho." 
Al poco rato de estar hojeajido otro» 
libros, Uc?6 el médico que Tl»it»oa - a l 
poeta, y yo me retiré con la pitmeea 
I fidencíaa Benjamia salió un momento 
retomó con un bello ramo de flores. Mar- | £ io Diez 
el escote del corplño se vela, de un dulce por parte de Parió de quo me comom-
y florea! color dc marfil sonrosado, algo j caria las fechas y el lugar de BUS loe-
«le su cuello y del declive de sus hom-
bros. Y su perfume preferido, un concen-
trado y sutil vereuovo, se sentía, al acer-
i carse, como la exhalación de una inau-
dita mujer-azucena, 
j "Comieron alegremente. Benjamín hizo 
j después varias cosas "'sin que su volun-
j tad tuviese parte en ello." Se sentó al 
1 plano y preludió una improvisación posi-
• blemente sugerida por un soplo grieges-
J co. Pidió un whisky-and-soda, que con-
sumió a cortos sorbos. Se asomó al bal-
cón que daba a una callejuela estrecha, 
en donde las luces alumbraban escasa-
i mente; y se sorprendió rezando al aire 
turas para que yo pudiese asistir a ellaa. 
Mucho tiempo pasó sin tener yo ta a » -
nor noticia del maestro; y cuando n** 
imaginaba que su plan baMa fracasad* 
y que con tal motivo se encontraría raoT 
lejos de Xueva York, llegó a mis mano» 
el 3 de abril la primera de las «.arta» 
aquí reproducidas. 
Aquella misma Urde fol a ferie en la 
casa de huéspedes de la calle 14. C j n r a -
leclente aún de la congestión pulmonar 
que le tuvo a las puertas de la muerta, 
tenia, sin embargo, mejor semblante que 
cuando le conocí y hasta se moetraba 
bastante comunicativo. Agradeció loa n ó -
I que i asaba, su* oraciones luctuariaa." j roeros de ^ N i , idn> qoe i« Uore y n.e 
Benja-nin. pues, esto es, FvuWn. empieza | hlz0 partfcip« de 8Ug impresiones sobw 
I a rezar oraciones -luctuarlas," y aunque i ^ EstadoB Unidos. que consideraba país 
nunca dijo qué clase de oraciones eran 
éstas, lo cierto es que reza: lo cierto 
es que el rezo' flota, y no por vez pri-
mera, '-u los labios de Benjamín . . . 
Pronto la contemplación del paisaje, la 
presencia del mar, la quietud del am-
biento, el aire tonificante trajeron paz y 
calma al espíritu Insaciable de Rubén; 
y como si sintiese afán por confesarse 
con sus lectores para descargar su con-
| ciencia abrumada de recuerdos, sus es-
j critt'S a " L a Nación" asumieron desde 
entonces un carácter íntimo y personal, 
| que no eran sno autobiografías con nom-
, bre supuesto, i.a fe religiosa que conservó 
i siempre adormecida en BU corazón, brotó 
I al contacto de la espléndida naturaleza de 
, la Isia, como hubiera brotado, como ha-
¡ bía ya brotado en otras ocasiones sin 
duda, al pie de los altares entre el aroma 
del ir.cienso; y brotó de tal modo, que 
Ilubén Darlo se sintió religioso, más que 
portentoso. 
— Y a re usted decía, mi enfenredad 
ha dado al traste con mis planes: nada 
de lecturas; por suerte ya conozco esto 
por haber estado aquí de paso otras ve-
ces. Aquí hay de todo: industria, ce-
merclo. arte; hasta arte enenentro yo 
aquí. Esta vez no he hecho más que co-
rroborar mis impresiones anteriores, 
aunque desgraciadamente no he ponido 
ver tanto como hubiera deseado. Bn 
cambio, durante mi convalecencia he po-
dido leer bastante, pero no todos los pe-
riódicos españoles que hubiera quenóo. 
—A propósito: ahora que se habli tan-
to de la desaparición de la Gioconda del 
Museo de Louvre, i ha visto usti J el 
rerato de la madre de esa mosa V 
—¿Dónde? ¿Quién es ella? 
.—Una campesina española, de faccio-
nes tan parecidas a Mona U s a , v e se 
religioso, místico anacoreta, y tuvo el ca- la ha fotografiado y su fotografía se ha 
prlcho de Irse a vivir entre los monjes reproducido en el Nuevo Mundo, üo la 
vistiendo por algún tiempo tosco sayal, I mandaré, si usted lo desea, con otroc: pe-
riódicos une pueda encontrar. 
" E L B O M B E R O 
H G A L I A N O 1 2 0 . 
T e l . A . 4 0 7 6 . 
E s t u c h e s f i n o s d e B O M B O N E S y n u e s t r o C A F E , q u e 
• n o h a y q u i e n l o i g u a l e . 








las que ocupan unes h p r n - o s í s i m o s 
vereos titulados Amor, de l a pminente 
escritora Aurel ia Casti l lo de Oonzále;:. 
otros vemos de los s e ñ o r e s I l>dr íguez 
Rendueles ,Antonio Mlrabi-/ y L u i s 
Aluñoz Marín, un lindo cuento titula' 
do E l hallazgo, y firmado IJO.- Beatriz 
de E s t e ; a r t í c u l o s de J u a n Manuel 
P lanas y de R c n ó L u f r i u , aml ' . s muy 
interesantes; la c r ó n i c a social muy 
iiutrida, notas teatrales, etc., comple-
tan este u ú m e r o A^aiiadísimo. 
L a portada de este n ú m e r o de F l 
F í g a r o constituye por s í sola un éxi-
to. E s oriirinal de G o n z á l e i de la Pe-
ñ a y 'representa a cna genti. dama 
a t a v i á n d o s e para el famoso "oal pou-
ñrép" de recier.te c e l e b r a c i ó n . E s t e di-
bujo, muy bien reproducido en varios 
colores es una exquisita nota ar t í s -
t lca que a ñ a d i r a las inruuicrables 
que E l F í s a r o h a ofrecido a sus lec-
tores. 
brados en Matanzas. E l F í s a r ^ publi-
a qué \ a s a dedi-' c a con este motivo el retrato de la 
lee P-T. sport" en todas .sus I Reina, la bella s e ñ o r i t a Olpa Schwe-
adó n,^.Peía-mi0 P0" la Po l í t ioa l ver, del vate premiado, el celebrado 
Ha/a e!go-~Pn''h ^ o n - > poeta J o s é Manuel Carboncl l , los rie-
, i * l ? I vestirte en E l Sport- te sonetos a los que el Jurado con -
ced ió el premio, y un s l m r i t i c o ar 
tfeulo "Rreve historia de un lauro,"' 
por el mismo s e ñ o r Carbonell . 
P á g i n a s l i terarias muy notabkc son 
P U * . y no desmayes, chi-
t' ^ S i o ; 'AulPcea for-
Z A U S . 
M R . C R O W D E R 
P " an 0 en to<Jo y ya se d ió cuenta de lo bí; r a t í s i m o que vende 
l a s e g u n d a t i n a j a 
L T " " " 0 ' íuce<» c r i s t a l e r í a grabada: 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Caña quemada 
E l cap i tán F e r n á n d e z de L a r a , co-
munica desde Guanabacoa, que en 
la finca San J o s é de Oviedo, se que-
maron 800 arrobas de c a ñ a . 
«Bglesas decoradas: 
^ PWaa, a 






P'^as, a '* ** *• " • • 24.80 
^ Ementan *n A "- 14'9 , ) 
j 0 a'-sn^uyen las piezas a voluntad del comprador. 
Gas, ^ ^ 0 T R A P A R T E S E EN'« 0 > T R A R A N E S T O S P R E C I O S . 
f 1 * h o y ? yZtSnos™™1110* 61 ,rran 6urLid0 que acabamos de recibir. 
l ^ S E G U N D A T I N A J A 
Accidento 
Desde G u a n t á n a m o informan qwa 
el trabajor Antonio R i v e r a H e r n á n , 
dez, £ué heridg de gravedad, al ser 
alcanzado por el rastri l lo del central 
E r m i t a . 
Más c a ñ a quemada 
E n la colonia San Pedro. E l Peri-
co, se quemaron 40.000 arrobas de 
c a ñ a ; 5.000 en Santa I n é s ; 40.000 en 
Santa Rita y 15.000 en E s p e r a n z a ; y 
25.000 en B o r b o l l ó n , central E l l a . 
Detenido 
E n Tapaste ha sido detenido Juan 
C á r d e n a s Calvo, autor del incendio 
de tres mil arrobas de c a ñ a en la 
finca " L a Natalia". 
E l sargento Baez participa que en 
la colonia San Pedro se quemar n 
cuatro mii arrobas de caña . 
D e P u e r t o E s p e r a n z a 
>ecrologría 
E l dia tres del p r ó x i m o pasado 
^es , dejó do existir en esta localidad 
!a s e ñ o r a Antonia V á z q u e z de Cas-
tro, quien era muy apreciada por sus 
rondades. 
Cuantas ptraoras l a conocieron, 
lamentan su d e s a p a r i c i ó n . 
Descanse en pas y reciban su her-
mana y afligido espeso, s e ñ o r Castro 
y d e m á s familiares, nuestro m á s sen-
tido p é s a m e per tan irreparable pér-
dida. 
Nueva profesora de piano 
L A MUJER T E L B O 0 A S F K L U , úni-
ca obra m •:astellano, completa e utiiis-
pensabta a to<ia ruu'er. UuslraMa con 
ralles de fotograbados v h'iinlnas cu co-
lor. 
Dos grandes y elejfantes tomos, encua-
dernados al contado o a plc-zos. 
LAS MARAVILLAS I>RL MUNDO Y 
r>BL MUNDO: Obra dividida en 4 to-
mos tiue ton- ASIA. OCBAMA Y A F R I -
CA, AMFRIC?A y EUROPA, útilísima a 
nifios y a personas mayores. Puedo nd-
«inlrlrse :il contado o % planos en ta l i-
brería de José Albela, Ilelascoaln 32-B. 
Teléfono A-5t»r!. H.'ibana. Cor toda solemnidad se le entro . . . i . i . . . I Apartndo 511. ^aron recientemente los premios qu'i | „ 
le fueron otorgados en los e x á m e n e s i 
.sufridos doel So grado de piano, a i 
la s e ñ o r i t a Ivlargot Cubll las y S u á - . 
rcz. { 
E l tr ibunal que e x a m i n ó a l a s e ñ o -
r i ta lo pre ••uió nuestro c o m p a ñ e r o | 
t u el periodismo, s e ñ o r Miguel G o i - . 
zá l ez Gómez ( M ú s i c o Vie jo ) , quleu ¡ 
caMflcó con !as m á s honrosas notas i 
d« sobresaliente el t í tu lo de profeso-! 
ra de p lañe . 
B ien merecido lo tiene por cierto, 
pues d e s p u é s de haber cursado sus | R E C I K R D O D E 8 ü E S T A X C L * E N NL E -
fstudios. bajo la d irecc ión de l a com- i V A Y O R K E N I»15 
p é t e n t e profesora s e ñ o r a Consuelo p. • , 
Angulo de Crespo, ha estudiado en i Por A L F R E D O E L I A S 
iodos los QQDKM, por lo menos ocho ; Con motivo del aniversario del falle-
horas diarias, obteniendo en los e x á - c'miento del ilustre y popular poeta, ocu-
E n e l T e r c e r A n i v e r -
s a r i o d e l a m u e r l e 
d e R u b é n D a r í o 
menes de tdo.; los grados, la honro-
sa nota de Sobresaliente. 
L a i d e n t i f i c a c i ó n 
d e l t a b a c o 
I N S E L L O D E G A R A N T I A P A R \ I A 
H O J A 
Desde hace mucho tiempo los yogue-
ros de Vuelta Abajo y de torta la co-
m a r c a tabacalera so esforzaban para 
buscar uu medio que les permitiese 
¿rarantiMT la procidencia de! taoaco 
de cada finca. 
E l s e ñ o r Franc i sco B . Cru:- . desig-
nado por o] s e ñ o r Secretario de A g r i -
cul tura para estudiar dicLo asunto, 
ha resuelto el problema como resulta-
do de uua laboriosa gestió-» en ese 
rrido en Febrero dc 191C, he creído opor-
tuno publicar estas lineas, que se refieren 
a los tres últimos aflos de su vida, y es-
pecialmente a su estancia en esa rnctrú-
poll, donde me cupo el honor de cono-
cerle. 
A principios de 1913, a su regreso triun-
fal de Buenos A^es, donde sus admira-
dores le saludaron con el nombre de 
"Divino Maestro", Rubín Darlo comenzó 
a actuar i n Paria como director de JH re-
vista "Mundial." Contaba con la colabora-
ción de' eminentes escritores españoles e 
hispanoamericanos; su nombre por si solo 
ora ya dedde luego un anuncio, y con la 
activa campaña que habla emprendido en 
la República Argentina en pro del f.rturo 
periódico, era natural esperar colosales 
tesultados. 
Sus correspondencias a ' La Nación" de 
Buenos Aires, que no quiso abandonar por 
estar atado con ella por vínculos muy an-
t'guos y muy canüosos, tomaron desde 
aquel momento un sesgo especial. E n vez 
de la revista critica, profunda, escribía 
como ellos. 
Otro sfio más, y la prolongación "de 
I aquel existir semiascético, por reacción 
contraria, a enervarle. L a vida sedante de 
la Isla obraba ya en él como aguijón, 
atormentándole con añoranzas del bullir 
de las grandes metrópolis. Entonces pen-
só en una "tourníe" por los Estados Uni-
dos, para dar lectora a sus poemas ins-
pirados en la paz, entonces que Europa 
ardía en guerra. Aquí se vino, y des-
embarcó en Nueva York a fines del 1911. 
E r a la tarde tempestuosa de un domin-
go del mes da Febrero de 1910. Estaba 
nevando, y el frío y la humedad se ca-
laban basta los huesos. Casi seguro (no 
sé por qué) de encontrar a Rubén Darío, 
me encaminé al hotel donde vivía, si-
mado en la callo 27 o 28. entre F.road<n-ay 
y . la Avenida Quinta. Más quo hotel era 
hotelíto, de modesta apariencia, con una 
pequeña entrada donde había un pequeño 
ascensor y una meslta para el servicio 
telefónico. Me anunciaron por el alam-
bre hnt*3 de subir, y una vez arriba me 
abrió la puerta un caballero, quien des-
pués de Invitarme muy cortosmente a 
entrar, me condujo sin más ceremonia a 
una alcoba donde estaba el Maestro re-
costado en su cama 
—Rubén, le dijo presentándome; aquí 
está el eeñor Elias, quo viene a verte. 
—¿Lilas? balbuceó Incorporándose y 
tendiéndome la mano, al tiempo que me 
dirigía una mirada profunda llena de 
extraño brillo: ¿Ellas, el de " L a Na-
ción;"—yo entonces colaboraba también 
en aquel periódico—; ¿Alfredo Ellas? 
¡Cuánto me alegro de conocerlo I 
E n seguida saltó de la cama a pesar de 
mis protestas, y me hizo sentar en una 
butaca del saloncito contiguo, mientras 
él tomaba asiento en una silla Junto a 
•u meslta de trabajo. E l amigo de Robén 
(cuyo nombre estoy tratando en vano de 
recordar) se acomodó en un divún fronte a 
nosoiros, dispuesto, al parecer, a llevar 
el peso de la conversación, pues bien 
sabido es cuán parco era el gran poeta 
un ol hablar. 
—Píspense usted que le recibamos en 
este cuarto tan- desarreglado, dijo, seña-
j lando un gran badl, unas maletas, y un 
I enorme montón dc revistas y periódicos 
arrinconados en una esquina; pero es que 
estamos aquí de paso; a cualquelra hora 
nos mndamos a otra parte. 
—No importa, observó Darío; el sefior 
es como de la casa. 
—Da todos modos nos alegramos de 
que hnya venido porque le henos estado 
buscando. Hace unos días estuvler-m en 
la "Hispano SoHcty of America," r no 
pudieron damos las fefias de usted. (1) 
— E n una dc las columnas de ese Mu-
seo escribí unos versos dedicados a su 
fundador, repuso Darío. 
—Tove la satisfacciótn de leerlo»— 
dije. (2) 
E l caballero amigo del poeta contes-
tando a mi pregunta acerca del viaje 
—Mil gracias de ajitemano; y per »» 
no estoy es Nueva Y'ork. mis sefias sen; 
"XA Nación", Buenos Airea". Parí allí 
me embarco, pero no sé a punto fijo dón-
de viviré; tal vez en una casa de cirapo 
con un amigo que me ha invitado apa-
sar ujia temporada con él. hasta Muedar 
completamente restablevido. De allí, 
¿quién sabe? 
Cumpliendo mi ofrecimiento, en^ ié a 
Rubén Darlo periódicos españoles ivnto 
con una carta, a todo lo cual acusfl re-
cibo por medio de la segunda qui aquí 
so reproduce. 
Aquel viaje a Buenos- Aires fué ol prin-
cipio del fin en la vida del gran neta-
Algunos periódicos y revistas de ;*ta, lo 
dedicaron al partir entusiastas el-jglos. 
doliéndose dc que su personalidid. con 
ser tan conocida, no lo fuera bastante- en 
tre los norteamericanos. Se contaron va-
rias anécdotas niî s o menos verac.'S da 
su paso por Nueva York, y entre ella» 
la siguiente: 
Hallándose todavía el poeta en el 
"French Hospital'', convaleciente de la 
congestión pulmonar, un día se presentó 
una señora enlutada, cubierto el rostro 
ron espeso velo y llevando un ran'j de 
flores en la mano. Solicitó ver al «ifer-
mo y al dar su nombre, bien eonreM* 
en la sociedad neoyorqnina, la deiarpn 
entrar en el cuarto, con la aqnieficrancia 
del poeta. 
—Sefior Rubén Darío, dije en correcto 
espafiol sin descubrir el rostro. No he 
venido a molestarle. He leído todr ŝ «us 
obr&s:.la3 be leído y las he admirado, y 
al saber que estaba urted aquí, he que-
rido sencillamente rendir un pequeio tri-
buto al más grande de los poetas. 
Y dejando el ramo de flores en sus ro-
dillas, se retiró la dama sin aguardar 
otra palabra del obsequiado. 
Durante su estancia en la Argei.üna, 
Rubén Darío dejó de escribir para la 
prensa. Bol energías pareciau estar del 
todo agotadas. Sintiendo próximo el fin 
de su existencia, quiso emprender un 
viaje a Nicaragua, para exhalar el últi-
mo suspiro en la rrlsma tierra que le 
r ió nacer. Pocos meses después, el 7 de 
febrero de 101*. on la ciudad de j.a6n. 
de aquella república, entregó su alma, 
al Creador el más español y el mis his-
panoamericano a un tiempo dc todas lo» 
poetas que rimaron en ló. lengua de Cas-
tilla.—(Del "Arte Tipográfico"). 
la (1) La visita del ilustre poeta 
Hlapanie Soclety ocurrió I ^ ^ W A L í } ; 
f a l l e c í el bibliotecario c lustn* hibllóriii» 
Mi Vartín. y antes de nombrarse para e»o 
cargo a Mr. HUIa y a Mias Isabel K . 
Mac Dermott como Conservador dc i U-
(2) BaT'ef«cto: lós a,in''uc a dura* 
nenas pues estAn escritos con lápte aa"l 
sobre el fondo rojo de la columna, de 
pufio v letra dc Rubén Darlo 
entorces haberlos copiado, o habérselos 
pedido a él mismo, y ofrecerlos hoy a 
Mos lectores de este artículo: pero des-
pués de estar expuestos nlpnn tiempo, 
mlster Huntington hizo cnhrlr W , P « M U 
con un bajo relieve en bronco del n»mo 
s-ntido L a finca ' ^ ^ ^ ^ f - " ? ' ! apuntaciones más o menos l l e r a s sobre 
da en Caimito, propiedad del O j n h ? D t O L ^ ^ ^ 0 ^ ^ % 
almacenista de tabaco Benor ^ ^ ^ , ^ ! * rls de todos los días, que encabezaba 
n-'ndez. será, l a primera que exhiba • J . T^,. * ^ , 
o; tabaco cosechade con el sello de £ B . d * < ^ l dQ 7 " ? " .de Paris-
g a r a n t í a que justifiove su o r i ^ n . \ ^ « . ^ . V 1 ^ ! S ^ S j . t f i p i c o s ^ 
„ , 1 , ¡ , ~ , ' , _ 'c ía les: ' E l Rey del Frío , que no era 
C a d a gavil la de tabaco de l a cose-
cha actual de la finca citada, i r á ama rrada con una hoja de clace i-ferlorf^u!0<,0. do 1&s <l.uc,Tan . a la bu8ca_ del 
| polo, 
•nlnjctin coronado esquimal, ni explorador 
sca el 
sino un ancianito "de nombre Cbar-, . ue l l e v a r á un sello impreso «robre la , 
misma hoja con la siguiente fnscrlp-1 f Tellic^• (lue ba h6cho í a n a r millonc8 
c i ó n - "F inca " L a Seraf ina/ ' de J VL coimcrC10 1 a la industria frigorífica del 
1 Caimito, manera de c ó m o q u e d a r á au- mando- \ humilde y silencioso en 
í^nt icada ia procedencia de la hoja 9U f , r ^ se ^ f o r m a b a con vivir lg-
E l s e ñ o r C r u z se propone publicar ¡ 
una c ircu lar expresando l a forma y 
S U A R E Z T M E N D E Z . T e l é f o n o A-4483 
K l W P I E S 
| p P L A T A S T E F L L N G ) 
tr»7iefo v ^ ga y que meJor 66 recibe, 
S T * * ' tendedor lente• da la f e l ^ a a d . Hav 
W ttn ^ a n t o . T ú i t ^ 1 ^ . d 9 corbata y suel 
porque K I W P I B i . 
K l W P I E S en pa-
mcxla. 
V E N E C I A " 
Tiene on K I W ' . ' I E para T d 
T e l é f o n o A-SSOI 
c 
GOMLI' CARK1LLO. Cosmópolis. 
Revista Mensual NBDKKPKB. La Sugestión en e l 
Amcir 
r.OURQET- Némesis 
V I A N A Chrapo. Escenas de l a 
Vida de los «.'ampos de América. 
ENB1QUKTA. Jirón de Mundo. 
Novela 
lOIAZ RODRIGUEZ. Idolo» Rotos. 
Novela 
E s t a corpoiacion ce l ebrará s e s i ó n MJBIttA. La Bélgica que yo v i . 
ientffica ordinaria esta noche a las í - ' ^ I T P E . Juegos oe Dama. 
S o c i e d a d de E s t u d i o s 
C l í n i c o s 
CUUM de .sello que debe l levar la pro-
(l i c c i ó n de cada finca 
L i b r o s r e c i b i d o s 
Se hallan de venta en la librería de 
José Albela, liclascoaín, 3ÍI-H. Apartado 
Til . TelC'fono A-5í9G. Habana. 
humana razón, pobre." "Novios de "la 
Viuda", es decir, los seis bandidos que en 
aquel moir.ento estaban Juagando lô . tri-
bunales de París, para los cuales pedia 
nuestro poeta la guillotina. " L a Viuda", 
a Palma de Mallorca, dijo que habían i espafiol Ramón y Tajal. M ^ d o M M M t a » * 
pasado unos días en Barcelona, y ^ \ ^ ¿ ^ ^ ^ l S J S ^ ^ S ¿ ^ 
habían quedado sorprendidos del adelan 
to que se nota en la capital de Cataluña 
en todos los ramos do la actividad hu-
mana Se lamentó de la falta de patrio-
tismo de Jos espaiioles. que prefierm ar-
tículos extranjeros de calidad Infeiior, 
a los del país; citando el caso chusco 
de que se venden en las tiendas de Bar-
celona, paños fabricados en Sabadell, que 
compra el parroquiano y paga a altos 
precies, porque so le dan cómo impor-
tados de Inglaterra; y que el calzado 
de Mallorca, el mejor del mundo, que 
se exporta en grandes cantidades a la 
América hispana, se solicita y se acepta 
en España como importado de los E s -
tados Unidos. 
Rubén Darlo, que Iba asintiendo con 
la cabeza y moviendo de vez en cuando 
una de sus manos, en señal dc confor-
midad (aquellas manos de forma admi-
rable y admirables por lo hermosas) aca-
bó por decir: 
—Eso es lo misino en todos los pafses. 
Siempre lo extranjero es lo mejor. 
—Don Rubén, dije después que hizo 
DURffl 
según la terrible canción de Jules Jony, es ¡ un* pausa; ayer precieamente estaba le-
la guillotina; y así otros tópicos por ese ¡ rendo en "La Nación" uno de lo.-j ar-
cstiln Parecía como que su espíritu, algo • l'calos que escribió usted en Palira de 
alt 4t-19 
o^ho y media en los salones de la 
Academia de Ciencias, Cuba 84. A . 
He aquí la orden del dia: 
Dr. E . R. de A r a g ó n . E s t a d í s t i c a 
de 70 l a p a r a z o m í a s practicadas en 
1918 
Dr. R . Grav Tratamiento de la 
Gangrena d iabét ica . 
Dr . J . A. Fresno . —Consideracio-
r e s sobre 12J l a p a r o t o m í a s practica-
das en el a ñ o de 1918. 
Dr . P. Pon»- Zamora. ( B a t a b a n ó ) 
Ccnsideracior^b c l í n i c a s sobre l a 
Novela. 
1 RANCE. Los Deseos du Juan 
Servlen. Novela 
L O P E DK VEGA. E l Nuevo Man-
ilo descubierto ;;or Colón. . . . 
Ql BVEDO. Las Zabordas de Pin-
tón 
Í F R V A N T E S . L a Gítanlll*. . . 
( OUI-KVAlN. Nobleza Amuri vuia. 
PAVIA. Granít ica Sucínts de la 
Lengua Inglesa Km ufadernndo. 
MAX NORDAU. L a Guerra de los 
Millones - • -
GUAL V I L L A L B T . Cíoo» "«K3-
a Comerciante. Tela . • • • • 
NOGUES. La Fnseftanxa Agríco-
la en la Ewuela Primaria. . . . 








—No h? visto 
periódico desde que salí de Europa, con 
testó. 
—Yo le puedo mandar los qi'e teu^o... 
i —Con muchísimo gusto los aceptaré, 
interrumpió; siento deseos dc leerlo; 
{.unque sean números atrasados, r.o im-
fatigado, volvía a reaccionar del lado de 
la impresión fagaz, de la nota bullangue-
ra o morbosa del bulevar. 
Al cabo de un aflo de dirigir • Mundiar" 
el Maestro sintió necesidad de descanso; 
pero no de descanso absoluto, porque 
O.eo I V*n ¿1 dejar dc escribir hubiera equiva-
U.80 Udo a la muerte. La obligación metódica, 
cotidiana, de despacho, se avenía mal con I porta 
su temperamento de ruiseñor errante. ( ¡—¿ 1' piensa u&ted quedarse ••nucho 
Con la mirada fija en España, una de las j tiempo aquí? 
queridas de su corazón, liquidó los nego-
cios de la empresa, y se embarcó para 
la Isla de Mallorca, aquel paraíso de so-
siego que se llama " Isla Dorada", por el 
oro de luz y colorido que inunda su 
cielo, su campiña, todo. A Palma, la 
0.30: capital, se fué a principios del 1M4. a . de B f r ¿ g | „ esrto. Tambl6n he venido pa-
I reponer, como dijo él mismo, su que- dc una t,oínpleta de 
bramada salud. I . . 
mis obras con alguna casa norteainen-
D E S D E P I N A R D E L R I O 
Mar/.o. 1S. 
"Ve EVA D I R E C T I V A D E Et»TA 
C O L O N 1 A KSTAAOLA 
Como c»nsecuen--la de la:j elocclices 
recientemente veri í ic idas en el "CwUre 
d»- la Colonia Espartóla" de esta ctiioad. 
Integran la Directiva dc esa rcspetablu 
asociación, para el ejercicio actual, las 
sigulcates distinguidas personA.-?: ' 
Presidente: señor Juan Pérez VaJdes; 
l'rimcr vice: señor Inocencio Gonsalez. 
Scgtindo vice: señor Antonio Gutiérrez; 
Tercer vl:e: sefior Hlglnlo Rabanal; T«-
t.jrero: señor Manuel Fellpcz; Secrotario : 
señor José Delgado; Vocales: «ñore» 
Manutl .Vlbo, Mariano García^. Antonio 
Domínguez. Pcrfeito Vúzque*. Miguel An-
lidell. Bernardo Ortlz. Jos¿ Paredes. An-
c-rés Ruisincbez, David Fcmdndcz, l'ra-n-
«Isco Curralr, Vicente Fe-nftnde«. JOSJ 
1! • Bedia Valentín Nieto, Hliarlo I l e r -
raimes; Suplentes: señores Lubí Boba. 
Joaquín l e m á n d i z , Antonio 1 elto, Ma-
\:mino G.rza, Augusto E c m a n d « . Fran 
- C.iciO, Juan J -••:tro Mtisrica, jr-runcisfo 
i numero de ese i \ \ \ ^ Bamón Sorooano. Femando Pé-
' irz Piris, Alfonso Perca y Nemesio Na-
,aEri0 "Centro de la Colonia Española de 
Pinar del Río" hállase de pWcemes per-
qué la Directiva que ha du regir sus 
c'tstiuos durante el corriente año, icpre-
senta, p^r los valores morales y .mate-
riales' de SUJ componentes, la seguridad 
del auge y progreso de la Asociación. 
Y con mayor motivo por »cr el Preal-
dente el señor Juan Pérez Suárea, per-
sona que merecidamente jrora de gen»-
—No sé ; tal v.-z un par de meses o' uiles f-impatlas. de numerosas relae'.&nes. 
. i I de crandes orestiglos y do pública enaj-
más. No tengo ya compromisos en F»- S ^ g m coHsideracióa: ' 
ris. Lo de Mundial, la revista, ya no i E L CORRESPONSAL. 
existe... se acabó. He venido en uní. pe-
regrinación de paz. para dar lectura de 




epidemia de influenza en B a t a b a n ó I \ay^NosOT ASSIÍNS. ' Poetas* y 
Nota.—TodoH los s e ñ o r e s méd icoe Vrmdrák del Ñove.Mcnio««. . . . 
tienen derecv.( a as is t ir a las sesio- MARTI. El País de la R:quoza. 








Ya allí, por unos días el recuerdo del t 
pasarlo se hace afln dueño de él. E l cantor '• rana. A ver, enséñale al señor—di; 
de ks amores se siente en su elemento i 
al tener ocasión de compartir sus secre-
dose a su amigo—esa edición que 
taba preparando en España. 
glén-
e es-
) es c i e n t í f i c a s de Estudios Cl ín icos 
y tomar parte en sus deliberaciones 
aun cuando nc sean socios. 
la Opinión Española. 
R E R T B A N D . L a Tormenta sobre 
el Jardín de CAndldo. . « • » '« 
tos con un alma femenina; y no vacila! • caballero interpal^do me mostró] 
en escribir, trocando nombres, en la des- \ dos ,ibr0i Primorosamente editados, uno 
cripcl^n de una tertulia de viajeros en • de los c,laleB •* tltulaba- recuer- j 
qne él mismo toma parte i i do: Siglo Diez y Ocho '. 
"HibíaB pasado las horas sin sentir- ! —S6 a p l i c ó el amigo, de pubU. j 
se y una res mis comenzaba el derroche ! ear en ^r1* 139 I'oesias de Rubén, dan-
da om del sol sobre Palma. Resolvieron ¡ d(> * cada t(>mo un título qac coincida 
i al volver al hotel, hacerse servir en la i eon pimeras palabras del tomo res-
f'-̂ O i habiUción de Margarita la comida. Así Pect*'*»- a»ted. 
^ proseguirían con mis libertad sus con-1 Bfectlvamente: al abrir el libro leí en j 
Ajustadores y S o s t e n e d o r e s 
De punto, para el busto, en 
colores blanco y flesch. Pre-
ciosos modelos, de $2.00, 
$2.40, $2.75 y 3.75. 
" L A E P O C A " 
NEPTÜNO y S. NICOLAS. 
t y 
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E s p a ñ a 7 s u P r e n s a 
Los periódicos de Madrid, «e^ún nos suficiente a causarnos extrañe/a. So-
anuncia el cable, recogen ol rumor do bre todo si ello redundara en prove-
que el gobierno español intenta con- cho de su partido Pero ¿qué prove-
ceder, por decreto, !a autonomía a Ca- cho puede esperar el señor conde do 
taluña, aprbvechándose para olio do Romanones de esa concesión a es-
la preocupación general que ^espier- paldas de las Cortes? E s pos ble que , 
tan en España los problem-.s socia- la solución no satisfaciera a Irs cáta-
les. I lanistas, ya que es»;os han dicho y 
< repelido hasta la saciedad que ol pro-
No creemos al señor conde de Ro- yecto autonomía presentado por el | 
manónos capaz de tauto. Saben/os qu^ Gobierno no llena ni con mucho sus I 
el señor Conde de Romanónos se atre- aspiraciones. E s más, los parlamenta-
ve a mucho; pero en este case no lo ri03 catalanes afirmaron en i.na se-
consideramos dispuesto a emprender sión del congreso que no se tomarían, 
tamaña temeridad. : 6iquiera, la molestia de discutir el 
Conceder, por decreto la au .onomúi proyecto del gobierno 
a Cataluña en estos momentos sería 
tanto como darle un nuntapií al Par-
lamento. Las Cortes son las únicas 
que pueden conceder la autonomía a 
las regiones. Esto no lo igno1^ el ŝ -
fior Conde de Romanónos. E l misrnv> 
señor conde de Romanónos declaró no 
hace mucho tiempo que la solución 
del problema autonómico competía ex-
clusivamente al Parlamento. V no es 
presumible que quien así h-rbló hagd 
de pronto mangas y capirotes de l i 
Constitución y se burle del Parla-
mento y se ría de la nación, tuya es 
la representación que aquel ostenta. 
Insistimos en que es mucho el atre-
vimiento del señor conde de Romano-
nes. Nada de cuanto él urdiera sería I 
Y si el asunto no satisface R los ca 
talanistas y además supone u n í burla j 
al Parlamento, el gobierno RP veri I j 
combatido por unos y otros y su si- ¡ 
tuación quedaría en el más lamenta- ¡ 
ble de los estados. 
Todo ello sin contar con k.s peli-1 
gros que entrañaría semejarte gol-1 
pe de estado ahora que U/s ánimos I 
están un tanto enconados y que la na-1 
ción está más necesitada de obra bou-
rada y patriótica que de enredr ? y ar-1 
íimañas políticas, solo buen-.a para 
empeorar la situación, nada satisfac ' 
toria, de la madre patria, ya que so 
ve agitada por diversos problemas ds 
índole sumamente grave. 
Q 
Un edificio asegurado contra incendios , vuelve 
a s er reconstruido con el monto del seguro. 
Archivos que no se guardan en muebles de acero, 
jamás pueden reconstruirse, si el fuego los ataca. 
( T O D O A C E R O ) 
Es d seguro perpetno contra la destrncclon de archiTos por d ínego. 
No »© pagan pólizas, só lo una vez se compran 
. y duran toda la vida. = = = = = 
H A Y C A J A S G R A N D E S y C H I C A S , A R C H I V E R O S 
y S E C C I O N A L E S , P A R A T O D O S L O S USOS 
y N E C E S I D A D E S D E U N A O F I C I N A . 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . 
nanao 
cica contra m uo- v j o n A P P I I T T 
,iue culpa pública- * . 0LLAI>0 Pfti» 
de cosas, liaata el » lA. AL SER SOiípí, 
•se. si BOU aQuellos L A POLICIA Kt TT,. 1̂) 
• to a él deBcendleu- i » x u ^ i l V ^ 1 ^UABS 
nobles que en éuo- *'VJf LA1>R0NES ^ 
dado lustre a las h h LOS O F L E A l m a J"̂  
on beehos gloriosos , v t ííifüi? "í. 
la que él llama pie- , ._ A tE>Tfcli 
ÍM mno Juan Hernt^T" 
años rtn ^ 
narquias que parecían poderosas, y 
observa que algunas cayeron porque es 
una pintura exacta, de la depravación de . 
las t ostumbrea, del relajamiento eu los | 
vlnculus sociales, en la desmedida afi-
ción Jil lujo y al boato, y del sacrificio i 
de sentimiento» y principios que debie- . 
rau ser eternos e inuiutaoles para poder 
obtener la depura^ón de las costumbres, 
y lle¿a en su indigna ón la  
bleza española a la " 
mente de aquel estado 
extremo de preguntar , sou q ll
nobles que existen Jun
tes iegítiraos de los 
cas anteriores babían 
armas, defendiendo c
a la patria. Invita a  
Le. pura "juo venga, acuda **n trojel .^.-^ 
invaaa y arrolle a aquella nobleza per- 1 c.nco de edari v ae2 P*^ 
vertida y corrompida. Acaso pudiéramos número i „ 7 y ^ i l ^ l_ 
en distintos lugares del Luiverso en los " Q I ' luí asistido ^ ^ 
días presentes, hallar algo que se nos ae socorros do este nnpki *̂  
representa de»igual manera; porque so- tor Pígneau de hpr'H POrír 
u.08 cspeitadores. y a ratos actores, de no arrnllaH^ as ^Uí r«J. *• 
cataclismos no imaginados en que vemos «^"'laao por el t r a n ^ ^ H l 
desplomarse imperios, y deshacerse mo- üea Jiarunac-Calle Ainíi ^ hm 
|e nejaba el motorista ¿ 
tabai ya'corroidas por la acción aestruc- ' ^ Retiñía se hallaba Inr-^*1^ 
tora de loa vicios y la perversión de las tP a la puerta de su r» "^áo s . 
altas clases sociales. No es raro que se on el accidentR 1Q íUfru?" 
olviden los principios, inmanentes de la iractura J 
Justicia en daño de la patria, y suele no ; P'^rna y presentando adí»«.< % 
vislumbrarse otro remedio que esa invo- : mas de conmoción rVr vT 
cación para reconstruir sobre cimientos I ^"íDrai 
mfts EÓlidos, la sociedad con firme base,! u« f J . _ ' 
inconmovible como el gratino, eterna co- i r^Stauao da guardia est* 
mo el mármol. | sargento Navarrete, de i ^ 
De la sátira a Armesto, larga produc- Marianao, recibió un avUn ^ 
ción poética, vamos a pasar a cuatro ren- en que se le 'nformaho 
gloues de una redondilla epigramática en TJQ„I I^V* ttDaQU6w. 
que decía Jovellano» a un marqués su Jie neai ueti a cruzar un 7.1*-™ 
amigc: que se dirigía hacia la K»?*** con* '-
i cual había sido tiroteado i ta 
iaia Rural. Comisionó a v . ; ' -
iLlizo y Acosta para que se 
ien e} camino y procedieran f ? ^ 
Pudiéramos hoy reír también, pero m&s tenclón d^l citado vehicalo. A ' '* 
eos momentos se presentó m., 
el quo viajaban tres indlvMn 
raza npgra, dándose a la fn«. ^ Encüéutrause todavía hoy muchos hom-i,11r_, r,.,,t.r.jn co ,„ . . . IUWioifc bres sin empleo, y eso deoe hacer llorar kn'ys -uanao se íes a\0 el alto j * ! 
Marqués mío no te asombres 
•i rio y lloro cuando veo, 
tantos hombres sin empleo, 
tantos empleos sin hombres. 
Iloru;, o reír con esa risa que es a veces 
^manifestación de dolor, como también se 
llora de alegría. (Aplausos ) 
¿i: 
HABANA. A-4102 AGUIAR ^ 4 . 
quien tenga seutimieuios humanitarios, policía, Siendo detenido el ' 
rque hombres sin empleo, significa sh. manejando, nombrado Jo í̂ TW*^ 
upación que les provea del sustento w ',0'e OfeJ 
irlo a su familia, la alimentación de ^aez' 
ni yo considere Incumplida mi oferta, to 
do el mundo sabe, nadie lo ignora en es- I Gaspar Melchor de pora 
Joveilanos 
1)1 ( K->0 pronunciad 
fredo /.ayas y All 
la Comedia, con moti 
del natalicio de Gaspar Melchor de Jo-
\vllaju»%. Versión tu<iuÍKX!úilica de loit 
señores Antonio Vidal, Agustín (iuuzá-
lez y lernando Collar. 
Presentación del señor Dionisio l'cón. 
Señores: 
La instltuciión "Joveilanos" tenia or-
ganizada desde ha tiempo la celeb "¿riba ; 
de esta \elada; circunstancias excepcio- | 
sales hicieron que no se pudiera efec-
tuar hasta esta noche, i'ara gloría de 
Cuando yo acepto, lo que es frecuente, 
tareas de esta índole, siempre advierto 
que daré lo que tenga a mano, es üeclr, 
en el cofre de la meinoria, después de 
levantar tu cubierta mentalmente, intro-
duzco la mano y en su obscuridad pro-
funda, a tientas, cojo lo que ulcan'-e y lo 
expongo con improvisadas fruses y con 
buenos d. seos de acertar pero acaso de-
jando defraudadas las esperanzas d? los 
cyentes, por mi incompleto coaodiniento 
esta Institución, y para satislaccióa del fl0 \ »materia que tnte. Asi haré nlu.ra, 
y al extariorlsar lo retenido en mi me-
moria, seró como ánfora o vasija qu^ un 
viandantá al pasar derriba y su coriení-
do se vierte, hasta quedar vacía tn el 
selecto público que enaltece este a.""), va 
a hacer uso de la palabra el eminente 
p.'usai'or, el ilustre orador, el gran bcra-
bre público doctor Alfredo Zayas taplau 
sos) gloria indiscutible do la tribuna cu-i '"d0. porque no puede derramar nada 
baña por su cultura y profundo sentí- ! u™3- ni de mievo ll¿narse para verter 
miento de amor a todo lo grande, indu- l 0tril ôz-
so tener en todos los actos de su vida ] 5S5r í1"68, mi discurso, si (al nombre 
rasgos de nobles sentimientos pam Es- creciere, sobre Gaspar Melchor de Jo-
paña, armonizando las grandes dificul- ; ^llanos, Jo quo yo on este instante pue-
tades que los hechos históricos han fral- . ,,a r.O'ordar y pueda exponer a vuestra 
tío entre esos y nuestros elementos. 1 0"nsidera ión y sé que me dispensaréis 
El Centro Asturiano, que tengo oí ho- i • otf.3 <'osa esperabais porque al menos 
ñor de representar en este acto, se sien- ' haoreis visto el buen deseo de satisfacer 
te también altamente agradecido a la v e s t í a s ansias. (Aplajusosi. 
gran labor que el ilustre cubano lector i El 5 do Enero de 1744 nació en GiJón, 
Alfredo Zayas va a realizar dentro do Gaspar Melchor do Jovellanosé nació 
breves momentos, con aplauso de todos. Pues, en aquella parte de la península 
Y una vez más el doctor Alfredo '/ayas ibérica habitada de antaño por el Rue-
ños va a ilustrar con una confe?-?ncia blo astur, erigida más tarde en pí incl-
sobre la personalidad de Jovellan-"!, te- pado; y su vida llegó a su apogeo en 
ma el más apropiado, dada la Indo.'» de 
la juventud estudiosa que originaria de 
las clases del Centro Asturiano se i-rga-
nlza rara realizar actos tan dignus do 
aplauso como éste. (Atronadores y pro-
longados aplausos,). 
Doctor Zayas: Gracias; gracias sentí-, 
das aunque mal expresadas; y mal ex-
presadas porqie para exponer con es-
tricta exactitud el sentimiento emotivo 
de mí alma al recibirme vosotros con 
momentos bien especiales do la historia 
de España; inmediatamente después de 
brillantísimo período do gloría y ile po-
derío, cuando después de haber elevado 
a la nación como consecuencia do su 
obra unitaria en todos sentidos, los Ca-
tólicos Monarcas que comenzaron por 
tnir los reinos de Aragón y de Caátilln 
y con ellos las demás reglones do Es-
lana, conquistando del árabe el ilUimo 
girón de su dominio o sea la imperial 
aplausos clamorosos, necesitaría palabras Granada, y lograron tenacea la prosecu-
q-ue no tiene el idioma, pues las qae tle- ción de la unidad nadonal, reallzadu no 
ne no sou bastantes expresivas de '.o que 
siento. Las frases que deseo no acuden 
a mis labios y por eso me limito a de-
ciros gracias, repetidas gradas por vues-
tras palmadas, que repercuten amorosa-
mente en mi corazón, y ojalá que mis 
ir sea hallen también abrigo en el vues-
tro, para que, siendo así, exista una 
componstración perfecta entre el quo tie-
ne el honor de dirigiros la palabra r 
vosotros, que le dispensáis la atención 
de escucharle. (Aplausos .̂ 
aólo en cuanto al territorio de la na ión, 
sino también en la esfera de la religión, 
j Después de ese período brillante e:i que 
, llega a levantarse el poderío español has-
| ta sor temido en Europa, altivo y osado, 
i vino un momento de transición en que a 
, la par que el oro brillaba en una corte 
fastuosa, surgían sombras pavorosas que 
más tarde hablan de venir a crear una 
1 situación triste y penosa de pauperismo 
— " - - . , x'̂ fc. .¿uv- i t ;n •_• fTÜ Lfl J.v v "" — — • 
creación de monte píos, escribió trago-1 IJ^S de treinta después de su muerte y 
días, (omedias, poesías satíricas, líricas, I asI considerado' a la lúa do su época, fué 
epigramáticas, fué una variadísima pro- uu progresista que dió muchos pasos de 
duoclón la que brotó del cerebro del pró, adelanto ast en la Instrucción publica 
cer y su pluma trasmltiói al pap>eL I ,(jUe trató de reformar desde las prime-
(Aplausos). ias letras, como la difusión de las cien-^ es víctima 
Examinemos rápidamente esa Inmensa i das y en la protecetóc a la agrlc.iitutla" ' 
ft 
"--i) a 
m su el comentario de Joveilanos. Tenemos que! -j, , o* fa_,ijrt T A TM • 
se ve obligado a abandonar la corte sonreír también, con risa sarcástica cuan- | ^ QfcteniQO. JOSC Ulai Génex, 
tirarse a su hogar de Asturias para do comprobamos que hay muchos em- presentado ante el Juez Cotrecek 
Joveilanos 
• M 
producc ón y especi l t  fijemos l
etención ahora en au labor educadora, 
eu su labor económica, para más tarde, 
de paso y ligeramente decir algo acerca 
Co tjus composiciones poéticas. Da Eco-
y el d sarrollo del comercio 
Es una verdad conduyente. que aadle 
puede negar, que a la agricultura debe 
protegerse y que al comercio debe alen-
tarse; pero a los quo pretendan calificar 1 
Data de 
miento y el abandono, 
vez 
y re  
atenuar las persecucioues de que era ob- pieos que no tienen'hombres, aunque hay ! Inia,, \r, /•nndon/t a «Mft iM..'i* 
Jeto, pero no obstante ésto, allí también hombres que desempeñan es-tos empleos. ^mcn " , U ala8 « 
de persecuciones crueles c y vemos cómo, no obstante el andar de tO, multándolo a SU vez con eÍDí % 
injustas, y puesto en prisión es enviado loa tiempos, como antes decía, no todo sos por portar una pistola sin 
a Mallorca con verdadera iniquidad, don- cambia, no todo evoluciona, no todo se 
de todavía su pluma se ejercita trazando mcdlflca y aquel que entonces macivó 
la brillante y hermosa descripción del esos cuatro renglones, permanece de tal ( E s digna de elogios la actlvidil 
castillo de Bellver. (Aplausos.) ¡suerte que hoy esos mismos cuatro ren- U-argento Navr.rrete V loa Til 
Poco después de esos acontecimientos glones resultan aplicables. (Aplausos.) ILI}zo y Acosta puesto que m t ¿ 
bajo Pero no quiero cansar más vuestra!. „i J „ „ ' „ , , . -.. • 
guerrero «.tención; yo quisiera Elgnlficar para ttr-11* rapidez con que prooedioroB 
an- minar estas mal zurcidas palabras, como ! dieron que los malhechores se 
aspa- obra sin meditar, como improvisación al i uaran Con lo robado 
tierra fin. decir a los Jóvenes de la Sociedad Jo- y 
Pitillrar In» disensiones i ntrc ' esPañola c(>n anhelo de dominarla y so- vellauos. una rama uo desprendida sino spilcar 189 8(¿lB^lJ)nJ°a j , ^ : ¡ juzgarla, ŷ  emanada del Centro Asturiano, árbol 
rre sus páginas, un tratado de las idea» 
de notables economistas, por ejemplo, do I América y España y 
otro ilustre asturiano que so llamó Al- tura de la nación es 
varo Flores Estrada, o do ISastlat, fun-1 anteriores 
dador de osa ciencia y las cotejamos con era neces;_-. 
las teorías modernas, observaremos que dldo. resucitó 
„^ni0..?.!Íe IF5ÍA * teÜÍ» J í S - f c I Jft Jl™» J11^? SPOH?0̂ 1̂ ^e.n.̂ 11-¡ después de ese ep<8odlo glorioso de la ción de uno desús coterráneos; que ellos 
Una comisión de motorlstai y ( 
Señor Presidente, 
Señoras y señores: 
Utico pocos días en mi estudio de abo-
gado compareció una comisión de jóve-
nes, modestos y entusiastas, alumnos del 
Centro Asturiano, y me hicieron el ho-
naclonal. de pobreza en todos sentidos. 
Pudiéramos decir que aqrella nacionali-
dad potente al Iniciarse el reinado de 
Carlos IV y sobre todo al desarroparse 
el de Femando Vil . se ahogaba e.i un 
régimen de tiranía, de despotismo y de 
obscurantismo; y en esos momentos de 
dos aspectos tan distintos se des.'nvol-
vló la existencia de Joveilanos. 
Cuando brillaba refulgente el reinado 
nor insigne de Invitarme con Insistencia I de Carlos III es cuando está en el apo-
carifiosa. para que yo hiciera uso de la i peo de su gloría, y eu d colmo ne su 
palabra ou esta conmemoración dd na- potencia Intelectual y de su actividad 
tállelo del hombre insigne cuyo nombre mental. Hombre notable por la multipll-
ban colocado al frente de la Aso-la ión, ddad de las producciones de su docta 
dd ¡lustre Gaspar Melchor de JoveJ'.anos. 1 pluma, notable por la Influencia positiva 
Querían, así lo expusieron, que le.-i di-1 que tuvo en el reinado de aquel monar-
Jera algo acerca de esa potento pi rso-: ca, su acclCp para cnanto <lgn'/"¡ca9e 
nalldad asturiana que dejó nu nombre progreso material y sobre todo moral de 
escrito con caracteres imperecede-'cs en su patria, notable por sus desgracias en 
la historia de su petria; y yo que nc sé las postrimerías de su vida, notable en 
negarme a la insistencia afectuosa, yo. su actitud patriótica frente a la Invasión 
que no tengo nunca una negativa para francesa, auxiliando poderosamente con 
petld.mea quo te encaminan a honií.r a sus hechos y con sq ejemplo a la resls-
tín hombre Ilustre, a rememorar la vida tonda heroica del pueblo español f-i su 
provechosa de hombres útiles a la t-ccie- I regatear palmo a palmo el suelo nado-
dad en que vivieron y quo dejaron tras; nal, dando así ejemplo altivo de amor 
de sí, como deja el sol rastro de luz des-¡ filial a la tierra en que ee nace; y de 
pués de desaparecer en el horlzouto le- esas ansias de libertad e indepen lenda 
Jano, recuerdos de su tránsito por la tle- I nadonal, que despojaron a la corona de 
rra. No (Odia ni debía en esta ocasión' España do sus ricas y vastas colonias, 
«xcepdonar mi conducta y con satisfac- al heredar sus hijos tales sentimientos, i que reinó realizó" hechos de positivo pro 
ción y gozo acepté, y con gusto y isatis-1 dejando así mención de haber Inspirado I greso, decretando el comercio libre, ese 
faedón me encuentro entre vosotros pa-¡ Joveilanos los actos de su vida i r suoue Joveilanos recomendaba y atento a 
ra cumplir mi compromiso. (Aplausos), | devoción al progreso y en sentimiento de | fomentar progreso y cultura, creó la So. 
MI compromiso he dicho, y no quiero libertad, de justicia y do patrloilímo, clednd Económica y Patriótica de Amigos 
expresar ciyi es, para que no pueda la | vov a referirme sintéticamente a sus dd País, v es claro que si on aquel ino-
culta concurrenda sentirse defraúlJada. múltiples conocimientos y a la rar.'adad mentó histórico el pueblo cubano de en-
do aquello que llegó a tener carácter 
axiomático, y de necesaria aplicación on 
la esfera industrial y mercantil y er- la 
administración pública, está hoy dejada 
a un lado y no encaja ya en el tvlterlo 
científico de los economistas modernos. 
Para examinar a Joveilanos en su as-
pecto de economista y sus ideas d.í apll-
<udón a la agricultura, a la industria 
en general y al comercio de su patria, 
es necesario mirarlo como si se viviera 
en aquel entonces, transportándose d ob-
pervador a las circunstancias del momen-
to. Las múltiples teorías más modirnas, 
todavía no podían Impresionar los áni-
mos pensantes do los es'rltores de su 
•.poca, y eso que digo do Joveilanos es 
el único criterio cierto para Ju/gar n 
todo hombre; no es posible que los ojos 
de quien vive en el siglo XX examine 
a otro hombre que ha existido en el dglo 
XV, sin trasladarse iraaglnat'ivamente a 
este siglo, y mediante los conocimiento» 
que de la éipoca tenemos que nos permi-
tan colocarnos en aquel ambiento para 
Juzgar entonces al hombre, no trayíndole 
a él a nuestro ambiente, nj que es ex-
traño por completo, para formar juicio 
del mismo en <l Instante nduil. Por oso 
en la historia de loa pueblos hay que 
respetar los sentimientos d© cada épo-
ca, las acciones de cada período, y las 
manifestaciones que en tal época y en tal 
período ocurrieron, aún cuando sus cu-
cesores en la vida nadonal, «i-aso no «e 
explban y aun se extrañan de tales sen-
llmlcntos. 
desde las columnas del DIARIO 
LA MARINA, d^ en BU nombtí d de alabar y tan fuera de toda da la y I historia de España, desfallece y muere hacen bien, que ellos proceden noble y -
dlecusión. Es preciso pues, Juzgar a Jo» , a los «7 años de edad como antes dije, dignamente, y supongo, digo mal, tengo í pame a loa compañeros de la HWI 
vellanos en aquel entonces y al si.sten-1 en el afio de 1811. la seguridad completa que es para ellos l , ^ ^ " ^ Tnntlvn de la Afnt 
tar en s.vs obras estos dos prln iploaj Entre las tareas más atendidas por él satisfacción prcfumla, encentrar lejoai je •Electrl0, con motlvo ^ 16 r ^ J * 
fundamentales: la Agricultura es la ba-i en la última década de su vida se cuen- au patria pequeña, de su terruño o de su ' ocurrida el lunes y en 'a cnal peí 
se de la riqueza nacional y el gobierno I ta la fundación y fomento del Instituto hogar, encontrar repito, quo ha'v glorias , i . vida el motorista Bcnlfacíe (}« 
debe protegerla; y el comercio no nece-' de Gljón; instituto que dedicaba en pri- que ellos creen suyas y que resultan que I 
sita otra protección más que la libertad . mer lugar a crear marinos técnicos, cien- 8on giorlas del Universo, que han creído 
de comerciar; y al decir esto en aqrella' tíficos, haciendo que el estud'o de la que ellos solos las conocen y aprecian 
época de estancamiento, de protectionls- náutica se uniera al de las ciencias fí- y les rinden recuerdo, encuentran que 
mo exclusivista y de desdén por las ta-1 deas, y al propio tiempo para una apli- al través de los mares en esta Isla ale-
reas agrícolas y mercantiles, realizaba un • cación apropiada a su tierra contenía una jada de su provincia natal, pero que 
acto notable. escuela de Mineralogía, para que a la vez mantiene con ella constante e intima re-
Desarrolló Joveilanos su labor ^ n A ^ ^ ^ t ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 1 ^1^^0rde}08orlre0n': £ \ l K S S f x ' S 
fluencia de Joveilanos al través de los ios sentimientos, hay también quienes re-
años y los mares, que repercutiendo en cuerdan, conocen, aprecian a su compro-
San Podro, Correspoaii'. 
fica económica, sobre esas dos bas^s ge-
nerales, protección a la agricultuta, li-
bertad de comercio. Esa libertad mercan-
til que predicó, fué bi decretada por Car-
los III para los dominios americano*! que 
estaban hasta entonces cohibidos de to-» 
Cuba, en el año de 1S40, inspiró, en José dnclano y rinden culto a esa gloria que 
de la Luz Caballero el proyecto de crear ellos creen asturiana, v es gloria espa-
en nuestro puerto la "Escuela Náutica de fióla, y tanto como gloria española es 
| Kegla do tráfico con el extranjero y hasta en- I de Gljón 
tonces obligados a limitar su propli pro> | En la esfera poética Joveilanos ensaya 
ducclón por la falta do facllidadej para la tragedia en la titulada "Pelayo" donde 
la exportación de los mismos. desarrolla incidente bien conecido do la 
Ea verdad quo el principio que inspira- i histor'a de España. 
basada y calcada en el Instituto , gloria ' Universal" (Ápíausos.) 
I'ellz yo si he podido con esta renu-nv-
branza dd ilustre asutriano que se llamó 
Joveilanos, con este esbozo pobre y pá-
dei lldo de su vida pletórica de' actlviíia s. 
la esa sltuadón, oh la América, era el| BT eVdVma*q^ más que comedia ese í ^ " ^ el fondo de ™e*troa cora-misnio que creaba la existente en la Es^ nombr  merece, escribió na obra muy 
paña de esa época, que no era ya la es» ! superior a la tragedla y titulado "El De-
plendoroaa y potente Espaila anterior, si- i llncueiite Honrado", cuyo argumento pue-
no la ya decalda y empobrecida, como 1 de exponerse en breves frases y descubre 
zonos el sentimiento a ormecido, nunca 
olvidado, de la patria ausente, de la pa-
tria cuyo culto todo hombre bien nacido 
debe llevar siempre en el fondo de su 
D E S D E PERICO 
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NOTA TRISTE 
En la capital de la Repáblln. *< 
residía hace algún tiempo, filleclft« 
11 del corriente el que en vid» « 
mó don Juan Juárez. 
Conforme con su lUtlma 
restos fueron condudios i #st* wi 
blo adoptivo: lo mal hubo 
se on un camión debido a U 
ferroviarios de estos días. 
Llegó a ésta la triste coroltln i 
doce de la noche del día B J • 
el cadáver en la morada de »« 
Utico el señor Guillermo 0fc«U 
ÍICAaias S de la mañana del íU tt 
utó un lesoonso por 
Precisamente he mencionado yo aquí alumno, que su inteligencia se despertara -
al rey Carlos III y permitidme un pa-1 y BU razón se pusiera en ejercicio. Uom-' cuta-ra la sentencia; tal es la trama Esta Y si he podido despertar esos eentl 
réntesls para explicar mejor mi p^nsa- pió así con la rutina que basaba la en-i obra se cita en todas las obras de re-1 mlentos, si he podido por un instante al 
miento. Del rey Carlos III de F/paila se sefianza en atiborrar la memoria con tórlca como un modelo que tal vez no tratar de presentaros a vuestro Ilustre i f de trabajo y 
'encala en esa esfera dd arte, en el gusto coterráneo evocándolo do su sepulcro, :il i xculUtud de arlsi 
aquí cero- -
cer 75 años de edfcd, ddan JO 
deros una fortuna regular i 
 construí' 
í tlcaa levanta una estatua en nuestro papco de • nRclones de todo género sin aquilatarlas, 
cimientos del Rey para con Cuba, se la 
derribase y defendí la estatua del rey 
Carlos I I I e Impedí que se derribase, 
porque para que la estatua de Carlos I I I 
fuese erigida allt hubo de existir, 7 exls. 
tló por un sentimiento de gratitud del 
pueblo cubano, porque en la época en i supondrá 
hoy s 
y esa fórmula sencilla quiere Indicar quo 
en el andar de los tiempos la evolución 
de la Inteligencia conquistadora de los 
secretos de la naturaleza ee incesante; así 
que lo que hoy parece progreso y en 
efecto lo es, al realizarse mayor adelanto 
CP-
CASTILLO Y SANCHEZ 
SAN RAFAEL Y AMISTAP- HABANA. 
American Advertíalas- A-0«a 
retroceso en su aplicación 
Por eso las obras de Joveilanos consi-
deradas hoy, es necesario verlas a la luz 
de la épo m, como a todas Iss obras nrta-
bles, de fama Imperecedera, donde hom-
bres pensadores y estudiosos encuentran 
que nuestras nfirmadoues tenídfcs por ver-
dades Inmutables, se han modificado, o 
caído en descrédito por la evolución de 
la Inteligencia humana a que antes me 
refería. Y precisamente he mencionado 
a José de Luz Caballero, nombre que en ' 
Cuba figura como el primero entre los ! 
que han obtenido celebridad por la Inte- | 
lecttialidad poderosa y los profundos co-
nocimientos de aquel amado maestro de 
los hombres estudiosos de Cuba. (Aplau-
sos.) 
Y José de Luz Caballero en los rtltl-
. mos nííos de su vida demostró su admi-
ración por Joyellanos cuando slgnincó 
el deseo de morir en sn Biblioteca, ins-
talada en una habitación del Colegio "FU 
Salvador", en ]n Calzada del Cerro, donde 
en efecto exhaló el último aliento vital, 
expresando que quería morir Junto a su 
Cervantes y u su Joveilanos, dos de los 
hombres, digo yo, de más nombre y de 
mflg valía que produjera España, en to-
das las épocas. (Aplausos.) Cervantes hi-
jo de Cast'lla, autor Inmortal del no me-
nos Inmortal Quijote, Joveilanos hijo de 
1 la reeión del Norte, en aquellas laderos 
del Pirineo, autor de la Ley Agraria, y 
de tantas y tantas memorias útiles y pro-
vechosas, fueron para el sabio cubano pró-
ceros de la intelectulldad española. Pero 
no sólo fué él. también José Zacarías Gon-
zález del Valle, de familia bien conocida 
en nuestra capital, hombre de cultura ex-
traordinaria, do talento evidente, y es-
critor de nota, en sus cartas dirigidas 
a Anselmo Suárez y Komero, tierno ad-
mirador de nuestra naturaleza, de estilo 
y lenguaje que corren parejas con el es-
tilo más puro y el lenguaje castellano 
más castizo, se refiere por seis o siete 
ocasiones a las memorias que sobre dis-
tintas materias escribió Joveilanos y le 
ensalza en alto grado, deduciéndose de la 
correspondencia que Suárez le contestaba 
en igual sentido, y formando Idéntico 
aprecio del Ilustre escritor asturiano. De 
modo que como ésto aconteció en los 
afioo que median entre los de 1840 y 60, 
y Joveilanos había muerto el 27 de No-
viembre de 1811, por eso decía antes que 
fué mucho tiempo considerado por los 
hombres pensadores y su Influencia se 
mantuvo en los hombres de estudio, esti-
mándose sus obras y repitiéndose su nom-
bre como en los días gloriosos de us vi-
da. Pero en la vida humana como en la 
naturaleza, todo es contrasto perpetno; 
tan pronto el sol brilla esplendente des-
de la comba azul del firmamento, como 
la noche tiende su manto fúnebre sobre 
la tierra dormida: si en la mañana pe-
netra lan profundidades de la selva, el 
primer rayo de la Aurora, deslizándoae de 
hoja en hoja, y llega al caliente nido a 
despertar loa parleros pajarlllos; otras ve-
ces las sombras de la tarde se extien-
den sobre los campos y en sus pajizos ni-
dos la familia, alada guarda silencio pro-
fundo, oculta la cabeza bajo el ala, en" 
ls quietud del sueño. 
Tan pronto el hombre de valía se en-
cuentra ensalzado a la altura de sus me-
recimientos, como la injusticia y la mal-
dad apean de au pedestal, sin dismlnolr 
su tamaño, la estatua y sus contempo-
ráneos la befan La d'cbs sonríe una ho-
ra y la tr'steza amarga nuestra exis-
tencia en la hora siguiente. 
A la gloriosa vida de Joveilanos. du-
rante el reinado esplendente de Carlos 
III , hubo de suceder la desgracia durante 
el reinado de triste recordación de Car-
los IV y el Imperio de María Luisa sobre 




Cran Exhibición de Cuadros 
G R A B A D O S . C R O M O S . L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S D E C J A D R O S F A M O S O S . ^ ^ 
Cuadros de flores, frutas, pa i sa je s y naturaleza muerta, p r o p i o s j g l t Z l ^ 
M A R C O S , M O L D U R A S . M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N 0 V e D A a 
Mater ia l para art is tas , te las , colores, 
p ince les , paletas , c a j a s de pintura. 
Para los a lumnos de San_Aleja 
d é l o s , papel, r e p r o d u c c l o n e » 
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L O S E . V C A J E S 
ios adornos que m á s embelle-
-rt í la moler, creo que merecen ci-
Itfse muy en primer t é r m i n o los en-
¿Jefc puesto que realzan, aumentan-
^ su valor, 1« mismo el m á s e s p l é n -
2 o '-raje, que la elegante y Dien ¡ 
^ b i i a d a ropa interior, y es tanta 
E at ildad, tal su belleza que pocas 
¿na les aví i . tajan. 
pnninte un largo per íodo de t iem- , 
po, bien doloroso por cierto, los cua-
tro a ñ o s q.ie ha durado la guerra, se 
ha hecho surtamente dif íc i l adquirir 
encajes a u t é r u i c o s ; no se elaboraban 
> por lo tanU no pod ían satifacerse 
los pedidos; pero la paz na hecho 
resar tal orden de cosas, y no tarda-
• ¿ n los granees almacenes en . pre-
centar la venta los m a g n í f i c o s enca-
jes de punto de Venecia, de Bruselas , 
de Chanti l ly y de I r l a n d a ; el fastuo-
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dM el l"to* 
rabia 
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Droguería de Johnson 
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ro encaje de Inglatw:ra, y los de A r -
g e n t á n y Al^ncon., Ctiyo valor es tal 
que se reservan para lucirlos en las 
grandes fiesta*1 y solemnidades. 
E n cambio para adornar la lenca-
ria fina, v o l v - r á a hal larse el legiti-
mo Valenc i^- ínes , el Malines y el en-
caje de B r u g f ? , - e l que no tiene el as-
pecto tan del.i-ado y fino de los dos 
anteriores 
Aunque soy bastante aficionada * 
| buscar el origen de las cosas que des-
cribo, o sencillamente, que me pla-
cen, o m i t i r é yor no extenderme de-
masiado la conocida historia de los 
encajes: basta con que explique a 
mis lectoras, que las principales fa-
bricar, de é s t o s , se ha l lan: las de In-
glaterra: en los condados de Bed-
ford, Buckingam y Devonshire. 
L a s de F r a n c i a : en P a r í s , L i l l o , 
Valenciennes, Dieppe, el Havre , D i -
Jon, Loulum, -Sedan, Mlrecourt, B a -
yeaux. Caen, A u r l l l a c . L e Puy y 
L y o n 
L a s de P . ó l n c a : en Bruse las , Ma-
lines, Anvers , Liege, Louvain , Bincha 
y Bruges. 
Y las de I ta l ia , en Genova, Venecia 
y Mi lán. 
L a moda de los encajes produce a 
F r a n c i a sumas considerables, s6 lü 
por los encaraos que recibe de otros 
pa í ses . 
De los encajes hechos a la aguja, 
el m á s antiguo es el punto de Vene-
c ía , en el que se reproducen flores 
f a n t á s t i c a s y ligeramente desvaneci-
das 
E l encaje da Bruselas es muy parecí 
do al de Venecia, pero ofrece la par-
ticularidad de que su tejido e s t á for-
mado por ma'lLS exagonales. 
E l punto de Alencon, cuyo fondo 
e s t á t a m b i é n compuesto de dichas 
mal las , difiere del 'punto de Bruse las 
en que la trama e s t á festoneada y en 
que el relieve de sus flores e s t á for-
mado por un^ borra de cerdas, mien-
tras que el relieve del punto de B r u -
selas tiene la borra de a l g o d ó n . 
E l punto de A r g e n t á n , no se dife-
rencia del de Alencon m á s que en que 
su rama e s t á compuesta de mallas 
de distinta e x t e n s i ó n . 
E l punto de B r u j a s y el de Flandes . 
hechos con h i f o , ofrecen la particu-
laridad de qve la red y las florea 
se confeccionar separadas. 
P a r a reconjeer l a diferencia que 
existe entre los encajes l e g í t i m o s r 
los falsificadr.s, se n e c e s i t a r í a saber 
ejecutar los ni ntos, y s ó l o un fabri-
cante o un perito, podría dejar de 
equlvc carse. 
H a v s in en.targo algunos flatos que 
dan cierta h. - sobre ese asunto. 
E l verdaderc encaje es sobrio, y su 
trabajo m á s fino y acabado. 
E l encaje l e g í t i m o , es suave al tac 
to, y el de Imi tac ión m á s bien duro: 
t i contacto ífe la m á q u i n a le roba a 
ios hilos su bi i l lo y suavidad. 
E l encaje Ir.rtado es siempre 8lm4-
trico y los mhmos motivos se repiten 
en é l a intervalos Iguales: asi v a a 
nj areciendo sin cesar los mismos de-
fectos. A d e m á s , los plqutllos del en-
raje de i m i t a c i ó n son sobrepuestos 
y los del legít mo se ejecutan al mis-
mo t'rmpu qre el encaje. 
E s cuanto puedo decir a mis lecto-
ras sobre la autenticidad y m é r i t o 
de los encajes de aquellos p a í s e s a 
| 'os que la guerra ha impedido du-
rante cuatro años fabricanos . 
S O L O . S E 5 - 0 R , T E P I D O . . 
Señor , ya no te pido las luengas 
(arcas 
de r u b í e s , zafiros y oro repletas: 
ni l a rubia corona de los monarcas, 
n i la verde corona de los poetas. 
Sefor, Tú me dejaste tan dolorido, 
que el poder o l a gloria y a no tí» 
(pido. 
Só lo , S e ñ o r , te pido las madro-
(selvad 
que a sus i t í tnos de m á r m o l dabao 
(engaste, 
só lo . S e ñ o r te pido que me devuelvas 
l a cabecita rubia que me quitaste. 
B a f a c l Areyulo Martíne»:. 
P E N S A M I E N T O S 
E s necesario haber vivido largo 
tiempo fuera de su pa í s para conce-
bir toda la felicidad y todo el terror 
que puede causar la sola presenta-
c ión de una carta de familia. 
Piensan mtiChas mujeres a l ver la 
ceremoniosa a d m i r a c i ó n de un ancia-
no que se incl-na ante ellas, que esos 
homenajes son debidos a su hermosu-
ra , s in saber r.ue por l a i m a g i n a c i ó n 
del que se los rinde, pasan siempre 
Is i m á g e n e s 'deales de no olvidadas 
bellezas, y que no hacen m á s que evo-
car recuer ios Imborrables. 
E n L A G l f A A 
P E R r E C O I O n 
O O M A S U P R E M A O O G O M I L L A 5 
CALIDAD INSUPERABLE P O R O u E LOS M A T E R I A L E S SON OE L A MEJOR CLASE 
LA MAS PERFECTA P O R SER HECHA A MANO. UNA A UNA 
LA MAS ECONOMICA P O R Q u e ES L A QUE MAS OURA 
Y ESTA GARANTIZADA DE VERDAD 
COMPAÑIA CUBANA Dt ZUNCHOS Y GOMA 
O E V E N T A E N R E I N A V M A N R I Q U E V £ N T O O O S L O S G A R A G E S 
* 4 Í R ' Z ^ X ™ * ^ _ f ™ " ™ * 1 * ¡ . n s t r u c c a P . M i o a ,0 . a C r e a d o un t e . = -
so. y que ignoran f"" -'r.da, que la la s e ñ o r a Dojores Alvarez de Garrido ; ' 
. t^niA^A „ i„ --• _ para establecei un colegio privado 
afabilidad y la c o r r e c c i ó n , no e s t á n £ San Agust{n de A c u a r á 3 (Hol . 
s ó l o Incluidas en el n ú m e r o de los £ u í n ) titulado "Nuestra S e ñ o r a del 
deberes socia-cs, sino que son un me- Parm~n." 
c i ó Infalible di- agradar y de hacerse y a las s e ñ o r i t a s Si lv ia y Amanda 
i-amino en la \ I d a . a poca costa, pues- ^ o n r e a i Valdiveso. para el ttulado 
to que no exigen verdadero talento, . S a n A&ustín • en C a m a g ü e y . 
grac ia ni elocuencia, siendo cualida-
des a las qut la humanidad no ha 
sabido a ú n darles su justo valor, n! 
sacar de ellas el partido que le s e r í i 
tan fác i l 
R E U N I O N P E S U P E R I N T E N D E N -
T E S 
Por orden del s e ñ o r Secretario da 
m m T M t t S A V E G E T A L 
u - mejor i m S E M I L Ü MMim v 
. , n I M p r i n c i p a s F a r r n ^ i » » y D r o g u e r í a s 
4 C E N T R A L - Á ^ u i a r . y O b r a p . . 
F O L L E T I N _10 
P O R 
R O B E R T O LUIS STEVENSON 
VERSION CASTELLANA D E 
I 0 S E P E R E Z H E R V A S 
* • »«aU «n U. ubreria " L * Mod»," da 
tn tomo: tio centaros. 
1 ^ (Continúa) 
^ í au» ei;dad' capitán? " <lue viro de babor—grl-
^ u n ^ y a decia el cocinero.-: i cinero.— 
.^u» un terrón de azúcar y euton-
%v»-1. are picoteaba loa barrote» y ]a.n-
i«Tameatoa ea señai de alegría, aan-
^ aiwrsui de maldad. 
l í - 1 » rea—«olía decirme SíWer—nadie 
14 Pe* sin mancharse. Y aqui tienes 
W , * ^ ? ^ J rleio pájaro que Juni co-
% ^ Otnonlo y rer onocerái que lo nace 
^ . Detección. Del mismo modo cena-
ta ¿'^f-entoa j palabrotas delante de 
^-abúrme ast Sllver Lacla Ules ade-
i k t i l ?Kest«». que me parecía aer el me-
P | ¿ ? » • honbres. 1 
fcSJJWaa Unto el aeüor Trelawaney y el 
E J * » fanollet estaban muy lejoa de ha-
M buena inteligencia; e l regidor 
^ * Apreciar a l «egundo, y Smollet 
por su parte nunca le hablaba sino, cuan-
do le preguntaba, daudo contestaciones 
breves y secas. E l capitán confesaba, sin 
embargo, cuando se le urgía, que no ha-
bía sabido apreciar bien la tripulación, 
que en rigor era lo que debía ser y se 
portaba bien; y en cuanto al bergantín, 
le había tomado carifio. 
Una vez le oí decir: 
—Ciertamente el barco es bueno y se-
guro ; pero lo que digo es que aún no 
hemos regresado a nuestro país, y repito 
que la travesía no me agrada. 
A estas palabras, el regidor volvíale 
las espaldas y empezaba a pasearse por 
el puente tarareando. 
—Ui-a tontería más de ese hombre—so-
lía decir—y revieato; ¡caramba de hom-
bre! 
Hubo algunos días de muy mal tiempo, 
los cuales pusieron a prueba las condi-
ciones del Uispaniola; todos los tripu-
lantes se mostraban muy contentos, y a 
decir verdad, nada tecla de extraño, pues 
no creo que haya habido en el mundo 
otros a quienes se tratase mejor, des-
de que Noé empezó en su arca a nave-
gar. Con el menor pretexto se daba ra-
ción doble de bebida y platos extraor-
dinarios, como cuando, por ejemplo, se 
enteraba el regidor de que era el santo 
de algún marinero. Hasta se tenía siem-
pre abierto un barril lleno de manzanas, 
para que cada cual tomase cuando se le 
antojara. 
—Esto es echar a perder a los marineros 
—dijo el capitán al doctor,—y ^unca re-
sultó nada bueno de tener tales condes-
cendcnclas, que, en mi opinión sólo sir-
ven para viciar la marinería. 
Mas no debimos arrepentlrnos de ha-
ber procedido así, respecto a las man-
zanas, pues según se verá, al barril se 
debió que no pereciéramos por la trai-
ción. 
He aquí cómo sucedió la cosa: 
Se trataba de ponernos al viento de la 
isla, y vigilábamos mucho día ynoche. con 
la eseperanza do dar vista a la Isla del 
Tesoro antes del día siguiente. Avan-
zában-.os por el S. S. O.; sentíase una 
fresca brisa y el mar estaba tranquilo; 
el Hispaniola surcaba el mar con ligere-
za bañando su proa en la espuma: todo 
marchaba bien, y l legábamos al fin de 
la primera parte de nuestra empresa. 
Comenzaba a ponerse el sol, y concluido 
mi trabajo me dirigía al camarote, cuan-
do di- pronto se me ocurrió coger una 
manzana. E l vigía miraba al mar con 
mucua atención, por si distinguía la Is-
la, asi como el timonel, que iba mirando 
el gratil de la vela mayor y silvando co-
mo para distraerse; y este ruido Junto 
con el del agua al romperse en la proa 
y chocar en los costados del barco era 
lo único que se oía. 
Al acercarme £.1 barril vi que apenas 
quedaba alguna manzana; me introduje 
en el interior y me senté en el fondo 
rtonde el movimiento del barco y ed rumor 
í'e las agL'as acabaron por darme Miefio, 
tanto que ya estaba a punto de dormir, 
cuando sentí que un hombre iba a sei.tar-
se también Junto al barril el cual se 
movió al apoyar en él los hombros el 
recién venido. Ya iba yo a saltar fue-
ra pero en el mismo instante oí que 
el individuo hablaba. L a voz era la de 
Long Sílvrr, y apenas h;ibo pronunciado 
diez o doce palabras, ya no habría salido 
de mi escondite por todo el oro del mun-
do. 
Muy al revés, permanecí donde otrtsba 
InmOvll y temblando, mientras escucha-
ba atento, poseído del mayor espanto y 
de la más viva curiosidad. Las poca?» pa-
labras que acababa de oír me hicieron 
comprender que las vidas da tod«n los 
hombres 1 onrados que Iban a bordo, 
cependían solamente de mi. 
C A P I T U L O V 
L O OT7BJ O I D E S D E M I E S C O N D R I J O 
r-^o, yo no—decía Loog,—Flint era d 
capitán y yo cabo de brigadas, a ,>esar 
de mi pierna de palo; una andanada del 
buque enemigo me la había destrozado, 
dejando a la ve^ ciego al viejo Fraile. 
Hábil era el cirujano que me practicó 
la amputación, pero esto no le libró 
de ser colgado como un perro y sacarle 
al sol como los demás en el Castillo de 
Corso. . . De las Malabares volví con 
Pllnt en su viejo buque el Walrus, que 
yo he visto teñido de sangre y cargado de 
oro. 
—.;Ah—exclamó otra voz con acento de 
admiración, voz en la cual reconocí la 
del marinero más Joven que teníamos a 
bordo.—Kllnt era la flor y nata de loa 
filibusteros. 
—L>avl8 también era todo un hombre 
—dijo Sllver—pero yo no navegué con éL 
Primero con el pirata Inglaterra, des-
pués con Flint. Con los dos gané bastan-
te dli-ero, que ahora tengo seguro en un 
Banco; pero aún podré adquirir más aho-
ra, como vosotros lo ganaréis y lo podréis 
guardar Los tripulantes, que emn mis 
antiguos compañeros, con el capitán In-
glaterra no sé donde paran; los que lo 
fueron con Flint. se hallan ahora aquí, y 
ellos me ayudarán. ¡ Lástima que me fal-
te Fraile; murió atropellado cuando era 
ciego y pobre, aunque había gastado an-
tes como un príncipe, asesinando y ro-
bando, eso si, como ninguno. 
—Pues no valía la pena de derramar 
sangre para llegar a ser un mendigo. 
—Naturalmente que no; pero eeto lea 
sucede solamente a los tontos. Ahora bien 
tú eres Joven y listo lo comprendí a l 
verte, y quiero hablarte como a un hom-
bre. 
Fácilmente se comprendera lo que sentí 
al oír que el infame bribón dirigía a 
otro las mismas palabras qn» había usado 
conmigo. SI hubiese podido le hubiese 
matado a través del barril. Muy lejos de 
suponer que era escuchado, continuó: 
- A q u í hay varios caballeros de for-
toaa. qtt« por lo pronto comen y beben 
bien; y que cuando termina la travesía, 
tienen pingües ganancias, pero las gastan 
en seguida; yo no procedo así, coloco 
un peco de dinero aquí; otro poco allá, 
para no despertar sospechas. Hasta aquí 
he vivido bien, y me he regalado siem-
pre fuera del tiempo de la navegación; 
y cuando terminamos este viaje, pien-
so ya vivir a lo caballero de veras. Sin 
embargo, cuando comencé mi carrera, no 
era más de lo que tú eres ahora, un 
simple mastelero. 
—.Pero es de suponer qne no volverá us-
ted a Brlstol después de esta travesía . . . 
y por consiguiente ha perdido usted el 
dinero que tiene en los Bancos. 
—Ah, ¿pero crees que lo tengo allí aún, 
replicó riendo Silver? 
—¡Claro, como lo ha dicho usted an-
1 tes! 
—Estaba en los bancos sí, pero mi mu-
jer lo tiene ahora en su poder. La po-
sada del Anteojo se ha vendido, y mi 
j vieja se reunirá conmigo. Te diría don-
I de, porque confio en ti. pero sería causar 
envidia a los demás marineros el decírte-
lo a !> solo. 
—¿Y puede usted confiar en su mujer? 
—Ya verás. Joven, los caballeros de 
I fortuna no se fían entre sí. y en par-
te, te lo concedo .tienen razón en obrar 
asi. Pero yo soy especial y quien a otro 
le Jugarla una treta no se atreve con 
el viejo Sllver. te lo aseguro. E n nues-
tro barco de Flint unos temían a Fraile, 
otros a Fl int: pero el mismo Flint me 
temía a mi. La gente de Pllnt era de 
lo paorclto: el mismo demonio hubiera 
temido hacerse con ellos a la mar. 
—Vamos! Hasta aquí no me agradaba 
el negocíh; pero ahora que hemos hablado 
! vengan esos cinco ea prueba de adhe-
sión. > 
—.Ya aensaba que eras un buen chico,— 
dijo Long chocando sus manos con tal fuer-
za que hicieron temblar el barril—y te 
aseguro que nunca he visto mejor tipo de 
caballero de fortuna 
Yo había comenzado &• comprender la i 
significación de algunos términos que 
usaban, y así es que supe que por "ca-
ballero de fortuna", entendían ni más ni 
i menos, que un pirata común. Por eso me 
. convencí que se trataba de la seducción 
del oue era quizás uno de loa más hon- '• 
rados tripulantes a bordo, quizá del úl-
timo que quedaba por sobornar. De esto 
salí de dudas pronto; Long Sllver silbó 
l'geramente, y otro hombre se presentó en 
el acto y fué a sentarse Junto a los. 
otros, dos., 
—Ilicardo es un caballero. 
—Oh ya sabia yo que Ilicardo lo era— | 
replicó la voz del patrón Israel Hands. No 
es ningún necio Ricardo; pero lo que qui-
siera saber es cuánto tiempo vamos a 
Qftar esperando el momento de dar el gol- ¡ 
pe. Ya estoy harto de ese capitán Smo-1 
llett, que me aburre continuamente, y; 
deseo entrar en su camarote para vivir 
en él y comerme los entremeses que hay 
allí y beberme el vino generoso. 
—Israel.—replicó Sllver—siempre fuiste 
un aturdido y no recuerdas que las cosas 
hechas precipitadamente rara vez obtle- i 
i nen buen resultado. E s preciso que vi- ' 
I vas tranquilo, bables bajo, no emborraches 
i y esperes a que yo dé la señal. 
—.Bueno, así lo haré—gruñó el patrón.— 
POTO lo que digo es que cuándo será eso. 
—¿Cuándo? ¡Rayos y truenos!—dijo Sil-¡ 
ver.—En fin. si quieres saberlo te lo di-
ré. En el último instante que yo lo ten-
ga todo preparado. Ahí tienes cuándo. 
E l capitán Smollett es un buen marino 
y conduce perfectamente el barco, como si 
se tratase de servirnos a nosotros; el 
sefior Trelawney y el de 
mapa que nosotros necesli 
noro dónde está, ni tú tam 
Pues bien, ellos se vald._. 
para excavar el tesoro y traerlo a bor-1 
do, ¡ rayos • y entóneos veremos. Si yo 
pudiera confiar en vosotros, no daría el 
golpe hasta que el capitán Smollett nos i 
hubiese vuelto a mitad de camino. J 
—Eso es Innecesario, porque todos somos 
marineros aquí—dijo Ricardo. 
—íT£ qué?—replicó bílver lo único que 
sabéis es seguir un rumbo, no tomarlo. Si 
yo pudiese hacer lo que quiero, Smollett 
nos volverá atrás hasta el punto en que 
seguir el vieje fuese cosa sencilla Pe-
ro como os conozco, habré de acabar con 
ellos en la Isla, cuando tengamos el te-
soro abordo, y es una lástima. E n ver-
dad que me da aseo navegar con gen-
te como tú. 
—¡Pero hombre. Long—dijo Israel— 
¿quién te contradice en nada? 
—No podéis imaginaros cuántas pre-
sas ht visto perdidas, y cuántos piratas 
valientes y listos colgados al sol de una 
antena y sdempre por la misma falta, 
la precipitación y la precipitación. ¿Me 
entenuéis? Me parece que habré visto yo 
cosas en el mar. Si os dejaseis gober-
nar y llevar. Iríais después en coche. Pe-
ro, qula, os couzco muy bien. Mafiana 
estarcís más borrachos que una cuba, y 
asi se va a la horca. 
—.Va sabemos que eres una especie da 
capellán y hambre qu* lo entiende; pe-
ro no faltaban otros que podían d'rigir 
las empresas tan bien como tú, y sin 
embargo—dijo Israel—les gustaba la cha-
— y divertirse con 
poseen un 
i y que Ig-
lo sabes, 
nosotros 
cota y**!* broma, y bebí 
los compañeros como u 
—¿SI —dijo S l lver . - i 
ra? Cno como esos ei 
como un pordiosero. Oti 
rió alcoholUado en Sa-
dad que eran diyertjd 
nes; pero dó 
desharemos d« 
vamos a ver? 
—¡Bravo!—exclamó el cocinero con ad-
miración.—Tú eres mi hombre, eso es lo 
que se llama ser práctico en los nego-
cios. Bien, veamos, qué piensas t ú : ¿de-
Jarlos en tierra como si fueran cima-
rrones? pero tal vez escaparan, y volvie-
ran a Inglaterra Lo más seguro seria 
ide están abo-
•aile y murió 
ro fué Flint, y mu-




jmbres en la Isla. 
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T F B A CHASB 
E l Noticiero de Güines, dico que bl 
carretera de Melena del Sur es una 
de las vías de comunicación que in. 
teresa tanto a Melena como a Güines. 
Pero que les interesa muchísimo. 
L a carretera está construida casi 
por completo desde hace años pero 
resta un tramo que no llera trazas 1 
de terminarse. 
E l tramo de esa carretera corres-
ponde al Consejo Provincial y preci-
samente en el Consejo tienen Güines 
y Melena a dos Consejeros, uno libe-
ral y conservador el otro.'' 
Tan buena es Juana como su her-
mana. 
Pero 3n f n. nos dirijirerao? a los des 
consejeros adversarios para que se 
pongan de acuerdo en que se constru-
ya este tramo de carretera y cuenten. 
Güines y Melena con una carretera 
¿No nos apoyaría el gobernador se-
ñor Barreras? Esperamos que cí. 
definitiva 
E& PODEE TEBL 
N U E S T R O O P T O M E T R I S T A 
Mr. Chase, está fomentando núes tro Departamento de Optica, practi-
cando la teoría de que no hace sólo compradores, sino amigos, que apre-
cien el cuidadoso trabajo y el con cienzudo tratamiento de acuerdo c ja 
cada caso. E l no está sastisfecho has ta que el cliente no lo esté. 
Harris B r o s C o . Habana. O'Reilly 106 
E S PODER VEB» 
\F.J> 1 CHASB 
Bochornoso y lamentable estima E l 
Cama{rücysiiio el abandono y la bur-
la intolerable a las Leyes y a la mo-
ral publica, en relación con la pre-
paración de la infancia para la vida 
culta y respetuosa de ciudadano, por 
lo menos en Camagüey. dice que no 
se cumplan, ni siquiera se simule 
cumylirlos, aquellos prec^rtoc. lega-
les vigentes que hacen obligato-
ria la asistencia a la escuela de los 
niños menores de catorce años. 
Alude a la eficiente gestión que rea-
lizaban los inspectores de asistencia 
en pasados tiempos, y termina sefa-
lando que sobre la Junts de Educa-
ción pesa directamente, al propio 
tiempo, la responsabilidad de ese 
abandono del estaco infantil, pues 
son las directamente obligadas a re-
cabar el auxilio y servicio de las au-
toridades municipales y a imponer a 
los padres de familia morosos e indi-
ferentes, el cumplimiento de la obli-
gación que tienen contraída con sus 
hijos y con su país. 
L a séptima disposición transitoria 
de la Ley Escolar detalla y consigna 
este deber elemental de las Juntas á<i 
Educación. 
"Como el asunto es de sí muy im-
portante v de vital importancia para 
el porvenir de la República nos con.-
prometemos a tratarlo de do tiempo 
en tiempo, dice E l Cama^üeyano, aun-
que será nuestro mayor placer que. 
a la hora de volver ?obre este punto, 
podamos afirmar que ya se ha comen-
zado a remediar el mal señalado, ya 
que nuestro verdadero objeto no es 
el de censurar, sino el de procurar 
el remedio a sta verdadera enferme-
dad social." 
Y aquí estamos nosotros dispuestos 
a secundarle en esta campaña. 
Si no nos oye el Secretario de Ins-
trucción Pública, tendremos, por lo 
rnenos, la satisfacción del deber cum-
plido. 
Informa un colega de Oriente que 
con objeto de que no falte personal 
para el corte y tiro de cafa, así co-
mo para oíros trabajos análogos, la 
Compañía del Central Presión (Xipe) 
l a adquirido el vapor '"Colót».'' y al-
punas goletas que hacen viaje entro 
los puertos do Haití y Nip?. Duranto 
el mes de febrero han conducido pro-
cedentes de Haití a unos mil emigran-
tes. 
Asimismo informa otro cologa de 
Santiago de Cuba que se han intpnsi-
ficado las relaciones entre Kingston y 
Santiago y que están llegamlo a este 
último puerto muchas embarcaciones 
con jamaiquinos. 
Cantemos con el personaje de la 
zarzuela: 
¡Ay quó pavo... Ay qué pavo... 
Ay qué pavoroso pervenir' 
Una queja de carácter grave a! doc-
tor Méndez Capote. E s la siguiente: 
"Pelayo. marzo 13 de 1919 
Br. Secretario de Sanidad. 
Habana. 
Reunidos hoy más de quinientos ve-
cinos barrios Victoria, Nueva, Jíbaro 
y Blanquizal, impulsados por perjui-
cios que somos víct<mas. expuniéndo-
les que Central JaJtiboníco Sur viene 
echando mosto al río, motlv;iado esto 
mortandad p«ces y ganado, lo que ha 
traído epidemias, reinando í.Iarma fa-
milias. 
Contando con digna mauora proce-
der usted, esperamos ver reparado 
rápidamente terrible mal." 
Omitimos las firmas Lo oue impor-
ta es que el doctor Mónde'í Capote 
dicte órdenes enérgicas, para conju-
rar el mal y que cese la alarma en 
i quella apartada comarca. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de ia PRIMERA) 
mencia, más que el Presidente de la 
Pepública. Esc acto de clemencia 
i-c invalida en modo alguno la 
sentencia «leí Tribunal, y por tan-
to de acuerdo con la presente ley mi-
l.tar de los Estados Unidos, ni el 
Presidente "VVilscn, ni el Secretario 
Daker ni ci Juez abogado general 
frowder tienen poder para modificar 
las sentencias de un Consejo de gue-
rra, como tampoco las puede clterar 
el Gobernador de un Estado de la 
Lnión amerkana, cuando fueren! 
dictadas en procesos criminales, en 
un caso tíe condena a muerte, por 
ejemplo. 
Y por tanto ninguna de las autori-
•'ades enumeradas es resporsable en 
los Estados Unidos de ese estado de 
cosas. L a ley militar es cruel y por 
tanto injusta; y no vale decir que 
las 102 sentencias dictadas en Fran-
cia y que h-in. conmovido la opinión 
de la Estados Unidos por la dispa-
.•'dad entre la pena y la falta, han 
sido por oficiales muy jóvenes c 
inexpertos, porque las decisiones es-
tán calcadas en la letra de los ar-
tículos pena.cs. 
Pero es más; Mr. Crowder recono 
ció que había esos defectos de la 
T cy. llamó sobre ellos la atención 
dtl Secretario de la Guerra y por 
indicación de Mr. Beker, presentó al 
.^enadui Chamberlain y al Represen-
tante Dent. Presidentes de las Comi-
siones de apuntos militares del Se-
nado y Cámara los documentos ex-
olicativos del cambio que se imponía 
en los artículos de la ley militar y 
his modificaciones necesarias. 
Al principio Mr. Chamberlair estu-
vo pasivo, pero ya ha presentado una 
enmienda en la que se conceden -U 
^;.>cretario de la Guerra las faculta-
des que el Mayor General Crowder 
estimó nec^surias desde un princi-
pio para poner remedio a los graves 
o injustlficadcs castigos que en mu-
chos casos BOfiala la ley militar d i 
los Estados Unidos. 
Quedó demestrado claramente an-
te- el Secretario de la Guerra, Ba-
ker, que no fué el antes Brigadier 
y ahora Teniente Coronel Ansell el 
uue propuso la conmutación de las 
nenas capitales impuestas a cuatro 
Idados en Francia, sino Crowder, y 
oue aquel quiso echar sobre este 
¡lustre Gcne.ul que es hoy huésped 
de Cuba, el i;r.mbenito de no poner 
remedio a esas ssntencias excesiva-
mente crueles 
• • • 
Decíamos al principio que el Ge-
neral Crowder Iba a renovar los tra-
bajos que en unión de sus compaño-
ros de Comisión inició en reí'.r-
mas electorales durante la segunda-
Intervención. 
Mal tan grave como el que afecta 
al Régimen electoral de Cuba no ŝ  
remedia sino con la aplicación de 
cauterios. 
¿Se atreve alguien a restringir el 
sufragio y concederlo solo a los que 
sepan leer y escribir como en Italia 
y Portugal y en algunos Estados de l'i 
Unión Americana y varias Repúbl.-
cas de la América del Sur? ¿Se coi» 
cederá solo el derecho del voto a 
aquellos que sabiendo leer y esen 
bir, paguen cierta renta anual por- sir 
vivienda o paguen determinada con 
tribución como sucede en Inglaterra 
y en donde acaba Lloyd George 
dar el voto a las mujeres con esa 
limitación? 
¿Se atreverá el General Crowder 
a plantear de nuevo el voto plural 
que no fué aprobado en la segunda 
Intervención por un solo voto de la 
Comisión, que faltó a última hora? 
Pues ese voto existe en Inglaterra 7 
a pesar de que en 1906 el Partido 
Radical quiso abolirlo. no pasó el 
Proyecto de ley de la Cámara de lr.í 
Lores. Y en Bélgica, la nación lib"L-
por excelencia existe ese voto a T i c 
tud de la ley electoral de 1894. Ka 
1908-9 había en Bélgica 1,651,647 elec 
tores, de los cuales 981.866 tenían 
un voto. 378,264 tenían dos votos y 
r 
P a r a Niños y Mayores 
Gustan más cada día. 
iDOS LOS CAMISEROS TIENl 
F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a . . M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
Dios pague a usted, señor director, 
ia ayuda valiosa que nos preste en 
esta piadosa y buena obra y acentu 
por adelantado, nuestro agradc-imlnu-
ío más expresivo. 
De usted muy atentamente. 
L a Comisión: José Beis. Francisco 
López, Constante Rodríguez Antonio 
Rodríguez. 
Se. de usted, 10-3-1919. 
Julio de Varona 
Pablo Santos. 
Rub^n do Velasco 
romim:o Hemándr, 
Antonio Tonler 
RELACION DK DONANTE^ 
José Beis fl'UH); Antonio Gar - I i 
0.50; José M. Fernániez 1.00; Manuel 
Berdasco 0 50; José Alvare-. 0.40; 
Flora Leslido 1.00; Const^nf RodJÍ-
sraez 2.25; Quintino Rodrigue/ 0.50; | 
Mariano L:iré 5.00; Francisco Lftpe* 
5.00; José B. Muñoz 1.00: Pf-Jro Flo-
res 0.50; José Várela 0 F,0; José So-
lares 0.50; Víctor Castiñeiras 0.50; 
Ignacio Ruiz 0.50; Pedro Lauo 0.20: 
Ensebio García 0.20; José Roig O.iO; 
Nicasio de Cárdenas A 
) reparar itorio de la J T ' 
natura, q-e enseña el p ^a<Ji 
Se ver i ia í la C o n ^ P V ; S** 
en la tarde r'ol is a n t e ^ ^ 
cía cistingaida C0Líííii? á 




P. Pedro Abad, los 
mo y representaciones ¿rf 
iros docen'.es. circs 
Dió comenzó el ôtn - ^ 
a la bandera patria" C(>n ^ 
Justo Pastur 0.50- Raimundo Lardera 
291,517 tenían tres votos cada uno. 
¿Se exigirá la fotografía del elec-
tor en la papeleta? 
¿Se anulará por completo el cem'o 
electoral que hoy existe, y se impon 
drá una pena grave a los que expi-
dan certificación de los Archivos Ci-
viles y eclesiásticos para falsear el 
sufragio? 
¿Se hará el sufragio obligator'o 
castigando con pena pecuniaria ele-
vada a los que no vayan a votar? 
¿Cesarán de una vez y para siem-
pre las elecciones de lista en vez de 
las de Distrito para acabar con lo.J. 
refuerzos? 
¿Se votará por máquina como en 
muchos sitios de los Estados Unido», 
rmpleanrlo la de Myers, usada ê  
New York en 1892, o el Votómetro do 
Bardwell, o la máquina de Abbo\ 
usada en Michigan o la Standar.!, 
que es la que más sé emplea allí"' 
¿Se disminuirán los colegios elec-
torales, sobre todo en los campos, 
en donde todo guajiro tiene su caba 
lio y puede recorrer en él 20 6 25 
kilómetros para depositar su voto? 
¿S»; obligará a hacer la proclama-
ción en cada colegio una hora des-
pués de trascurrido el plazo para vo 
tar? Teniendo máquina de votar, en 
Buffalo votaron 60.000 electores, y a 
los 75 minutos de cerrados los com'.* 
cios se hacían las proclamaciones 
¿Quién guardará la máquina d¿ 
votar basta que termine la procla-
mación general? Parece que debe ser 
la fuerza pública. 
Estas y otras muchas más pregun-
tas tendrán que hacerse y contestíir 
los que con el General Crowder t̂ ., 
cldan definitivamente la reforma del 
censo y el voto electorales. 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o . . . 
S Y R G O S O L 
Mcrmaciflü Caiilegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
bleeer o siisfemalizar el pago do Uta 
empleados federales, los cuales DO han 
'•obrado í.»dos sus InbWM Mi niurlms 
rtños. Dícese que dicha medida Indica 
que lâ  siiuaoión ecnr/»m¡cii de Kéjtao 
Jm mejorado y tranqnfUzarfj a aquellos 
que han venido quejándose do la irro-
BTibridad observada en el paffo de 
los haberos do los emplead'»', públteo*. 
Set^'n mía orden ojo^utiv:'. t'xpHealo-
l ia del roíorido decreto, ol porsoM.il 
•le] Tribunal .Supremo ha sido el únic. 
que ha recibido todos sus haberos. Sc-
uím ol decreto los haberos do todos 
'os Jneoos y empleados serán rebaja-
dos en toa voinUoinco por oionlo. 
PRESTAMOS H1POTEÍMR10S 
ESTADISTICA F E A 
WMlUngtoili marzo 20. 
Los dates publicados p*»r oí >'ô o-
ciado del censo consignan que uno do 
cada nm-vc matrimonios ofootnados en 
ios Estados Unidos termina en diror-
cío. 
E l abandono del hogar doméstíeo 
por nno de los oónymros ha producido 
un 3S por cionto on los divorcios. En-
tro las causas principales se hallun, 
crueldad, Intidelidad v noeavión do re-
cursos para el sostenimiento del ho-
^ar. 
B Tlf . i ||¡¡M 
1.00; José Felgar I.oO; Manuel Sua-
rez 0.50: Blas Alonso 0 5C; Rufino 
Rodríguaz 1.00; Antonio García 0.40; 
Juan R. Alonso 0.50; Pedro P. re/, a 50 
Antonio Hcrmida 0.50; Antonio Ro-
queijo 0 50; José Cebeiro 0-5C: José 
P. Rodríguez 0.50; Manuel Guedán 
0.23; Pablo Herrera 0.50; Pa^n N. N. 
^.30; José Bollón 0.20; Celestino Mi-
randa 0.20; Manuel González 0.20: 
José Lugrís 1.00; Manuel Povirígucz 
0.10; Maximino Vicente 0.20; Manuel 
M Muñíz 0.20; Antonio Vidal 1.00: 
Caíimiro Ontivaro 0.50; Oscar Ma-
griñá 0.40; Leopoldo García 0.20,- Be-
nito Castro 0.20; M. Robledo Ó.30; 
Francisco N. 0.20; Angel Fol 0.50; 
tTonzalo Cuevillas 0.20; Rafael Cas-
tellano 0.20; Andrés Vecino; Abate 
Daga 0.50; Juan Subirana 0-G0; T 
fíuárze 0.40; Emilia Fernández 0.20; 
Ameixeirú,s 0.20; Angel Riv^rc 0.50; 
\ntonio P.aiz 1.00; Salvador Angelec 
1.00; Laureano Gómez 1.00- Rivera 
y Rosendo 1.00; Teodoro M^.ina 0.40; 
Dorila de Andrés 0.50; María Hernán-
dez O.50; Ileriberto López O.f.O; Car-
ies Romero 0.20; Primo Alonso 0.50; 
Ramón L^pez 0.40; Un ciudadano 
0.40; Ramón Masip 0.20; Antonio Be-j 
nltez 1.00; Gregorio Sampcdro 1 00, i 
María Llano 0.20; Manuel Guardad'' 
0.5C; José López 0.^0; José Seijifiy j 
2.00; Antonio Rodríguez 2.00; Anto i 
)'io Cotartlo 1.00; José Podré 1.00» ' 
Francisco García 0.20; Domingo Ácos-1 
i--. 0.20; Andrés Cribeiro 0.50- Fu l - ! 
írencio Díaz 1 00; José Pérez 1.00; 
Miguel Caso 0.50; Jesús Temé 1.00; 
Maximino Lodeiro 0.40: Leonardo 
Díaz 0.10; Manuel Mosquera 0 50: An-
gel García 0.20; José Frito Ó.20: 
Amador Fernández 0.20; Denéndieatc 
K. Díaz, C.20; Pedro Hernánds: 0.10; 
francisco Serna 0.40; Manuel Miua* 
gorrí ?.00; Castor Fernández 0.50; 
José Várela 3.00; Salvador íuároz 
.vu peso; J ; * j Rodríguez, clncuema 
^entavjs; Garlos Barredo, cincuenta 
centavos; Lachan Grande, cinc3 r i -
ta centavos; i n.uivio CappareUI. 20 
centavos; J C - V Carlos, 0.20; Litio 
/costa 0.20; Man^ei Vidal 1.O0; Ma-
r.uel Noreña. 1.0- ; M4 Rotllán, '2.00; 
Manuel Fandiño 1.00; Antonio No-
voa 2.00; Ramón Loienzana 2.00; Pe* 
(iro Lópe^ 1.00: José Cervo ].0u'; Jo-
sé Blanco 1.00; Díaz y Carmena 1.00; 
Baldomcro Fojón 0.20; José Hermida 
0.50; Adolfo Alom.o 5.00: Otro ciu-
dadano 0.20; José Santos 0.40. 
Total: !P00.00. 
(ConlJnuará.) 
Nota: L a circunstancia de oue el 
difunto era natural de Asturias, no.-} 
autoriza r hacer ex+ensivo o] llama-
miento P las Sociedades Astorianas 
de la Habana. 
Colegio de B e l é n 
AL GLORIOSO PATBJACA 
JOSE 




^ l a 
Ib aro0 > * 
^ L o s alumnos cantaron el 
Seguidamente el joven 11 
ío pronunció un concer.. ' ^ C»k 
so. que fuó anlaudido P 1030 ^ 
Los alumnos antes ^ n c , 
: erraron t-erica v n H c t í í 3 * * » d 
bre el siguiente cuesüonSv ^ í 
Funciones de relación 
Lección la.—-Histori, * v . 
Su definición v dir'.irt» o!,r!,í-
j!dc Organo Apar.S F ^ ' ^ V 
clases. Músc-Mlos: división 0?,U ̂  »ai 
culos atendiendo a su estri * ^ 
(íón. Apon-urosis. Mú^culno^''8-
les del cuerpo humrno ^ 
Lección 2a.—Aparato n e r r i ^ 
Centros nerviosos- d e ^ f e 
cada mu. de sus partes" vi - D * 
Nervios: su.; clases Gn.n^Tn'aSH 
Lección 2a. Osteología" 
I ' 
Huesos - ru definición y diTfeiA, . 
nosfio. Artieulacicnes- «n, 3-p* 
Descríbase ti esqueleto i r t e r n o ^ 
Lección 4a. Sensación ' 
Tacto, gusto y oliato-
de cada una de sus n-rtes ^ 
Lección -.a. — L a vista 
Portes o^nciales v acen^-
órgano d.- 'a vista. D-scr¡tvi',VV ** 
oa una. Músculos motores de H„ * 
Lección Ca.—El oí-Jo. fe 
Partea do que consta v de^r, 
de cada una. 3 ^ ^ p c ^ 
Funcionen de nutrición 
Lección 7a—Aparato á i r w r * 
i Sus partes y desoripción. c S J 
.as: sus clares. Dieestión- a r , , ^ . . 
LOS ALUMNOS B E SEGUNDO CUR-
SO PREPARATORIO 
E l Rector, profesores y alumnos dol 
Colegio de Belén, acordaron tribuir,r 
solemne homenaje al Patrono de la 
Iglesia, al ^mto Obrero d»» N?/ar<H. 
al glorioso Patriarca San Jos-c, dedi-
cándole una pública concertacJnn d<s 
Fisiología, ora de las ramas de ias 
Ciencias Naturales que los ledifogos 
agrupan bajo el nombre d> /JíonoIa« 
'Fmpíritus, la más apropósitt. para 
honrar á un Santo en pública Aca-
demia, porque nos inspiran au.or al | 
Criador. Abundan tanto en eílas las 
muestra? de sabiduría, l ia .nruebaí; 
de bondad, y los modelos de belleza 
uue quien 'a?; estudie ha ^ sentir en 
su corazón, ferviente de amor v ado 
ración, al rer que las ha producido 
todas. 
Bien lo expresó el Prof^ta Rty. al 
d^cir en sus salmos: " E l que >ea s a -
bio y observe estas cosa?., ccmnre/i-
dorá siempre la amante bondad del 
Señor." 
E l estudio de esta-: ciencias ens" 
ñar a los hombres a ser paciente? en 
la 'nvestig-ición. reservados c-n dar su 
epinión. y generosos respecto a lofe 
parecres ajenos. 
Muy en su punto estuvo •?! designar 
la Fisiología, pues como d'ce Maine 
de Birár, 1̂ hombre físico nos con-
duce al hombre animal y esíe : J hon-
bre intelectual y moral, a ia persona 
humana. 
Fueron designados para desarrollar 
el programa de la Conc^rtiuvón fi-
siológica los alumnos señores; 





Jcsúús Per rer. 
O B R A D E 
IVashincton marzo 20. 
Según el Informe mensual pvMica-l 
do hoy por la ^Karm Loan Board^ dn-1 
• ante el mes de febrero los distínffis 
bancos federales de los Estados Un;- j 
dos han prestado ÎLTÍW.SOO, aproxí-: 
madanionte a 1.209 pequeño'» tgricmh 
tores, sobre primera hipoteca a largos : 
plazos. ' 
C A R I D A D 
Señor Director dei DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy respetable señor- rogamos a 
urA^d la publicación de las l'n^:'3 que 
íicompañumos y relación de les ouo 
han contribuido a la suscripción in'-
ciada en las fábricas L a F'avorita y 
L a Estrella, y vecinos de la calzada 
de Infanta a favor de la señora Au-
rora Vázquez, viuda do Nicanor Vega. 
A esta señora, 'jue es natural Jo 
Orense, Ir» falleció hace días su es-
poso, único sostén del modesto hogar, 
con el jornal diario, quedando con una 
niñita do dos años, en el mavor des-
mparo, y delicada de salud también, 
en una pobre habita?tón del -;3lar si-
tuado, en la calle de Siprc, numero 
dos. entr»- Benjumeda y Sonto Tomás, 
tbarrio doi Pilar) en erta ciudad. 
Al señor Cónsul de España, perió-
aicos españoles, revistas gallegas. Cen 
tro Gallego. Beneficencia ce Natura-
les de Galicia y alma-s caritativas en 
general, suplicamos una atención o 
un socorro, para ecta pobre, mujer, a 
fin de que pueda repatriarse al lado 
de sus familiares. 
; 
cárneos y ouímicos que 
Asimilación desasinv.lación 
nes: sus clases. 
Lección Sa, Aparato circulatoric 
Partes ne que consta y d - i S L 
do cada ut a. Principales a r ^ S * , 
venas del cierpo humano ' 1 
Lección 9a Aparato r e s p i , ^ I 
Pares que lo comronen y dninJ 
ción de cada una. Mecam/mo d?^ 
respiración. 4 
Mutuamente se hicieron OIVPCÍOIIM. 
haciéndose intorsantísimo el c ^ Z 
científico entre los pequetoa M 2 3 
gos • T 
Fueron aplaudidísimos 
E l profesor P. Sánchez, dirigió, 
debates científicos con sr.n.a hahiiil 
dad. v 
Se interpretó el siguiente prent 
ma musical bajo la acertada direcoós 
de los profesores de múúsica d»! CIH 
Jegio, señores Santiago Ervitl Vice* 
te Cía y Jesús Ervit Prieto: 
Li/dstrata (Gavotte.) Andran. Viob 
nes y piano. 
Faust (Fantasía) Gounod. V;olii!ü 
y piano. 
Himno Final, Santiago Errif», o 
ro del colegio. 
Profesores y alumnos fueron nti» 
nimemente aplaudidos. 
Se distrituyeron les premioi a lo| 
ñluinnos que en el último examen tri» 
i.'estral los nlcaniarcn por BU aplica' 
ción y conducta. 
L a selecta concurrencia aphndió 1 
los triunfadores, cuyos nombr?a JUM 
blicaremos en otra (Edidón. 
Después de haber escuchado a lol 
alumnos disertantes, dirumos coa 
f.'uatrefages; "Cuanto más 8« estnH» 
el hombre, tanto uno se convencí 
de que cada parte del cuerpo baaMaa: 
i porta un testimonio de su origen qn 
excluye todo engañol" 
Loor al Colegio de Belén por el he* 




t'E>TJlO T A L E N C I A I 0 
Junta Genrnd. 
El viernes 2] del actual celebraría 
los socios de este importarte CenW 
una junta general de carácter extn-
crdiní-rio para tratar con la atenció» 
cue se debe dt- la ornamentación i* 
nuevo local v acerca de varios 
yectos de su Directiva. 
SOCIEDAD ASTÜKlANi I>K ^ 
\ M KKNt I I 
En cumplimiento de lo que disP' 
nen los artíc.iios 43 y 50, del Rw^ 
mentó, se ruega a los socios dt.1 
misma que concurran los dias ->' • 
30 del corriente, a la una P- m 
1- s salones '<• la Colonia Eü 
(Eernaza uúmero 3), a celebr*Jr^ 
c'cs juntas g^uerales reSIara^n^^ 
do elecciones la primera y «• 
la segunda «t««if 
E l dia 23. ze ha de elejir v ic^. 
i idente y vocales que cesan .Fieua* 
ber cumplido el tiempo T^rzt \ , r 
rio, dar cuenf con los iT*Yav»&*\ 
tuados en el ejercicio Social q ^ J 
:i:inó en 28 d" Febrero ,1!tíin .¡¿e ¡» 
tar todos loó asuntos que e» 
Junta Generar. — i 
Suscríbase al DIARIO P̂ J¡í 




T i p ó g r a f o s y patronos, no se e n t e n d í a n . . . E n t r é y o 
pagando el d ía o c h o dos veces y todos e s t á n satisfe-
chos; d o m i n é c o n el doble ocho . 
Acércate al chivalete, no sueltes el componedor, 
justifica bien y sigue... 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
E D N B D P U I U U A 
D E 
S ^ o R 0 
CDN B O Q U I L L A 
D E O 
AgO L X X X V I I D I A R I O D E L A HARINA ádarafi 20 de 1919 . F A G I N A N U E V E 
[SPÍCÍACUIOS 
P ^ ^ t a n d ó n de hoŷ  se a n a n ^ 
!aJ;A Lel Dollar". por Lm-
P r i * ^ t ' señor Ortiz de Z4 
• * * 
' K » SP0̂ ,,,, es muy interesante. 
COtleUiy, S- •• •'• * * * 
' J-BTI ««i^da sección doble, de ?A 
T • T [K» 14 se pondrán en esce-
/-•Jardo « J J ó n de b ° ' S avista "Películas 
^ 0 ^ ^ • v ^ M é S o Gorriz " 
a c i ^ . , E r í V r i » ^ 3eCCÍÓS; F e r ^ icairi^v*' 23 * .'TJ» primera de í e n a . 
tarig, 
unció,, r * 
ilos 
P- T P i ra  F ri . 
prof 
boy: "La alegría del 
« * * 
l ^ ^ R - n r ( l a : "Una noche de bo-
f A . - "be acabó la matonería-| 
fe-.-anda. del Carnaval. 
Tercera. L \ ^ ^ 
-'Mtij. I " " {ín do moda. 
^ ^ f c i B C l ó n anuncian el estro 








?s arteria • 
o. 
•ssphptr.rir 
?n y descrié 
in^mo de ¡j 
•>n objeciomt 
o el cícari 
ueLos «»!/ 
a -Molly la benefacto 
' -e exhibirá en las tandas 
8 L „ j de las nueve y 4o. 
de las ocho y media 
i g j r i n los episodios 13 y i * 
ojo dol águila." 
* • 
la ^ « c . es el programa de 
N ^ a ^ r i m c V a tanda se proyecta-
* i n t r i c a s y el drama tita 
J ^ e n a e t t a " interpretado por 
C^a^segipda. cintas cómicas y 
fl.tinc» ' Tsodios de "La hija de 
* * * 
^ í , nrimpra tanda de la función 
. l U cjnibi;án " E l crimen del 
tío'". <n «íes actos, y " E l santo 
Eótícet." 
IP K-gnu-ra estreno del episodio 
- Jí "El sendero sangriento", Li-









o Errit!, O 
fueron nti* 
)rem:oa a •: 
0 exaaifin tí» 
>or su aplica* 
ia aphndió i 
nombtfs po* 
áón. 
uobado a loi 
1 i rumo; aj 
ás se esta 
se convetc 
prpo linmar.o 
su origen q 
én por el 1 
to Obrero 
estreno del drama a"? 
•ra- en cuatro actos. "La sau^ 
r.i:ft.trrs hermanos." 
.i trT-'ía final, otro estreno: 
amor de una mujer."' 
• • • 
e c ir espléndido programa. 
T.fira •anda cintas cómlcao; 
nda y cuarta, "La máscara 
c" V'ir blancos", episodios 
Bfxto. y en tercera, "Ven • * * 
iBGOT 
siete y media, so exhlbfr&a 
iralca^ y se representará el 
"Una lectura." 
n-c* P cintas escogidas y la 
miela "̂ o tomos tres." 
A .as di i . películas y la humera-
"Ki tenorio musical." 
• • » 
AMAR 
LPR programas de la función de 
nunnan el estreno de la mag 
ía cinta "La mujer abandonada", 
i actos» interpretada por la 
. 1 .Jrciwrí en la segunda tanda. 
« a la cual s<- proyectará también la 
i. leta de ion Testcjos del Carnaval 
• 1 irocLininción de la Reina y sus 
priniera tanda se exhibirán 
flmlcjis y los episodios nove-








n la atencií» 
lentación id 
; varios 
'A DK BE* 
L 
o que disp<r 
0. del M,^' 
¡ocios de 
js días I 




t y de f'0* 
?3ir ViceP^ 




áltimo r , 
ue cstim* ' 
pila 
BROS 
I Í reliquia sagrada" en las tan 
P üe >j c os y tres cuartos, de las 
pte y cn.irtc y de las nueve y ms-
¡asa -M odio", episodio deci-
i las tenias de las cuatro y de 
ho y media. 
|FtM y bailarina" a las do;e 
• y a las seis y media. 
•le¿sf.a de Perpetua", en la3 
úc la ura y media y de la". 
7 media. 
• • • 
pl ri'-yectarán los episodiod 
ro y Fryundo de "La máscaV* 
I <i.i!'»f8 blancos", el drama 
* c misterio'' y cintas cóml-
Cine para familias. Exhibi-
rla de las mejores- películas. 
de .as más afamadas cln-
)pea8 y Americanas 
DESDE f U A N T A N A M O 
Marzo, 5* 
ONTKCIMIENTO SOCIAL 
ed» calificarse la «in.tuom fie» 
el du.nlngo pasado por los 
íad bolívar y Calixto L'erg-
rupo de wjg auiistadea, con 
•«sundo iniver-.ario d l̂ na-
•B_ nnigínlta llh iritu. 
u.ii'mi del sefior Bcrgnes. que 
meitros imls Icaitiuios |>rM-
e» 7 comerciales, re-spaudló 
ptmwna por lo redn-
i «¡i importancia que 
el sello de la culture 
>uevo Comandante de 
. fué ai.-ogldi tinx el 
* tn el acto le pre-
•elleza, su Jiirentud y 
> Por todos muy aten-
ía esposa del opulen-
tentrU '•Hermita.' se 
lompro, por su gentil 
ente real/^aa por una 
E N E L 







LA IXTERVACIONAL CINEMA i G 
GRAFICA prt-; enta hoy jueves 20 en 
el "Gran Cine Miramar" la regia t i l -
'u en seis grai des actos L A MUJER 
ABANDONADA, que interpreta de 
manera magistral la egregia HESPE-
RIA hábilmente secundada por el co-
nocido autor Tulio Carmenatti. 
Esta hermosa cinta está inspiraU 
en la novela ''el eran autor Onoré de 
Halzac y en e!Ia a más de la diversi-
dad r'e trajes valiosísimos que pre-
senta ia H E S P E R I A y el lujo desple-
gado por la casa editora "Tiber Film" 
de Roma, se fesarrolla un complica-
do drama de r.mdV provocado por laa 
conveniencias sociales. 
E l interés (¡ue despierta esta obra 
en el público DO decae ni un solo mo-
menta, hacien.'o de la nueva creación 
de la H E S P E R I A , una de las más b2-
./as joyas de la cinematografía. 
E l viernes "1 se estrenará la pelíí-
cala tomada en el Gran Teatro Na-
cional, del fas.uoso Bal Poudré, cele-
brado en la noche del sábado lo. i i 
M^rzo, así cono el baile de trajes y 
concurso de p» riódicos en Miramar. 
E l lunes pr';iimo estreno en Cuba 
de la sensaci.nal cinta E L TANQUE 
D E L A M U E R T E , por la T E R R I B I L I 
GONZALEZ 
También prfpara la INTERNACIO-
NAL para el Jueves 27. el estreno ta 
la colosal serie L A CANALLA D E 
PARIS en ocho jornadas, y el jueves 
3 de Abril LO? RATONES GRISES, 
por Emilio Chieni. en siete jornadaa 
L a e g r e g i a H E S P E R I A e n L A I V f U J E K A B A I V D U N A D A . 
EN BAEVE LOS MOSQUETEROS MODERNOS EN T R E S EPISODIOS. MATERNIDAD, POR L A MAJíZíNI, L A PRINCESA D E BAGDAD, P C P L A H E D E R I A . E L O T O Ñ O M E ¿2KAfet L A B E L L A OTERO Y 
V A R I A JACOBKSNI. E L ROSTRO D E L PASADO, POR LA H E S P E R I A , MADAMA F i IR POR L A H E S P E R I A . R R A Z A L E 1 E AL PÍE. POR SUS i > A A R M E L L E R . E L Y O R T I C E , PT R EMILIO < HlOXE. A DOSCIEN-
TOS POR HORA, POR MARIA J A C CBINNI, L A L E Y E N D A DE COSTA MALA, POR LA EABREGAS, B A I L A R I N A S , POR L A B E L L I S I M A Y G E N T I L M. CORNING. Y OTRAS. 
c 2408 ld-20 
ban en el buffett servido espléndida-
mente. 
Fué una fiesta suntuosa y plausible, 
porqu-! si hacía bastante tiempo quo no 
so celebraba otra parecida, deinostiñ que 
es posible dar mayor animación a la 
vida social de GunntAnamo, u::lximo 
ruando se cuenta con las amistados y 
las slmpatfas de que pozan los esposos 
Bolívar-Bergnea. 
Para su hija Elvira, la pequeni reina 
de la fiesta, nuestras felicltaJones. 1't.ra 
la señora de la casa, cuyos honores hi-
lo tan cumplidamente, encantando n to-
dos con su belleaa y su cortesía y rara 
el distinguido caballero Callx»© Bergnes, 
nuestros vivos deseos de que repitan fre-
cuentemente fiestas tan ajrradiibl̂ s co-
mo la que ligeramente dejamos redeña-
da." 
Las anteriores lineas me han «Ido en- . xlmo sábado. El otro, Infantil, se ce-
viadas por un distinguido joven concu-1 lebrará oa la tarde del domingo, 
trente a la fiesta. «R- Há&COkB 
MU gradas. I Se ha hecho cargo de la Dirección del 
Hospital Civil el talentoso do.tor Felipe 
I Salciues, rcclenieniente llegido de la llu-EI- CASINO ESPA5fOI^ 
Lana 
para la presente temporada 
Uno, d.i disfraz, tendrá lugar el pró-i Hospital í 
FJ Casino Español r.nuncia .«los bailes 
ira la presente temporada de Cama-1 Su acción y sus conorlinlontos jiTiln 
Tai j una garantía para la buenv marcha del 
A. Pérez. 
encantadora 
• «er latina por sua 
belleza 
Mrs. Cook que 
— nuestra soledad, 
•en al esplendor Oe la 
Ldc Lab^rraque y N>n\ 
»n. bellezas admirables 
«os de blanco, e'.oguu-
P y.amsdcn y t a«ha 
• • "os hermanas que 
IHH aí.ÍT(>" elogijs. 
""ta Caehlta Cro» de 




ir" ñle ',u *racla 7 su 
l¿ "II'J" deganU; Be-
le hzat1Sa'' ^ Norte J>*«ta lanía por sus 
re^ntaclfin de «a So-
KLA.3 s«*ñorita> de 
i c ! ,,S!?*'des dA esta 
>an •»C,la , j : be,,as y 
a su ««aso mñlíi-
>»' * í ü ¡ ^ nloaib'« ¡mo-
"on a rnani ^ ,r0:r,en-
basta lam t*>er 'a •''•linaa-
^terralo» 0* de ,a 
3 <lue se desliza-
F T - P 
P R E S E N T O 
HOY, J U E V E S DE MODA EN " F J S T O " , HOY, 
M a r g a r i t a C l a r k 
MOLLY LA 6 E N E F A C T 3 R A 
5 A C T O S . 
E l l u n e s . 2 4 . Y A T E A R R E G L A R E . 
P O R 
J o u g l a s F a i r b a n k s . 
C R R i B B E f l N F I L M C o flNIMRSIgT^ 
E n s u a d m i r a b l e 
i n t e r p r e t a c i ó n d e 
C 2414 lt-20 
D E S D E M A T A N Z A S 
Marzo, 17. 
LAS FIESTAS DE AYER 
El Pasoo de Carnaval estuvo ayer aui-
madísiuio y tan nutrido como el domin-
tzo do l'líiata. Nadie esperaba tauto cii-
tusiasuio en este penilltimo domiiî c de 
carnaval, que otros años hn resaltado 
Uesaumiado en extremo. 
Los bailes celebrados en el Ll eo y el 
Casino quedaron también muy animados, 
dándose cita lo mejor de nuestra so-
ciedad. 
El rey de' la careta ha sido despedl.lo 
con entt'slnsnjo y alegría en las don pri-
meras so- iedades matanceras. 
COMPAÑEROS ENFERMOS 
Atacados de gripi>e, se encuentran dos 
estimados compañeros en la prensa: Pe-
cro Lúpez y José Iguaclo Forns. 
llacfmo'j sinceros votoa por la salud de 
los apreviables compañerut]. 
I-.V ZAFRA 
Hasta la focha han entrado en Matan-
zas de la presente ¿£fra, La34.303 ¿acó? 
de azúcar. 
SO.SOO SACOS DE AZI CAR 
Ayer salló de nuestro puerto el vapor 
Inglés "Milton," con 30,000 sacos de ¡izú-
car para el Canadá, embarcados por los 
Sobrinos de Bea y Oí. 
NIKSTRA PROTESTA 
Haciéndonos eco de lo coe nos i>iden 
distintos padres de familia, Ilaman.^s la 
atenciu<i del Jefe de la Policía f del 
Alcalde Municipal, para que pongan es-
to al escándalo qu« constituye qa¿ en 
los paseos públicos se note la presencia 
de esas mujeres qne por sn conduma es-
tán separadas de las personas dece.ites. 
Es preciso que las autoridades nc ol-
viden el deber que tienen de vela- por 
las buenas costumbres, por la mjrali-
dad pública. 
Formulamos nuestra protesta, espe-
rando que se tomen las medidas que pre-
cisa en estos casos. 
E L COIiUESPONSAI-
D E S D E GÜINES 
Marzo, 17. 
Carlos Marti, el culto redactor es-
te DIARIO que sabe < uanto me interesa 
la suerte de la estimada viuda d i que 
fué principal iniciador y fundador de 
la Aso laclón de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, don Félix reía 
Garciá; tiene la atención ^ «omun-.car-
me one la poderosa Institución d« la 
™ al él es boy imiy competente S^.re a-
r"o no abandonará a su suerte a .a dis-
tinguida dama, señora Domínguez Ma-
tea a la que ha girado ya a Glj-.n s i 
actuad rejidencla, la primera cantidad de 
, las que tiene acordadas para Ir Uen. diendo a MIS neiesldades * tt " *len* 
| tsiYInadoSrUdeC,d0 aI nm,̂ 0 r 
. Kntre i.osotros, ha dejod.) de etlstlr 
el antiguo vecino de esta villa, don An-
loiln GaJ.ino, r'ersona que gozaba «¡f ire-
nerales simpatías por la bondad de su 
I ̂ .[os r y ,a corrección de todos sus 
Mi pésame sentido para sus familia-
res todos, y muy especial nente para su 
i hermano don Manuel, amigo muy apr— 
j ciado. ' • 
Habiéndose negado el muy querido y 
, popular .loctor chardiet. a los rejueri-
¡nicntos de sus amigos para que ta ?ue-
tm .y no aceptando tampo<o los 'iué lo 
liarían I03 suyos, el soOor Fernando L0-
| pez Socarras, es se guro que por una-
nimidad será nombrado Jefe de los cou-
•erradorefl locales, el se.or Itafaol llu-
bl, rico Colono de este término y per-
sona a quien todos e«tlman. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E A G U A D A D E P A S A J E R O S 
Manso, .1. 
Ayer, a las doo do la tarde se reu» 
r ieron en €l teatro "Variedades" los es-
pañoles residentes en este pueblo para 
constituir una sociedad de Inatriclén. 
recreo y beneficencia, denominada «gasi-
no Españcl. 
A dicho acto fueron invitados atenta-
monte las autoridades y la prensa. 
Se nombró la mesa provisional y fue-
ron aclamados por la Asamblen tiara 
constituirla como Presidente, el "jeñor 
doctor Adrián E> bevarría; Secretarl-i. el 
;-eñor Ovidio Iturriaga, fungiendo '•orno 
^ocales los señores siguientes: Ru nual-
«iu Ramos, é^te por si y en representa-
ción de José lUauco y Jo»é CíoMarán. 
Benito Gañía, José M. Dcbaílos, Fran-
cisco Gómez, Ricardo Requessens. lesú» 
Pérez Castro, Juan Menérdez, José A. 
Rico, Fulgencio López por si y on re-
presentación del reñor Francisco i^ópes 
Abascal y José García Vepa. 
Se non̂ braron además las Comisiones 
i de Propaganda y para redactar el Re-
glamento. 
Los entusiastas Jóvenes españole da 
este pueblo a quienes se debe tan plau» 
slble Idea deb< 
güilo y oe sat 
obtenido en di 
En la leun 
!Star llenos de or-
n por el resüitad* 
itcieron nso de la pa-
labra el doctor Echevarría y los *efio-
res Rodolfo VUches, Gabriel Medina, Ra-
món Valdés, en nombre del periódico lo-
cal "La Voz del Pueblo." Avidlo Iturria-
ga. Goldarás y otros. 
La cordialidad entre españoles y cu-
banos fué la nota predominante. 
EL COBRESI'ONSAI* 
P A G I N A . D I E Z J E A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 1 ^ 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O ^ 
E m p e d r a d o , 1 8 ; de 12 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
A B O G A D O S . X O T A U 1 0 . 
R e i n a , 59. T e l é f o n o M-1-15S. Habana . 
4064 30 ab 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abobados A m a r g u r a , I L Habana . Cable 
y Te lcgrafo: "Godeiute " T e l é f o n o A-2&>o. 
L F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
D r . A D O L F O R E Y E S R A F A E L P E R E Z V E N T O 
EfiUJniaso e intestinos exc lus iTamente . C a t e d r á t i c o de In E . de Medicina. S i s t e m a 
Consu l tas de 7% 4 9 ^ a. m. y de nerviobo y enfermedades mentales. C o n -
a 2% L a m p a r i l l a , 74. altos. T e l é f o n o I s u l t a « : L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes , de 
A-35*0. H a b a n a . I lü'/á a 2 ^ . B e m a z a , 32. Sanatorio B a r r e -
o>> - ^ ab to Guauabacoa Te l / fono 51LL 
I G N A C I O B . P L A S E N C L A 
Diret-tor y C i r u j a n o de la C a s a de S a -
lud " L a Balear ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
Hurtare L E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de mujeres , partos y c i r u g í a en generaL 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s para los po-
bres, arrapearado, 50. T e l é f o n o A-265íi. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á á t i c o por o p o s i c i ó n de C l í n i c a Q u i -
r ú r g i c a . H a tras ladado su domici l io a 
Concordia , n ú m e r o '15. H a b a n a . C o n s u l -
í tas de una a oos. 
D r . R E G Í N O R O J A S 
Dent i s ta . H o r a s de consulta de 9 a 1 1 ^ 
a. m. y de 2 a 5 p. m. I n d u s t r i a . 113, 
eD5415 PtUno y Sau M1»l5eL 
e m b a r c a d o s p a r a C a n a d á , e n e l v a p o r A n f o n i c A r o o h a S ' n d i c o P r e s i J e r c e 
i n g l é s M i l t o n , 3 0 . 5 0 0 s a c o s de a z ú c a r , p. s. r . ; M a r i a n o C a s q u e r o , S e c r e t a r i o 
p o r l o s s e ñ o r e s S o b r i n o s de B e a y . C o n t a d o r . 
C o m p a ñ í a . 
D r . A R T U R O R . R O S 
y r . P E D R O A B 0 S C H 
Med'c i im y C i r u g í a . Con preferencia par-
tos, enfermedades de n i ñ o s del i^cbo y 
sangre. Consa l tas de 2 a 4. J e s ú s M a r í a . 
114, .utoa. T e l é f o n o A-648&. 
0081 31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n 31, cas i esquina a Aguacate . T e -
l é f o n o A-2554. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las t a í e r m t d a d e s del e s t ó m a g o e i n -
testinos y enfermeaades secretas. C o n -
sul tas por correo y de 2 a 4, en C a r l o s 
11L, ii ú m e r o 20!». 
C i r u j a n o Dent i s ta E s p e c i a l i s t a de l a s 
afecciones de la boca. H o r a s de ofici-
n a : 8 a 11 a. m. v de 2 a 4 p. m. T e -
l é f o n o s A-6730 y F:2159. O ' B e l l l y , esquina 
a Vllleffas_ 
O C U L I S T A S 
l o b a c c o a n d s u g a r l a n d o 
H o r a s de oficina para el p ú b l i c o : De 
11 P, 3 Manzana de G ó m e z . (Dto. 306). 
T e l é f o n o A-4b32. Apartado de Correos 
2420.—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O 
Of ic inas : N e w l o r k : 42 Broadway . H a -
b a n a : Ed i f i c io Rob ins . T e l é f o n o M-22«ü 
Departamento n ú m . 600. E l honorable W i -
U l a m H . J a c k s o n , ex -Juez del U. S. D i s -
tr ict Court de 1« i^pna del C a n a l de P n n a -
mf se ha l la a l frente del bufete en l a 
H a b a n a . 30d. 6 mz. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
C h a c í n . 17, bajos. T e l é f o n o A-0CM2. S ó l o 
de 10 a 12. L a Habana . 
C 2232 i n 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 7 7 . — 2 3 3 Broadway. 
H a b a n < . N e w Y o r k . 
61S1 31 mz 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 59, altos. T e l é -
y de 2 a fono A-2432. De 9 12 a. m. 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador . Con 10 a ñ o s de ejercic io en 
Santiago de Cuba , ofrece sus serTiclos . 
Prado, 77, altos. T e l é f o n o A-5676. C o r r e o : 
Apartado 1902. Cable y T e l é g r a f o : De-
moyaza. H a b a n a Cuba . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J b E U X f A G E S 
C i r u j a n o de la Quinta de Dependientes. 
C i r u g í a en generaL inyecciones de Neo-
¿Salvarsán. C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y 
\ lernes. Manrique , bS; de 2 a 4 T e l é f o -
no M-24CL Domic i l i o : D a ñ o s , entre 21 y 
-.1, Vedado. T e l é f o n o l''-44íi3. 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secretas; tratamientos es-
pec ia l e s ; s in emplear inyecciones mer-
curiales , de S a i r a r s á n , N e o s a i v a r s á n , etc . ; 
c u r a radical y r á p i d a . D e 1 a 4. No v i -
s i to a domicil io. H a b a n a , 15S. 
C 9675 in 28 d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en genera l y partos . E s p e c i a l i -
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
l o g í a ) y tumores del Tlentre ( e s t ó m a g o . 
Intest inos, h í g a d o , r l ñ ó n , etc.) T r a t a -
1 miento de la ú lcera del e s t ó m a g o por e l 
¡ proceder de E m h o r n . C o n s u l t a de 1 a 3 
• (excepto loa domingos) . E m p e d r a d o . 52. 
T e l é f o n o A-2Ó60. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad de l a H a -
bana. Consul tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secretas T e l é f o n o A-9203. San 
Miguel , 156, altos. 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , nar iz y o í d o s . Espec ia l i s ta del 
'•Centro A s t u r i a n o . " D e 2 a 4 en V i r t u -
des, 39. T e l é f o n o A-5290. D o m i c i l i o : Con-
cordia, n ú m e r o 88L T e l é f o n o A-4230 
«180 31 m z 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consn l tas y tratamientos de V í a s U r i n a -
r i a s y electricidad M é d i c a . R a y o s X . A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique , 
56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6197 i n 31 a g 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medhrina en general . E s p e c i a l m e n t e t r a -
tamiento de l a s afecciones del pecho. C a -
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consu l tas d iar iamente , de 
1 a i Neptuno, 126. T e l é f o n o A-199a , 
D r . R 0 B E L I N 
P ie l , ¿ a n g r e y enfermedades secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s is tema m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s : grat is . C a -
l l e de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , Pulmones, 
Nerviosas , P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J . M . P E N Í C H E T 
Esp<;cLilista en las enfermedades de los 
Ojos, O í d o s , Nar iz v G a r g a n t a . L e a l t a d , 
n ú m e r o i¡1. H o r a s de c o n s u l t a : de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m T e l é f o n o s A-7756. 
F-1012 H a b a n a . 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
A U T O R I Z A C I O N E S A C O M P A Ñ I A * » 
D E S E G U R O S 
H a n s i d o a u t o r i z a d a s p o r l a S e c r e -
t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o , p a r a r e a l i z a r e n e l t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l , s e g u r o s s o b r e riesgos m a 
rítimos, l a C o m p a u í a G e n e r a l de S e 
p u r o s j F i a n z a s de S a ? n a l a G r a n d e , 
y l a U n i t e d S t a t e s L l o y d s l u c e , e s t a 
ú l t i m a s u c e s o r a y c o n t i n u a d o r a de l a 
U n i t e d S t a t e s , d e s p u é s d e d e p o s i t a r 
a m b a s c o m p a ñ í a s l a f i a n z a q u e o r d e -
n a l a L e y , y h a c e r l a c o r r e s p - n d i e n t o 
p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a O f i c i a l . 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades de las s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
De 1 a 4. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de F l l a d e l f l a , N e w Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y cls-
toscóplc 'os . E x a m e n del r l ñ ó n por los R a -
yos X Inyecc iones del 606 y 914, S a n R a -
fael, 30, altos. D e 1 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-OOol 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de S a l u d " L a B a -
lear ." Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en general . C o n s u l t a s : de 1 a 3. San 
J o s é , 47. T e l é f o n o A-20T1. 
6C54 31 mz 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de Medic ina . C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. Conso-
lado, n ú m e r o 69. T e l é f o n o A-4514. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. C o n s u l t a s : de 12 a 
2. B e m a z a , 32, bajos . ' 
D r . A L F R E D O G . D O M f ^ U E Z 
R a y o s X . Pie l . E n f e r m e d n ' i c j -vtas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a lUycr s. De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5807. j ü g u a l , 
n ú m e r o 107. H a b a n a . 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s M a l e c ó n , 11, a l -
tos; de 3 a 4. T e l é f o n o A-4465. 
D r . J . V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e i n -
testinos por medio del a n á l i s i s del iugo 
g á s t r i c o . Consultas de 12 a 3. C o n s u l a -
do, V5 T e l é f o n o A-514L 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r . Jefe de C l í n i c a de 
;'artoí> por o p o s i c ' ó n de la F a c u l t a d de 
Medicina. Espec ia l idad en partos y en-
f c m u d d d e s de s e ñ o r a s . Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol , n ú m e r o 79 
Domic i l io : calle 15, entre J y Iv, Veda-
do. T e l é f o n o n ú m e r o F-1862. 
5228 30 m y 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s do l a san- i 
g r j , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Pactos. T r a - i 
tamieuto especial curat ivo de las afee- ! 
cloncb genitales de la mujer. Consul tas I 
du 1 a 3. Grat i s los Martes y Viernes . 1 
L e a l t a d , 91-93. H a b a n a . T e l é f o n o A-0228.; 
4258 10 m s i 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y m a s a j e 
v ibratorio , en O'Re l l ly , 9 y medio, a l -
tos; de 1 a 4; y en Correa , esquina a San 
Indalecio , J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 
1-1090. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de la Univers idad 
M e d i c n a Interna en generaL E s p e c l a J -
m e n t e : Enfermedades del S i s tema Ner-
vioso L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a -
z ó n . Consu l tas : de 12 a 2 ($20). S a n L á -
zaro, n ú m e r o 221. 
C 8617 30d 17 o 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o del Centro As tur iano . Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O ' R a i l l y , n ú m e r o 70, altos. Domic i l i o : 
Patroc in io , 2. T e l é f o n o 1-1197. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
C i r u j a n o dol H o s p i t a l •'Merlcede8.', C i -
r u g í a (especial idad de cuel lo) , enferme- I 
dades de los ojos, or ina y sangre. I n - i 
yecciones de " N e o s a l v a r s á n . " Consul tas 
de 2 a 4 p m. Domingos: de 10 a 12 a. m 
T e l é f o n o A-6329. San Rafae l , 72. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
Ins t i tuto de R a d i o l o g í a y E lec tr i c idad 
M é d i c a . E x - i n t e r n o del Sanatorio de N e w 
Y o r k y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." R e i n a , 127; ¿le 1 a 4 p. m. T e -
l é f o n o s I-2S42 y A-2553. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infaa' .a , 37, ( t r a n v í a s del C e r r o ) . T e l é -
fono A-3065. D irec tor : doctor J o s é E F e -
rrán . E n esta Cl ín ica pueden ser as i s t i -
dos los enfermos por los m é d i c o s , c i r u -
janos y especial is tas que deseen. C o n -
sultas externas p a r a cabal leros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. S e ñ o r a s : martes y 
Jueves a la m i s m a hora H o n o r a r i o s : $5. 
P o b r e s . g r a t u i t a : s ó l o los martes para 
s e ñ o r a s , y s á b a d o s , cabal leros, de 7 a ' 
8 p. ni . i 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del Hospital N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades v e n é -
reas . Clstoscopla, c a t e r l s m o de los u r é -
teres y examen del rif ión por los R a y o s 
X - Inyecciones de N e o s a l v a r s á n . Consu l -
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ra., 
en la cal le de C u b a , n ú m e r o 60. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
G i n e c ó l o g o del Dispensar io T a r a a y o . C i -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de las afecciones especiales 
de l a mujer . C l í n i c a p a r a operac iones: J e -
s ú s del Monte, 88a T e l é f o n o 1-2628. G a -
binete de consu l tas : R e i n a , 68. T e l é f o -
no A-9121. , 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exotosls, 
onlcogrifos ls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qu i -
r o p é d i c o . Consulado y A n i m a s . T e l é f o -
no M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Nepruno, 5. T e l é f o n o A-3S17 E n el gabi-
nete o a domicil io, $1. H a y servic io de 
manicure . 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Astur iano ," G r a -
duado en I l l ino i s College, Chicago . C o n -
sultas y operaciones.* M a n z a n a de G ó m e z . 
Departamento 203. P i so l o . D o 8 a 11 y de 
1 a (i. 
60S0 31 mz 
K Á B C A S D E G A X A D 0 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
h a a u t o r i z a d o l o s t í t u l o s de p i o p i e d a i 
d e l a s m a r c a s q u e se o t o r g a r e n a l o s 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o C a i ñ a s , M a n u e l P i -
t a , C a m i l o A v i l a , R a f a e l M a y o , G o n -
z a l o G o n z á l e z , E u l e g i o L i m o n ' n . V i c -
t o r i a n o M o r e n o , A m é r i c a S a u m e l ! . 
E u l o g i o P i ñ e i r o , F r a n c i s c o R i e s g o . 
C r u z B o t e l l o , J o s é M e d i n a , Z e n a s L . 
M a r t í n , H i g i n i o M a r t í n e z , C l e m e n t e 
Z a r a g o z a , A n t o l í n D o m í n g u e r . M a n u e l 
P é r e z V a r o n a , A n a R i t a A g u j e r a , J o -
s é H e r n á n d e z , J o s é B á e z y M a n u e l C a -
b r e r a . 
T a m b i é n h a c o n c e d i d o l a s i n s c r i p -
c i o n e s de l a s m a r c a s q u e s o l i c i t a r o n 
r e g i s t r a r l o s s e ñ o r e s F é l i x M e j i d o . 
V i c e n t e R o d r í g u e z , J o s é R o d r í g u e z , 
J o s é H e r n á n d e z , R a r n ó n P é r e z , G u -
m e r s i n d o C o l l a z o , C a r l o s P e ñ e P e d r i 
S a r g e n t ó n , M a r c e l i n o P é r e z , J u a n J J . 
G ó m e z , M a n u e l P e r e r a , M a n u e l T r o a 
d io , R a m ó n G ó m e z , F l o r e n t i n o M o r e -
n o , J u a n G a r c í a , J o s é L o r e n z o C e d e -
ñ o , J o s é R . G a r c í a , J o s é M''r, J o s é 
N á p o l e s , F e l i c i a n o M a c h a d o , G r e g o r i o 
B i s s e t , A n g e l a V e r d e . C o r n e l i o R . G a r 
c e t , J o s é C o n s u e g r a , F r a n c i s c o D í a z , 
R a f a e l H e r n á r i d e z , P r u d e n c i o M i r a n -
d a , P a s c u a l A l v a r e z , C l e m e n t e M o r a -
l e s , R u f i n o C u d e l l o , D á m a s o R o d r í -
g u e z , I s i d r o R o d r í g u e z , I n o c e n t e R u -
b i o , P e d r o M a l d o n a d o , M i g u e l G a r c í a . 
A g u s t í n R o d r í g u e z , E m i l i o L ó p t z , M a 
r í a M a r r e r o . J o s é I n f a n t e , A n t o n i > 
A m a d o G o n z á l e z , C e l e s t i n o ^ e r e i r a , 
E m i l i o M a r t í n e z , A n d r é s R o d r í g u e z , 
R a m ó n R o d r í g u e z , M a n u e l F a z . C r i s -
t i n a C a m p o s . D o m i n g o V a l l r P o m p i -
l i o P é r e z , P e d r o C a b r e r a y P a t r i c i o 
R o d r í g u e z . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -
l i a c a a e r o s c i h h w s 
E S T A D Í S T I C A O F I C I A L 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n r e s u m e n 
d e l i n f o r m e s e m a n a l d e l o s r e c i b o s , 
de ¡ o t o m a d o p a r a r e f i n a r y de l a s 
e x i s t e n c i a s de a z ú c a r de l o s r e f i n a d o -
r e s , c o r r e s p o r d i e n t e a l a s e m a n a q u e 
t e r m i n ó e n M a r z o 5 de 1919, p u b l i c a -
do p o r e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d í s t i -
c a d e l E E . U ü . S u g a r E q u a l i z a t i o a 
B o a r d , I n c . T n m b i é n se e n u m e r a n lo s 
r e c i b o s y lo t o m a d o p a r a r e f i n a r d e s -
de e l d í a l o . do E n e r o . 
E x i s t e n c i a s de a z ú c a r c r u d o e n 
F e b r e r o 2-2 
B o s t c n 6,040 
N e w Y o r k 27,093 
F i l a d c l f i a 11,240 
S a v a n n a h 2.251 
N e w O r l e a n s . . . . . . 14,S4S 
G a l v e s t o n 4,013 
T o t a l . 
S a n F r a n c i s c o 
65,4S5 
34.021 
R e c i b o s e n l a s e m a n a 
B o s t o n . . . 
N e w Y o r k . . 
F i l a d e l f i a . . 
S a v a n n a h ! . 
N e w O r l e a n s 







S a v a n n a h 
N e w Orleat i s" * 
G a l v e s t o n . / * ' • • . í 
T o t a l . 
S a n F r a n c i s c o " 4j] 
AzMcarcs c r u d o s entre»!. ^ 
B o s t o n . . . ^ 
N w Y o r k 
F i l a c i e l í i a . . ' . " * • • • . 
S a v a n n a h ' . . ' * • • • 
N e w O r l e a n s 
G a l v e s t o n . , ' * ' * • 
T o t a l . . . 
ri; n F r a u c i s c o . '. * * ' ' 
n i P 0 R Í l c i 0 ! í 
H . M . < l a g l e r , de R e » » 
C a r n e p u e r c o , 200 tero» 7* 
k i l o s . ^erobj 
H u e v e s , 80 Ocajas . 
S a n t i a g o de C^blT de P» 
C a f é . . ; . ^ 8 sacos 1 
M a í z , 1S i d e m 
J u d í a s , £ 3 8 idem. 
T o t a l • . 106.092 
S a n F r a n c i s c o 12,284 
T o m a d o p a r a r e f i n a r 
B o s t o n . . . 
N e w Y o r k . . 
F i l a d e l f i a . . 
S a v a n n a h . . 
N e w O r l e a n s 
G a l v e s t o n . ,. 
T o t a l . 









A z ú c a r e s c r u d o s e n t r c í j a d o s a l 
c o m e r c i o 
G I R O S D E L E T R A S 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a eu las enfermedades de l es-
t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento es-
pecial l a s dispepsias, ú l c e r a s del e s t ó -
mago y la enterit is c r ó n i c a , asegurando 
l a cura . C o n s u l t a s : de 1 a 3. R e i n a , 
90. T e l é f o n o A-C05U. Grat t s a los pobres. 
Liunes, M i é r c o l e s y Viernes . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Agu iar , 108, e squ ina a A m a r g u r a . 
U a c e n pagos por el cable, fac i l i tan c a r -
tas di c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a corta y 
larga v is ta . Uai-en pagos por cable, g i -
ran l e tras a corta y l a r g a v i s ta sobre 
todas las capi ta les y c iudades impor-
tantes de los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y 
E u r o p a , as^ como sobre todos los pue-
blos de E s p a ü u . D a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre New Y o r k , F i l a d e l f i a , New O r l e a n s , 
yan F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r -
go, M a d r i d y B a r c e l o n a . 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c i rujano D o m i c i l i o : A g u i l a , 76. 
al tos . T e l é f o n o A-1^38. H a b a n a . Consu l -
ta s : C a m p a n a r i o , 112, a l tos ; de 2 a 4. E n -
fermedades de sefioras y n i ñ o s . Aparatos 
respiratorio y gastro- lntest inaL I n y e c -
ciones de N e o s a l v a r s á n . 
D r . G A R C I A R I O S 
De l a s F a c u l t a d e s de Barce lona y H a -
bana Enfermedades de los Ojos, G a r -
ganta, Nar iz y Oidos. E s p e c i a l i s t a de la 
A s o c i a c i ó n Cubana. Consul tas p a r t i c u l a -
res de 3 a 6. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l m é s por l a i n s c r i p c i ó n . Nen-
tuno. 50. T e l é f o n o M-1716. C l in i ca ae 
Operac iones : C a r l o s I I I , n ú m e r o 223. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secretas. 
H a b a n a , 49, esquina a T e j a d i l l o . C o n -
sul tas : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po-
bres : do 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de Bei .ef icencla y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en l a s enfermeda-
des du los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, L i n e a , entre P y 
G , Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A U S Í S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial . L a b o r a t o r i o 
Anal i t ico del doutor E m i l i a n o Delgado 
Sa lud , 60, bajos . T e l é f o n o A-3822. Se prac -
tican a n á l i s i s q u í m i c o s en genera l . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades, menta-
les y nerviosas . (Unico en su c l a s e ) . C r i s -
t ina, 38. T e l é f o n o F-1914. Casa p a r t i c u l a r : 
S a n Láwjro , 721 T e l é f o n o A-4598. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico c irujano. G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
Consul tas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
g a s ) , Manrique, 107 T e l . M-2068. 
6904 31 mz 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de Pen-
s y l v a n l a . Espec ia l idad en incrustacioues 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de i 
5. Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a 
p a r a pobres. Consulado, 19, bajos. Teie^ 
fono A-6792. 
6081 31 ma 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes . D e p ó s i t o s 
de valores, h a c i é n d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n de dividendos « intereses . P r é s -
tamos y pignoraciones de va lores y f r u -
tos. C o m p r a y venta de valores p ú b l i -
cos e industr ia les . C o m p r a y venta de 
letras de cambio . Cobro de l e tras , c u -
pones, etc.', por cuenta ajena . G i r o s so-
bre l M princ ipales p lazas y t a m b i é n s o -
bre los pueblos de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a -
res y C a n a r i a s Pagos por cable y C a r -
tas de C r é d i t o . 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cable j g i ran l e t ras 
a corta y l a r g a v is ta sob.ve New Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s y sobre tudas l a s c a p i -
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a de Seguros c o p t r a incendios " B o -
yal ." 
L o n d r e s , 3 d | v . . 
L o n d r e s , 60 d i v . . 
P a r í s , 3 d | v . . . 
A l e m a n i a '¿ div. . 
E . U n i d o s , 3 d j v , 
E s p a ñ a , 3 d i v . . . 
F l o r í n . . . . . . 
D e s c n e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 






1 2 ^ D . 
U . 
Dto . 
2 P . 
D 
10 P . 
A Z U C A R E S 
P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a l 
D e c r e t o n ú m e r o 70, de 18 d e E n e r o 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , po-
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5 . 0 6 . 5 8 2 5 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o 
a m e r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n a l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : F r a n c i s c o G a 
r r i d o y J o s é F e r n á n d e z . 
H a b a n a , M a r z o 19 de 1919 . 
B o s t o n . . . 
N e w Y o r k . . 
F i l a d e l f i a . . 
S a v a n n a h . . 
N e w O r l e a n s 
G a l v e s t o n . . 
i C a r g a en t r á n s i t o para K* 
I p r o r e d e n t de Tamprco T*¿2 
, e l v a p o r M o r r o Castre " 
C a f é , 99-} s a c o s 
H e n e q u é n , 2.000 pacas 
C h i c l e , 350 saces 
C u e r o s , 1.488 atados 
R a í z de Z a c a t ó n , 504 
C o b r e . S87 bultos P 085 
P l o m o , 10 .150 b a r r a s 
A r s é n i c o , 801 b a r r i l e s 
P i e l e s . 306 bul tos . 
E f e c t o s v a r i o s . 19? bultos. 
E X P O K T A C m 
P a r a B i l b a o y esca la , por , 
, e s p a ñ o l , R e i n a M a r í a Cristír-
A z ú c a r , 4 .878 sacos- g ha 
A f a r d o s . 
T a b a c o torc ido , 89 caja»- < 
b a c o s a g r a n e l . 
200 s a c o s c a c a o . 
95 l i t r o s r o n . 
120 r u e d a s c i g a r r o s , "o I 
e n d u r a . 
1G0 b a r r a s du lce y 481 « i 
P a r a V a l e n c i a , p o r !a golet 






















U D « 
Se o 
T o t a l . , 
S a n F r a n c i s c o 
22 
E x i s t e n c i a s de a z ú c a r c r u d o e n 
M a r z o 6 
«*> P 
f W f 
Se P 
pe coi 
M la 1 
B o s t c n . . . . 
N e w Y o r k . . 
F i l t d e l f i a . . 
S a v a n n a h . . . 
N e w O r l e a n s . 
G a l v e s t o n . . 
T o t a l . 









T O T A L D E S D E E N E R O l o . , 1919 
R e c i b o s 
B o s t c n 45,432 
N e w Y o r k 307.659 
F i l a d e l f i a 104,103 
S a v a n n a h 14,526 
N e w O r l e a n s 84,068 
G a l v e s t o n 10,764 
E N T R A B A S 
C á r d e n a s , M a r í a Carmen, v 
280 p i p a s a g u a r d i e n t e . 
C á r d e n a s , Z u b i e t e , Oleaga, ¡Jo 
a g u a r d i e n t e . 
C a b a ñ a s , H a b a n a . Pena, í2(H 1 
a z ú c a r . 
C a b a ñ a s , J . P i l a r . Alemany. 1. 
s a c o s de a z ú c a r . 
C a b a ñ a s , C a b a l l o Marino, Soler, 
s a c o s a z ú c a r . 
C a b a ñ a s , M a r í a C a r m e n , Trfisck, 
s a c o s a z ú c a r . 
E s p e r a n z a , R i t a , González. 34 
eos c a r b ó n . 
.Taruco , D e l i c i a s , Lrtpw, 300 c s W ^ 1 
l e ñ a . 
S a n t a C r u z , B e n i t a , Enseñat. j«( 
j a s c e b o l l a s . 
N u e v i t a s . S e g u n d a Rosa, Pajét 
s a c o s c a r b ó n . 
E s p í r i t u S a n t o , Margarita, 












. - v i>far 
BIT 
T o t a l . . 
S a n F r a n c i s c o 
566,552 
86,796 
T o m a d o p a r a r e f i n a r 
B o s t o n 34-168 
N o w Y o r k . . . . . . . . 273 123 
F i l a d e l f i a 90.935 
D E S P A C H A R O S 
C á r d e n a s , M a r í a , Roee l ló . 
M a t a n z a s , D o s Hermanas . D«o. 
C a b a ñ a s , H a b a n a , P e n a 
C a b a ñ a s , J . P i l a r , Alemany 
C a b a ñ a s , C a b a l l o Marino, Sofcr 
C a b a ñ a s , M a r í a C a r m e n , Bodt 
S a n t a C r u z , B e n i t a , Enseñat. 
C a i b a r l é n , L u v i l a , Alemany 
A r r o y o s , E s p e r a n z a , López. 
T A L S O C I 
6 . 0 0 0 OOO 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g i r a n letras a 
corta 7 l a r g a v i s ta y d a n c a r t a s de c r é -
dito sobre: L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
celona, New York , iNew Orleans , F i l a d e l -
fia. y d e m á s C a p i t a l e s y c iudades de 
los E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a 
y s u s pertenencias . Se rec iben d e p ó s i t o s 
t n ?uenta corrieute. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent is ta . Consu l tas de D a 13 y 
de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t ratamiento 
de laH " enfermedades de las " e n c í a s . " 
( P i o r r e a a lveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen r a d i o g r á f i c o y bac-
t e r i o l ó g i c o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f i ja p a r a 
cada cliente. Oal iaho , 52, bajos. T e l é f o -
no A-8843. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
E a s tenemos en nues tra b ó v e d a c o n s t r u i -
das con todos los ade lantos modernos y 
las a lqu i lamos para g u a r d a r valores de 
todas c lases bajo l a p r o p i a custodia de 
los interesados. E n e s t a o f i c ina d a r e m o s 
todos los detal les que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C S381 In 9 o 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
D e a l z a f r a n c a c o n t i n ú a e l m e r c a d o 
d e v a l o r e s , h a b i e n d o s u b i d o a y e r c a s i 
t o d a s , p a r t i c u l a r m e n t e l a s a c l o r e s 
d e l a s C o m p a ñ í a s I n d u s t r í a l e i , q u e 
s o n l a s q u e a b s o r b e n c a s i p . . o m -
p l e t o l a a t e n c i ó n e i n i c i a t i v a d e l M e r -
c a d o . 
A b r i e r o n l a s a c c i o n e s d e l a C o m -
p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l ' i r m e * 
y c o n a c t i v a d e m a n d a , o p e r á n d o s e e n 
l a a p e r t u r a e n 350 a c c i o n e s a f>0.3|4, 
t ipo e s t e a q u e c o n t i n u a r o r o a g a n d o 
h a s t a e l c i e r r e . 
T a m b i é n s e v i ó a l r r u n a a c t i v i d a d e n 
l a s C o m u n e s de l a C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a , o p e r á n d o s e p r i m e r o e n of< a c c i o -
n e s a 25 .3 ;4 y s u c e s i v a m e n t e e n o t r a g 
300 a 2 5 . 5 ¡ 8 . A ú l t i m a h o r a v o l v i ó a 
o p e r a r s e e n u n l o t e a 25 .3!4 , r . iendo 
e s t e e l t i p o d e l c i e r r e . L a s P r e f e r i -
d a s d e e s t a C o m p a ñ í a h a n g a n a d o 
c e r c a d e dos e n t e r o s e n l o s -Jos ú l -
t i m o s d í a s , q u e d a n d o a y e r s . i l i c i t a d a s 
a 62 , s i n q u e se o f r e c i e r a n a d a a m e -
n o s de 62 .314 . 
S e v e n d i e r o n e n e l d í a 50 a c c i o n e s 
I C o m u n e s d e l T e l é f o n o , a 9 5 : P€ P r e -
f e r i d a s d e l a C o m p a ñ í a de P i ó n o s , a 
I 80 y 50 P r e f e r i d a s d e l a C o m p a ñ í a I n * 
j t e r n a c i o n a l de S e g u r o s , a 8'., 
E l p a p e l de l a H a v a n a E l e c t r i c c o n -
t i n ú a a v a n z a n d o . S e v e n d i e r o n c i e n 
a c c i o n e s P r e f e r i d a s a 110 y l a s C o m u 
n e s q u e d a r o n e o l i c i t a d a s a l O i . ? ^ . 
I^as a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a de C a l 
z a d o t a m b i é n e x p e r i m e n t a r o n a l z a e n 
e l d í a . L a s P r e f e r i d a s s e p n f i a b a n a 
ú l t i m a h o r a a 6 4 . 3 | 4 y a 51.718 -las 
C o m u n e s , v e n d i é n d o s e d e est.:i ftltima 
50 a c c i o n e s a 5 1 . 7 | 8 
L a s a c c i o n e s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s s e m a n t u v i e r o n t o d o e l d í a 
e n t r e 90 y 9 0 . 1 ¡ 8 o p e r á n d o s e d e n t r o 
de e s o s p r e c i o s . 
I C e r r ó e l m e r c a d o f i r m e y r.e a l z a 
E n e l B o l s í n s e c o t i z ó a l? . s 4 p . m . 
1 c o m o s i g u e : 
I B a n c o E s p a ñ o l , de 93 a 94 
F . C . U n i d o s , d e 89.314 a 9 1 . 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , d e 110 
I a 110 y m e d i o . 
H a v a n a E l e c t r i c , C o m u n e s , de 101 
t r e s c u a r t o s a 102 y m e d i o . 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , de OS a Í 0 1 . 
T e l é f o n o , C o m u n e s , de 94 t r e s c u a r -
tos a 9 5 . 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , d e 87 y m e d i o 
a 9 2 . 
N a v i e r a , C o m u n e s , de 69 fes s c u a r -
tos a 70 y m e d i o . 
C u b a n C a ñ e , P r e f e r i d a s , d e 70 a 8 0 . 
C u b a C a ñ e , C o m u n e s , de 20 9 3 0 . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , P r e f e r i d a s , de 76 y m e d i o 
a 8 5 . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , C o m u n e s , de 43 a 4 7 . 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a de Se-
g u r o s , de 153 a 1 6 9 . 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e g u -
r o s , B e n e f i c i a r í a s , d e 91 t r e s c u a r -
tos a 9 3 . 
U n i o n O i l C o m p a n y , d e 30 a 8 5 . 
C u b a n T i r e R u b b e r C o . , P r e f e r i d a s , 
de 50 a 7 0 . 
C u b a n T i r e R u b b e r C o . , C o m u n e s , 
í e 18 a 25 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
P r e f e r i d a s , de 69 t r e s o c t a v o s a 69 s ie -
te o c t a v o s . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
C o m u n e s , de 50 t r e s c u a r t o s :> 5 1 . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , P r e f e -
r i d a s , de 62 a 62 t r e s c u a r t o í , 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , ' C o m u -
n e s , d e 25 c i n c o o c t a v o s a 2 5 t r e s 
c u a r t o s . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , P r e 
f e r i d a s , de 64 t r e s c u a r t o s a 7 0 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l z a d o , C o -
m u n e s , de 51 s i e t e o c t a v o s a 6 0 . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a M a t a n z a s , P r e -
f e r i d a s , de 72 a 80 
' n m p a ñ f a de J a r c i a M a t a n / a s , P r o -
f e r i d a s S i n d i c a d a s , d e 69 a >0. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a M a t a n z a s C o -
m u n e s , d e 42 y m e d i o a 4 6 . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a M a t a n z a s , C o -
m u n e s S i n d i c a d a s , d e 43 u n c u a r t o 
a 44 t r e s c u a r t o s . 
M O T I M l E > ' T O D I A Z U C A R E S 
A l p u e r t o de C a i b a r i é n a r r i b a r o r . 
h a s t a e l 16 d e l a c t u a l , 5 1 1 . 1 3 9 s a c o s 
de a z ú c a r , y s e e x p o r t a r o n h a s t a 
i g u a l f e c h a , 2 8 9 . 7 3 6 s a c o s , q u e d a n d o 
u n a e x i s t e n c i a e n a l m a c e n e s d i 
2 2 1 . 4 5 3 s a c o s . 
A Z U C A R E X P O R T A D A 
P o r e l p u e r t o de M a t a n z a s f u e r o u 
O f l C t N A P 
A G ü Í A f l 3 
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Banco E s p a ñ o l de l a I s l a oe Coba 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
Realiza todas las operaciones propias de su 
giro, ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por é s t a s un interés 
fijo de 3 % aniial, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad^ reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde, cinco pesos en 
adelante, s egún t a m a ñ o . 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la Repúbl i ca por cuya mediación puede 
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| L L E V E S U D I N E R O 
" ^ i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c c E s p a ñ o l d e l a . I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en a d e ! ^ 
se pag* buen i n t e r é s por los aeP , 
L a s libretas se liquidan cada d(* q fuífl-
e l dinero puede sacarse del ! 
de se desee v. 
ii-ii 
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^ a i l ó U carne a los s lgü ieu i* 
de^ moaeaa oficial: 
P " ¡ / t o W i toreu* y norllloi. » 
14 a rentavca. 
^ l i l de 7̂  a 75 centavo.. 
• % £ f Te 70 a j ^ c e n u v o t . 
XÍVAPEHO D E LOTANO W^̂ E?" If7:, . - 80 
. . . . 2» 
. . . . 00 
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¿ mmMtm la «iruc a l * « mentas 
J S ^ Í moneda oficial: 
de 70 a 75 centavos. 
Ce^ « ri«> 46 a 48 centavos 
Va£S de 70 a 75 centavo». 
^ ' Í Í T I D E R O D E R E G L A 
-are Ramiro como sien*: 
f . funo. de 44 a 45 centavos 
¿Ira». • "0 :entav06 
»A f £ > T A EN P I E 
L m cor. a.eo darauta el 
R T w í '<* * * * * * 
v^uno.'a 3 4 centavos, 
r ^ a a 15. 16 y 17.112 centavca. 
í!n»r a 12- 14 J 15 centavos 
r Caninas de Res. 
^ cotizan entre 18 y 20 pesos la 
podada. 
Pexuñas. • 
jsti el mercado firme entre 17 7 
ios la tonelada 
Operaciones de hnesos 
Huesos corrientes se paga por ia 
¿ « ' l a enlre d,ez y8lete 7 d,ez 7 
MW) pesos. 
Astas de res 
p precio de la plaza rije entre 40 
t (0 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
g, paga en el mercado por la san* 
M concenirada entre 140 y 150 pe-
m la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
compradores entre 100 a 120 p*>ao8 
tocelada. 
con el suficiente para lo que 
la del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
s el quinta). 
Kobo refino. 
.Marino, So!er.| g, fluctfla en're 13 pesos. 
i fluctúa entre 16 y 17 pesos, 
arraen, Trfad.l r — 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
Si 
• caja; 
V 481 (ajai 
r la goleta l 
lera. 
r u s 
Carmen, 
Oleaga. í i 
González, JM 
-ftpez, 300 Ktt 
a, Enseñat. M 











L A PLAZA. 
Más ganado 
Para las operaciones del mercado 
argarita. SuM hfaron seis carros para Belarmino 
"Alvarez y sei? carros para Serafín 
Hrez, cuyo panado se repartió en 
ylua en la mu ñaña de hoy. 
HüT existencias. 
En el mercado hay la suficiente 
ttlitencla para atender el consumo 
ff'Nt la ciudad. 
Los Precios 
I En los Rastros fluctúa el precio 
fiebre 46 a 4S centavos, también ea 
derto qup» hubo ventas anteriores a 
ĵ áU y (55 centa-t s por media res, apro-
»Khándos" la situación del mercado 
hr la falta 5* ganado para el consu-
Sombras Eternos 
&B wte titulo acaba do ponerse a 
a reata, la úlUnu producción de, 
!rfr,n,?Yltí,0, escritor cubano KAi • 
•<J«»UA3 tri-.u.NAü forma una trl* 
con laa otra» «Jos obraa de' 
*imo autor SOMBUAS QUK PA-
"' i ' « II>KALKS que haca poco 
¡¡••Po rieron U lúa. 
• ^ade tné el éxito alcaniodo 
mi.»* 0? l"im«raa obraa de eata 
™*S\*. habléndoae agotado eu 
j^o tiempo loa edldonea, mnch.) 
J U » ETEUNAS. puesto nue las 
[ 5 ? ~ » de U novela, las ideas y 
^personajes aon da la época ac-
tt»?*^"* (lu# habiendo leído 
WIo«í ^imera8 novela de eata 
P n T v ^ T í . cono«r SOMBRAS 
I S t / - ^be formular inujedla-
I -TA lñt.Jl,"b.orear lu8 deUciaa d« 
• » lo. rt/¿e£I).Iar en la Habana-J 1.40 
W .iT t̂ l u ^ 3 de U lala. 
« r t e s y ctrtmcadoU 1.60 
11 LniRO RARO QUB TRAXX 
ÍA5n.T • CUBA 
USA Ji1? A««»MKNSURA Cü-
^S^H,.MKU,? H «tatema eapecial 
'»•: el m ^ P a e" voceis facultati-"odo <le operar sobre el 
••tai fx,A nutoa acoriiado». 
^ t T S e u A ^ 8 " al •Eterna la. (ih,„ "Agrimensura •-uba-
D E 
' « f t u ^ . ^ T P H ^ L A VIDA. 
lo¿f. ortf1»alea. filosOíl 
170. M 
g •-. 
»a eeuiTin í *-"r*s. 
akra ¿ A . a „ - T . ''"morismo 
laiea. politicoa y 
"id Rublo, Doe* 
' Letras. 
2 ^ t ó o lmm,̂  or«lnal que ba 
IÍVU .T? rtauma. 4"« rn . , S 0.S0 
S r tdlci.'.n^. ,arta «U'Obloerd-dcí i"^ra . i ifmo. 
S ^ L Ü N ? ^ , ^ ' ' L E N G U A 1 0 ' * 
. t»TrV:V I'0' U Rral Ata-§ 5 * EauaiJia. 
í S ¿ u l̂ 1 ,̂ "rapietamente re-
^ ^ " . X V 1 ' " ^ HeS 
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D Í ^ ^ P O E S I A L I -
^ - d u ^ t e , ^ 0 " -en 
E " 50 
tranirorma t'.— erolu-
T el uorr-íiJn ba»ta el 
1 a,tl« Rurp-r,t P01, «1 G«-
"•í's 1 tomo en 
l1*^*^ Nentnr, 'ALlANO .5.' 
a l t D t 
D E 
0 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
£1 uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos Inúti les , v í c t i m a s del cruel padecimient 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma m á s rebelde, ya s e a gotoso, art icular o muscular 
Hace eliminar el á c i d o úr ico , liberta a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ruó; pero ahora tenemos una regular 
existencia, aurque algo costosa el por 
el precio que tiene el novillo en el 
campo y su precio después de redu-
cidos los gastos viene a salir sobre 
15 centavos «n este mercado. 
A T E N C I O N G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Onente, tenemos de 
»enta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toios 
8obrcs?liCi tes, escogidos para padre» 
tes; no illos de más de iwil libras, ^a-
ra carne, y novillas pelifinas. raza 'lt 
Puerto Puco, escogidas para cnanzi. 
Raía más informes diríjanse a J . h 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,593.—Vapor .im,'rl<ano 
PANUCO, capitán Bather, procedeute do 
Tampico, consignado a Siaclair Cuban 
G I L 
Sin. la ir Cuban Oil; 923,580 galones pe-
tróleo crudo. 
CLAT.A, pastó de cabotaje a travesía, 
consignado a Lykes Eros. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O lj59a—Vnpor ^cubano 
GIBARA, capitán OOmez, pasj do cabo-
taje a travesía, consignado & la Km-
presa Naviera. 
Bn lastre. 
MANIFIESTO 1,590.—Vapor aiuerlcano 
H . M. F L A G L E R , capitón White, pro-
cedente l? Key West, consignado a R . 
E . Brannan. 
V I V E R E S : 
Rwlft y Co: 420 cajas imcvos. 121 M 
carne puerco, ÜW atados. 3.1:50 lajaa 
quesos. 
Arraour y Co: 10S.315 kilos carne puer-
co, 235.32'$ id abono, 43,817 Id menos, 400 
cajas huevos. 1.9G0 id quesos. 
MISCELANEAS: 
Central UnlOn: 16 bultos maquinarla 
Campo de Maderas Las 4jitillas: 4,072 
piezas maderas. 
Lykes Jiros: 158 cerdos. 
M. Bebatna: loo id. i meno. 
F . C . Unidos* 50 polea*, no viene. 
J . Torres: 223 botollaa vacias. 
Señorita y Solina Terry: 1 caja ca-
lendarlos. 
Cuba U, Supply y Co: 2 cajas acceso-
rios eléctricos. 
J . M. Touyet: 1 caja accesorios oarx 
camas. 
K . C . Leunan (Orlente): 1 caja efec-
tos de hierro. 
P . Farnlas (Santiago de Cuba): 1 ca-
ja accesorios pura neveras. 
Poblet y Mundet: 1 taja boradores. 
Katies Bros: 1 cafa aocesortos pa*: 
camas. 
Gil Uno: 1 caja efectos. 
E . O. Collier- 1 Id id. 
MANIFIICSTO 1.597.—Vapor americano 
MASCOTT1', capitón Mycrs, proonniente 
de Tamp.i y escala, consignado a B . L . 
Brannan. 
D E TAMPA 
J . Mayol: 100 cajas huevos. 
J . Pou Vidal: 157 Id macarrón. 
A. Armand: 279 cartones mantequilla. 
Lykes Bros: 40 barriles teho. 
Kent y Klngsbury: 1,407 atódos cor-
tes. 
J . F . Cliambleasi: 12 huacales acceso-
rios para auto. 
I I . A. Van Ilermann: 9 cajas (ajaa 
árboles. 
Southern Express y Co: para l^i se-
ñores sigudentes: 
B . Blanco: l oiadro. 
A. González: 1 caja lámparas. 
J . R . Almclda: 1 Id cristalerías. 
J . M. Bérrlz e hijo: 1 caja sidr.i, to-
mates v pasta. 
Q. García: 1 caja Id id. 
J . G. S«?nra: 7 Id pescado. 
Dr. C. Coronado: 1 nerro. 
D E K E Y W E S T 
Southern Express y Co: 1 bulto ex-
presa y para los señores 'siguientes : 
A. Abela: 1 caja efectos. 
James y Pressett: 1 Id llantas. 
P. Monfaner: 1 Id pelícnlns. 
Mestre y F^iplnosa (Santiago de Cu-
ba) : 1 id drogas. 
P. Fernández: 2 romanas. 
D . Blis: 2 cajas mnentrfis de preudas. 
R. Mnprlñá: 1 Id planta-s. 
Quintana y Co: 1 Id efectos de vi-
drios. 
MANIFIESTO 1.59S.—Vapor americano LAKIO UUANK, cüpitán LPWIS. projeden-
te de Peterh Ambois, consigaado a Mun-
son S Ltne 
Amerl.m Agricultura Chemical: 7,341 
tacos abono. 
LTS2.768 libras abono a granel. 
.r; cajas Dtaocinaria. 
3 Id hilo 
l.COO sacos vacíos. 
IMPORTACION 
De Key West, por el vapor MASCOTTB 
y H . M. FLAGLITR. 
Carne Puerco: 124 cajas y «3,895 l,Ilos. 
Quesosi: 5,250 cajas. 
Hluevos: 920 cajas. 
Macarr'di: 157 cajas. 
Mantequilla: 279 id. 
men en la Oda "A María", madre Co 
Mercedes!'' recordada con un senti-
miento inolvidable desde las grandes 
íiestas familiares que se celebraron 
en Los Palacios en acción de gracias 
por la salud de una de las hijas del 
viejo patriarca don Ramón de la Cruz, 
cuya casa atestiguaría también dou 
Nicolás Rivero que era una Mera dei 
Partido Autonomista y centro de ver-
dadera cultura en su sencillez cuLa-
nísima. De la factura propia de unos 
l;empos de actividad nativa enorme, 
en la agricui'.ura, la industria, lar, 
ciencias, las letras; sin estos ruidos 
vanos de ahora, ni esta manía extran-
jerizante con que sienten los cubanos 
de hoy el patriotismo. 
Si hubiera sido solamente un gran 
poeta el doctor Pedro F . Ab^eu, bue-
no habría estado, repito, el retrai-
miento en que vivió, al que habla cou-
tribuido hasta sus últimas etapas de 
fundador del Sanatorio "La Esperan-
za" (donde murió rodeado del verda-
dero culto que le conquistaban en la 
vida sus prendas incomparables de 
carácter, y que allí le dlspencarou 
desde el doctor Seva al último enfer-
mo o empleado,) y donde, como en to-
das sus cosas, dió los Impulsos, ocul-
lando resueltamente la mano. 
Paro es que el doctor Abren no era 
sólo un brillante y fecundo literato 
purista, de lo que tan lejos ¡ay! an-
dan nuestros abogados y médicos no-
veles. 
E s que sabía el Inglés y el francés 
como su lengua propia. Jefe Interno 
en la Clínica primitiva del doctor Ca 
suso, ahí está el actual Roctor do la 
Universidad para comprobar sí no 
eran realmente de una sabiduría y un 
acierto Inauditos su pronóstico y su 
diagnóstico. Pero ¡nadie le oiría ha-
blar de sus casos, nunca, por ningún 
motivo; y siempre, cuando se tarda-
ra, de los éxitos de sus compañeros, 
con una elegancia y una facilidad en 
l a palabra, admirables, sencíllamtnto 
j admirables! 
Y es en esr? aspecto de su vida 
trunca, quo tanto hubiera beneficiado 
a la humanidad doliente, manifestán-
dose, revelándose, y no en la gloria li-
ieraria, a la que se puede renunciar 
con más disculpas, en !o que nos ho-
rnos fijado, para exclamar al princi-
pio do esta nota que con lágrimas fir-
mamos: ¡Por qué sería así! 
C o n s i c l e : a c - " o n e s 
(Viene de la PRIMERA) 
paginado muy bien su existencia. 
Aquellos verses, que aun recuerdo, de 
un admirable poema que escribió en 
|a Sorbonne, recién graduado médico: 
"Cuba, ídolo r.anto, amor de mis amo-
res.—¿Dónde estás que te siento y ao 
te veo—Y el murmullo de tus aguas 
sentir creo?", prueban que fué un in-
menso poeta c iv i l . . . ¡que nunca pu-
blicó una línea! W la vena lírica fluía 
en el verso abundante y lleno do nu 
A / ^ U ^ C I O 
D E 
A e U l A R 
y o 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
I R J 
L a i n a u g u r a c i ó n d e ' . . . 
(Viene í e la PRIMERA) 
construcción al tener quD travesar 
tan escarpadas montañas. Empero, U 
día 10, lo vieron convertido en reali-
dad. ¡Hurra!" 
Puente mnimífico. 
E n esta bello país no e\f:te un 
puente como el construido sobre el 
, Río Agabamá Es Ja estructura más 
1 grande que existe en el ramal; tieno 
| S?0 pies de largo y 16i pies de alto. 
El puente ostá terminado, pero toda-
' vía no so lo ha quitado el a:idamiajo 
i de madera a la luz central. Hay tam-
bién en eso ramal algimos otros puen-
tes que cis l pueden compararse con 
el de "Agabnma" y asímisruo algunoa 
excavaciones y rellanos de tierra de 
inferiores dimensiones. 
Manifestaciones de Mr. Hudson. 
He aquí las oportuna/, precisas y 
elocuentes palabras pronunciadas por 
el caballeroso Mr. J . R. Hudocn, eu 
representación de la "Cuba Co." 
"Señoras y señores. 
L a fortuna me ha favorecido ron el 
distinguido honor* de '-star rreseaíe en 
el acto oficial de la Inauguración del 
ramal de este Ferrocarril que une a 
la simpática población de Trinidad con 
la red ferroviaria de esta República 
y que también pone a Casl'da y otras 
poblaciones en comunicación cen el 
resto de la Isla, 
E i Gobierno de Cuba, consciente de 
¡a importancia estratégica que tr^e 
consigo la comunicación ferroviaria 
de la costa sur, así como drl impulso 
que Imparte el Ferrocarril al desarro-
llo de la Cf?ricnltura y de la industria, 
otorgó a esta Compañía una subven-
ción de OiM/.OOO como contribución na-
«nonal pa;'.-" cubrir en parte <»1 excesi-
vo costo d» la construcción de este ra-
mal, único en su género en « ŝta Re-
pública, peíalo accidentado del terre-
no y por los problemas de itigeniería 
que a cada paso nos confrontaban. 
L a subvención de que se trata no 
quedará cubierta sino cen el trans-
curso de muchos años toda vez que os 
pagadera en abonos. 
Hasta fines de diciembre de 191S 'a 
Compañía h.^bía gastado ^n la éons* 
irucción de este ramal $3.600.000 y de-
berá gastar hasta completar la obra 
otros $200.000. 
L a Compañía del Ferrocarril ha pa-
gado al Gobierno derechos íntegros s:.-
bre todos los materiales de construc-
ción que se Importaron el extranje-
ro. 
Ahora Tven; en adición a H canti-
dad gastada y la que deberá gastarse 
para poner la vía en condición de ser-
vicio deberá de añadirse varios cíen-
los de miles de pesos para la adquisi-
ción del material rodante necesario 
para operar el rama!. 
Desde que se principió el trabajo 
de Fomento mmbo al Sur la construc-
ción de f s íe ramal fué irtenumpída 
por la revolución, por huecas, por 
crecimiento de los r w i y por dificulta-
dos físicas imprevistas; y sin embar-
go, hoy quedr. abierto al trífico como 
i.n monumento a la Intrepidez del ca-
pital, al genio y perseverancia de que ' 
está posesionada la Compañía del Fe- , 
rrocarril do Cuba. 
Otros antes que el Ferrocarril de 
Cuba se echaron encima la tremenda 
tarea de construir esrta línea pero 
abandonaron su empresa er vista de 
ios obstáculos físicos que se l -^pre 
sentaban y las dificultades financieras 
que los confrontaban. 
Los obstáculos que ofrece la natu-! 
raleza han sido vencidos cen obras de 
arte que hacen honor a Cuba y la lo-
comotora símbolo de progreso estre-
cha las distancias y pono a Trinidad y 
Casilda en conexión con el resto del 
mimdo. 
figo fundadas esperanza*- de que 
en ?a no muy lejana la agricultura 
so abrá enseñoreado de estos fértiles 
campos y que la Industria ai amparo 
del Ferrocarril habr¿i sabido aprove-
char las i:i!iumerables opertunidades 
que so le presenten y coutribjirán al 
engríi^decimiento nacinoal. 
Agr- lezco debídamete la presencia 
de te" 3 los que nos han acompañado 
en C F : vinje así como a todos los que 
Rdornan e«!te acto con su presencia, y 
ruego a los dignos r'»presen*aT1*es de 
la prensa den a conocer a sus lectoTM 
las bellezas de est*» camino que bien 
puede compararse con los más famo-
sos de Euiopa u otros países." 
Felicitaciones entusiastas recibió 
Mr. C. R. Hudson por sus levantaoaa 
y j::stas manifestaciones. 
E l DIARIO, en la persona del señor 
C. R. Hudson, viceprtsidepto y admí-' 
nlstrador general de la Cuba Co., fell-
ta a la institución Cenronriarin que es' 
gala de Cula, y a r.-rerva de hacer 
más adelante una excursión a la his-
tórica ciudad de Trinidad y dedicarte 
al nuevo ramal y a la jurícdicclón tri-
nitaria el debido tributo, hacemos 
constar que la ausencia del DIARIO 
se debió f. la interrupción <ie las co-
municaciones entre la Habana y Snn 
ta Clara con motivo de la huelga ge-
neral última. Pero no dejamos de en-
viar a Trinidad y a la Cuba Co.. nues-
tro parabién, oportunamente 
Carlos M*IÍT1. 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la ley de 7 de Julio de 
1909, han •do designados para for-
ASM A 
'ijar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 340 que tendrá efecto 
el día 21 del actual, los señores si-
.̂u lentos: 
Presidente, General Armando Sán-
chez Agramjnte; por la Secretaría 
d-í Hacienda. Dr. Frank G. Menocal; 
por la Audiencia, Sr. Manuel Caste-
llancvs; por la Cámara de Comercio. 
Sr José Pérez Cabrera; por el Ayun-
famiento, Sr. Juan Borrell; por el 
Gremio de Panaderos, Sr. Andrés 
Sandoval; poi la Sociedad Económi-
ca, Sr. Francisco Rodríguez Ecay-
Notarlo: Mario Recio. 
P O R T A S o f i -
C I N A S 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
B O T D I I K T J O DE PERSONAL 
En el Dis.trito Escolar de Güines 
han sido hechr.s los siguientes trasla-
L s por el Inspector Pedagógico se-
úor Vicente Lancna: 
Señorita xVthría Valdcs, de la es-
cuela de la l irca "Ayala" al aula nú-
mero 3 de la Escuela número 5 de la 
cabecera. 
L a señorita Hornesinda Cuesta 
Hácz, del aula de la finca "Loma de 
Candela" al aula creada en la finca 
" E l Carmen." 
L a señorita Obdulia Chicóla, del 
aula de la f'nea "San Antonio" a la 
do la finca "Bizarrón." 
L a señorita Angela Díaz de Mal* 
herbé al aula de nueva creación nú-
mero 5 en la Escuela número 3 de la 
Cí-,becera. 
Al propio tiempo el señor Lancha 
hizo las siguientes propuestas segui-
das de los ."f-spectivos nombramien-
tos: 
Señorita Clara Ibarra Suris, quí 
vivía en el Distrito de Melena del 
Sor, para el r-ula de la finca "La Lo-
na", en Güln-'s. 
L a señorita Antonia Castellanos 
fuela para el aula de nueva creación 
en la finca "Le Gloria." 
L a Kefiorita Isabel Vaidés Riccl pa-
ra el nula de la finca Avala. 
beñora Margarita Suárez Marrer> 
que servía en el Distrito de San Ni-
colás, para ei aula de nueva creación 
en el Reparto Leguina de Güines. 
Señorita Francisca Fernández Za-
yas para el nula de la finca "Sao 
Antonio." 
Para el Kindergarten de Güines ha 
sido nombrada la señorita Nelia Al-
-varo', distinguida Profesora titular 
de Piano, verdadera adquisición lo-
grada por el celo del señor Lancha 
para beneficio de la enseñanza kín-
dorgarternia 
L A M E T R O P O L I T A N A , S . A . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se convoca por este 
medio a todos los SEÑORES ACCIONISTAS de la misma a fin de quo 
concurran a la sesión de la JüNT> G E N E R A L ORDINARIA que habrá do 
celebrarse en el local de ¡as oficinas principales, calle de Aguiar núme-
ro 100, altos, esouina a Obranía, el día TREINTA Y UNO (31) del actunl 
mes de MARZO a las T R E S D E L A TARDE. 
En dicha sesión, en todo caso, habrán de ser materia de la misma les 
asuntos enumerados en el Arríenlo H del Reglamento de la Compañía; 
advirtiéndose que para tomar parte en la Jpnta es necesario poseer por lo 
menor una acción de la Compañía con diez días de anticipación, dentra 
de los cuales el tenedor de acciones al portador deberá entregarlas en las 
Oficinas de la Compañía, a cambio del resguardo correspondiente; no rea-
lizándose en los libros ningún traspaso de acciones durante ?cs expresa 
dos diez días anteriores a la celebración de la sesión. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento, so 
hace público para conocimiento de los Interesados. 
L a Habana, marzo 17 de 1919. 
E l Secretario. 
C. 2415 lt-20. 2d. 21. CRISTOBAL BIDEGARAT. 
P R E P A R A D A ü r a 
A p d e C o l o n i a 
E S J e ! D r . JBONSONSB 
UWISITA PARA E l BAlí T f i PAlOHLB. 
c o n l a s E S E N C I A S 
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Crónica Católica W 
D E L R E S P E T O CON QUE 6E D E B E 
OIB I-A SANTA MISA 
'"Asi como los fieles, dice el Santo Con-
cilio de Trente no pueden hacer nada 
i^ás santo ni más divino que este edo-
rable Sacrificio en el .'ual la victima 
vivificante es diariamente inmolada por 
el sacerdote, es evidente. Que debe ser 
ofrecida con suma pureza de intención, 
y coa la mayor devoefón." 
Estas palabras son dirigidas, no sólo 
a los fieles, sino también al celebrante. 
Dios ha dicho: 'Temblad al aparecer 
en mi santuario y en mi lugar santo (Le-
%it X X V I , *M Recordad también el gri-
to de Jacob: "¡Cuán terrible es csr-í tu-
gar! E s en verda'' la casa de DIOF y 
3a puerta del cielo." ( í ^ n . XXV11, T. 
17.) 
Considerar, pues, el pecado que come-
ten tantos cristianos ue se coudu ••u en 
la Iglesia y durante la Misa ion te" 
poco respeto, como si estuvieran on la 
calle o en sus casas. En algunos llega 
su temeridad a tal punto, que nii>>i;tras 
los ¡lUgeles prosternados adoran a so 
t-eñor, ellos miran a uno y otro lado, 
ctupándose de los que entran y ^alen. 
Pensando y hablando sin pudor y sin 
ii<-c-esidad. Cristo podría decirles asi-
mismo como a los mercaderes del tem-
I lo: "Mi casa es una casa de oración 
y vosotros habéis hecho de ella una cue- j 
va de ladrones." I 
"Las iglesias cristianas, dice Cornelio 
a Láplde, son verdaderamente la casa 
tic Dios, puesto que Jesucristo reside allí 
de una manera corporal en el Sautísi- \ 
rao Sacramento." Si el mismo Jesús 
atrojó a latigazos a los mercaderes pro-
fanadores, ¿cómo tratará a esos indignos 
cristianos? 
Torios sin eycepcirtn necesíta nos h:icer 
grandes esfuerzos para no apartan nues-
tra Imaginación del Santo Sacrlí-clo. 
;.Qué será, pues, si no procuramos no 
c Istraernos con la vista? D'sto sería, en 
verdad, buscar las distracciones, y aca-
so transformar en pecado grave lo que 
hubiera sido una falta leve. 
Si la simple curiosidad es ya una fal-
ta, ¿qué diremos de las palabras laútl-
lesv puesto que es más fácil guardar la 
Icrgua que los ojos? Además le la 
ofensa a Dios, esa charla escandaliza al 
prójimo, y se le molesta en la oración. 
Tal vez diréis que es precioso respon-
der cuando alguien os interroga. No 
está prohibido responder una pregunta 
útil ni decir una palabra necesaria: lo 
que está prohibido es hablar cosas Inúti-
les, cuchichear, hacer observaciones so-
bre el prójimo saludarse como si <3 
estuviera en la calle, en fin, todT irre-
•verem-la. E l señor nos lo advierte de 
l?. siguiente manera: "Los hombre* da-
rán cuenta en el día del Juicio ñh toda 
lalabra ociosai" Sí, ciertamente; «as í 
c-imo toda palabra buena está escrita' 
• n el Hbrj de vuestros méritos, así tam-
bién las palabras Inútiles lo estarán en 
el libro de vuestros pecados. 
San Juan el limosr.ero no soportaba 
que se hablase en la iglesia. A un > que I 
lo hacía, le condujo a la puerta y le 
oljo; "SI has venido aquí por Dios, 
emplea tu espíritu y tu lengua en erar; 
más si has venido a charlar, has de sa-
l-er que la "casa de mi Padre es casa 
de oración." y tú no debes convertirla 
en mía saín de conversación." 
Debemos oír la Misa de rodillas y con 
el mayor respeto. San Pablo dice: "Que 
al nombre de Jesús toda rodilla se do-
bla en el Cielo, en la tierra y -ín los 
Influirnos." Procuremos estar en esa hu-
ir ilde postura sobre todo, cuando el 
S:il\:i(lor ertá realmente presente "n el 
altar, y en particular, desde la Cinsa-
t'ración basta después de la Comunión. 
BCncboa hombres tienen la mala costum-
bre de permanecer de pie toda la Misa; 
npenas si se Inclinan cuando la eleva-
ción, y en seguida se enderezan cotr.o si 
.•esús no estuviera allí. SI no les es 
posible arrodillarse durante toda la Mi-
sa, repito, que lo hagan a lo meno des-
de la Consagración hasta que pase la 
Comunión. SI lo repito, es porque es 
n.uy importante se grave en vuestra 
mente. Otros se sientan tan pronto co-
me pasa la elevación. SI estes católicos 
estuviesen delante de los grandes de la 
tierra o en alguna reunión muudaaa, no 
les faltaría la fuerza, sin embargo, para 
tnnorfe en posturas más molestas que 
la de arrodillarse, y no S Í les haría 
pesada la duración. 
L a piadosa emperatriz Leonor, esrosa 
de Leopoldo I. as ist ía a la -«íinta Misa 
rlempre de rodillas. Cuando le aconse-
jaban que cuidara de su salud y que se 
sentara en un sillón, decía: "Todos se 
inclinan ante mí que soy nna pobre pe-
cadora ; ninguno de los de mi corta se 
atrevería a sentarse en mi presencia; 
! podría vo tener la audacia de hacerlo 
delante de mi Dios y mi Criador? 
E s una vergüenza ver a las mujeres 
ataviadas, como si fueran aun baile o 
al tearto. 
San Juan Crlsóstomo reprendía así a 
t̂ na de estas jóvenes: ''¿Sois acaso una 
i ovia que va acabarse, o Men, vals a 
la Iglesia para lucir vuestra hermosura 
y vuestro lujo ? 
SI venía a pedir a Dios perdón, ¿a 
qué tanta elegancia? Si venís al lugar 
santo a Implorar misericordia ¿para qué 
ese lujo? 
L a coquetería y el lujo no están en 
nrmonfa con el recato y la pureza do 
pensamientos que deben existir siempre 
en una joven. Llevar vestidos transpa-
rentes es todavía una falta más grave, 
pues sí suelen Inspirar pensamientos 
Ilícitos aún a personas Justas, consa-
dorad qué desorden no producirán en 
Jos corazones ligeros o Impurog. Las 
personas ataviadas con diemaalado es-
mero son siempre perjndjdales en l̂ a 
Iglesia, por ser causa de miradas cu-
riosas, de ftensamlentos de envidia y 
porque- distraen la atención de los hom-
brea, haciéndoles mirar hacia ellas, en 
lugar de dlriclrlas al altar, en donde 
únicamente deberían tener fija toda su 
atención y pensamiento. 
En que es cansa de pecado, se hace 
Iffualniente culpable, y es castieado con 
urna pena análoga a la que recibe aquel 
que lo comete. 
Pero principalmente durante la Santa 
Misa ea cuando más deben evitar ser 
causa de miradas curiosas y atrevidas; 
porque aTlí el pecado es niuch^ más 
grave, en razón del lugar sagrado en que 
pe comete, y por ser causa del mal em-
fleo de momentos preciosos que sólo per-
tenecen a Dios, a q-ilen no olvl 1« mos 
que todos tenemos ou» dar estrocha 
cuenta de todas esas faltas. 
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TELEGRAMA Núm. 221 
Remitdo desde Cienfuejos el día 13 del actual a las 8 p. m. 
E R N E S T O C A R R I C A B Ü R O 
Agencia Gomas Cubana 
Habana 
Viaje Cienfuegos Habana y Habana Cien-
fuegos, sobre Gomas "Suprema" Cubana ni un 
solo ponche. 
Eduardo Molina. 
¿Qué más se puede exigir? 
Compre 
GOMA " S U P R E M A 
fías. ." Aunque con nadie 
putar, aconseja el huta i « ¿ ¡ ? ^ i i 
*e evite «•peclaimente U 
a) Con el supulor, pon el 
el poderoso; porque la dUpota1 H 
más que necedad, sería locurv^m 
hubiese victoria, seria c«u 
del menor, el cual pierde neS* 1 
ne-rosamente permite ser VeSyu * J 
i é n e c a : "Disputar con el XTM 1 
doeo: con el inferior, es biwT 
tuperlor, locura y frenesí.- ' ^ 
b) Con el locuüx, lorqc* • 
pas razón, él le abrumar» y ¿ ¡ ¡ M 
ton el torrente de su vetbot í£?* 
c) Con el iracundo, auna¿r»r 
que y hiera; pues secundar «i 2 * 
sería echar aceite a ia Uama íT?1, 
d) Coa el tonto o t.eeU, a "« 
das no se debe responder ni « v i 
nos dar la importancia de «¿Zg» 
lu ta . 
Parentesco estrecho l i e n ^ " * : ' ^ ! 
el vicio de los que se precian05 h N a l 
dequlira los primeros en w . t ^ i l 
; últimos en callar, y de qn*** í\M 
! sea la primera y la « t l m J ? M d 
i A toda observación qne ge i#i 
; nen siempre preparada an r**,.***». 
su triplica, slu sufrir «aiSUt*' _ 
: otro quien hable el postiíra" J * W 
el eco, que responde cuanta» * ? . < " ^ 
I i-a la voz triunfando en ser ̂  "ÍL 
1 que dama Con estos ecos kn^r * í i 
c^e conducirse como con l o i i Ü S Í 
hay qae ceitr y callar lueeâ m 
f Odoso liaRa lnternilnaUe «l coloq**" 
Si faltaste porfiando 
no descanses con el Inlmo taratfe. 
dona de corazón al que plentM l í 
bizo agravio en el ardor de It « J 5 ¿ B 
Si tú ofendiste a otros contraA^^I 
con palabras o gestos IramndoaiSB 
te de tu pasión no domada piwfcj 
ria enmienda y nunca dejet mtVj 
ponga el sol estando todavita ihi* 
sin haberte reconciliado con tn2 
no, con muestras de slncsrj 
miento y confesión de tu mlpa. ¿ ; 
rlr S in Efrén daba gracias a IMM I 
fine nun^a porfió con nadie fll M 
I pnedes decir ahora, esfuérzate por 
I afirmar que desde hoy nunca fu* 
tcosterte con ánimo Irritado cont», 
ele y sin haberte reconciliado (ot í 1_ 
ofendiste de palabra. 
Exhortaciones y Consejos, , J 
do» nos convienen, 




(AI Klosloso San José del taaki 
Belén.) 
Permite, oh patriarca Inmacnlido • 
qne me acerque a tu altar rê >lini«(íJ 
v te alce mi pecho atribolado... 
la plegaria más honda y más fenM 
Mi alma de hinojos, te dice m fcj 
te dice el pesar que traidor y »1«̂ .. 
arrancó del corazón todas las fin* 
y fué dejando en mis cabellos nlm. 
Qne venga tn clemencia sobertM 
a brindarme el consuelo bicnbxtit 
qne no me falte esta fe crlstlm i 
que se aparte de mí el cáll» de dtoj 
Qne snrji; esplendente tu pledtd 
y de Inz celestial manda nn detteói 
y alumbre mi triste soledad... • 
con su brillo puro, sacroeant» y Mfl 
Noema SAMPETM 
x c 3 C 3 € 3 C s e 3 C 3 C D C 
C O N O R K O \r rov D K TTT.T VS « K V A -
R I A D E L T E M P L O D E B E L K V 
K l sábado anterior han celebra!,! las 
Hijas de María del templo de Bei'-i, la 
función mensual, en honor a su Aigns-
tn Madre y Reina la Inmaculada Con-
cepción. 
A las siete y media rezo del Santo 
Rosarlo por el Hermano Sacristán, Fray 
José Olazahal, S. J . . 
A las ocho el Director de la Co igre-
gaclón. Ií. P . José Beloqul, R. J . , ce-
lebró el Santo Sacrificio r'e la Misa. 
Después del Evangelio predicó a las pia-
dosas conpregantes. 
L a Santa Coumilón concurridísima. 
Tuvo nna nota altamente slmpáti'a y 
das fueron acompañadas por su» hijos 
a la saerrada mesa cansando en el ulma 
r n a aleirria inmensa el ver recibir a 
una madre rodeada de sus bellos hilos, 
enseñándoles así prácticamente la virtud. 
Quiera el rielo que esta liermosfsima 
y santa costumbre se cenemllce en to-
das Ins as<i-laclon«s. llevando los pa-
dres de familia a sus hijos en su com-
pañía al templo, acostumbrándolo? des-
de sus más tiernos años a adorar al Se-
ñor, y a honrar y venerar a su Augusta 
Madre y a los Angeles, y a los SaiJos. 
i Así tendrían los padres el conj.nelo 
1 inefable en la hora de la muerte, de no 
/ dejar puesto vacante en la Congrega-
<l6n, sino ocupado por el hijo o hija 
de sus entrañas. 
Felicitamos a las hijas dp María del 
templo de Belén, que han dado tan luen 
ejemplo a sus hijos e hijas. 
Muy alto concepto de la Rellgi'i.i y 
de sus prácticas formarán los pequeñq»-
Jos, que ven a centenares de personas 
acercarse devotamente a la Sagrada Me-
r a . 
Amenizaron estes cultos con piadosos 
rántiecs, los cantantes Masaga, Aivlola 
y Gofll, acompañados al órgano pir el i 
maestro señor Santiago Krvltl, orga-' 
blSta del templo y profesor del Colegio. 
Se obsequió a las hijas de Mario, con 
la siguiente hojlta: 
E A H I J A D E M A R I A 
>'n TIC a porfíes 
Grandes males y muchos pecados a; em-
pañan siempre a las porfías. Nuestra 
propia experiencia nos atestigua los 
amargos ratos que ellas nos han oaslo-
nado, y las muchas pesadumbres que 
porfiando dimos a los demás. Y ;,quién 
podrá contar los desastres que en ínml-
llas y pueblos y aun en naciones ente-
ras produjeron las contlendfes entri mag-
hates y príncipes? No paró su malicia 
hasta llepar a la escisión de reinos y 
al aniquilamiento de pueblos, antes gran-
des y poderosos. Por lo cual es menor 
mal sufrir uno el daño qne le origina el 
émulo, que no entablar pleito on él, 
iiunqne hubiese seguridad de victoria 
gaseftase la porfía. 
1) Cuando se contradice con tenaci-
dad Ja verdad conocida. 2) Cuaado se 
impugna cosa de poco momento; que es 
vicio frecuente y debe evitarse para 
guardar la paz. 3) Cuando osadainente 
se contradice una verdad no bien conoci-
da; que suelo nacer del prurito de por-
fiar y lleva al acaloramiento y ceguera . 
, de ánimo. 4) Cuando se disputa por 
defender la verdad, pero sin modo y y¡f-
/ ra de su tiempo y lugar; lo cual, más ( 
que disputa, es furor: así coTno indica' 
gran vlrtur refutar sin pertinacia y ser I 
refutado sin «Iterarse. 5) Cuando nos' 
empeñamos en patrocinar la verdad en 
(ora baladf. L a altercación en esto es1 
más dañosa que la defensa de la yj'-dad 
controvertida. A los qne contradicen a 
todo cuanto oyen, es Inreno dejarlos en 
la suya, para no armar conflictos; que 
es lo único que parece quiere el porfiado, ¡ 
(onforme al dicho de Salomón: •Suscita 
pleitos el hombre perverso, y el chis- ¡ 
moso siembra la discordia entre los prín- J 
cipes." • 
Con lo» porfiados cede y calla siempre; 
pues Iniciar contienda con ellos es con 
propio daño. Fray Gil, compañero de 
San Francisco, solía decir:—Cuando a l -
guno te contradice, si quieres vencer, 
pserde; pues al te vences a tí mismo, 
has vencido a todos tus enemigos.—"Es 
honor del hombre el huir de contiendas," 
dice el Sabio. ¡Cuánto enriqueció y fué 
honrado el Patriarca Abraham por no 
haberse contentado con la parte de tle-
ira y pastos que Lot quiso dejarle, es-
cogiendo él primero. Este es modo se-
guro de evitar porfías y de librarse de 
sus aciagos efecto?. E l proyectil del ar-
ma de fuego penetra y hace estragos en 
el cuerpo duro que le resiste, mas en 
el saco de lana ni penetra ni hace da-
f.o; as í el carácter porfiado pierdo la 
fuerza de ofender cuando acomete al 
manso y modesto. E l partido victotloso 
es callar ante el que clama, y no res-
ponder a quien provoca. 
Aana prodlcioM 
Pidió remedio a cierto varón prudente 
tana mujer para qne se enmendara su 
marido, que volvía medio ebrio cada no-
che y gritaba y echaba a rodar cuanto 
1 abía en la cara. Escuchadas benigna-
mente la* quejas, dlóle un frasco de 
agua, para que tan luego como entrase 
su marido en casa, tomase un sorbo de 
aquella agua y lo retuviese en la boca 
hasta que el marido, acostado, se 'iur-
rniera. "Con esa agua dijo, el marido 
callará y w aquietará." Hlzolo asi hi 
buena mujer, y experimentó luego vir-
tud maravillosa de aquella agua para 
pacificar a BU marido. Terminado el 
fracaso, fué a 'pedirle otro, aunque 1" 
testase nn doblón. Entonces díjole aquel 
buen consejero: " E l agua puedes to-
marla de la fuente más próxima, como 
la tomé yo; eea virtud atribúyela a ta 
silencio. Cuanto ata la lengua es po-
deroso remedio contra las riñas y i or-
NIJEVA AULA 
E l sefior Secretario de Instmeell 
Pübllca ha acordado la creaciótil 
P E aula de enseñanza común en Ofl 
nito del Guayabal. 
















E l probar un buen remedio pan i l 
uial no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador Csj 
baño y decidirá su curación. 
Cura Asma, Toa y Catarroí bral 
qv lales. 
Depósítoe, Sarrá, Majó y m 
cLel 
Depósito pripclpal: Neptuno 9\ 
Teléfono A-89J0. 







D I N E R O 
Desde el ÜIVO por CIENTO M H 
rés , lo presta esta Casa o 
garantía de joyas. 
" I A SEGUNDA 
C a s a de Prést-moe 
B E m U M l ludo de l i I * 
TelétoM W363. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para demostrar que no ciW' 
da comparable a "Sukush". * * 
frascos de prueba gratis • 
prodigioso e inefensivo remedií • 
India Inglesa en la Agencia « • 
kush" Lamparilla 70, Habana. . | 
Dicna A^-nca remite P * * ! • 
correo el i-ait-resante proap** 
• Sukush". , . 
"Sukusn" sa vende en S a ^ ^ 
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S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A I M P O R T A D O R E S : Sobrinos de Quesada 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ! ! 
